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1Johdanto
Maammelastenkodeistajanissähistoriansaatossavalinneistatoimintakäytännöistäon
käytymuutamanvimeisenvuodenaikanajulkistakeskusteluavilkkaasti.Esiläkeskus-
telussaonolutmuunmuassaSuomessaJyväskylänyliopistonjohdolasyksylä2014
aloitetulastensuojelunmenneisyysselvitys,jonkapyrkimyksenäontuodailmiihmisten
kokemuksiasuomalaisenlastensuojelunlaiminlyönneistävuoteen1983saakka.Toiseksi
mediassaonnostetuesinkeväälä2015NuortenYstävätry:nyläpitämälastensuojelu-
laitos,MuhokselasijaitsevaPohjolakoti,sekäsieläasuneidenihmistentarinoitaPohjo-
lakodin100-vuotiseenhistoriaanlityen.Lisäksimaammelastensuojelulaitokset,niden
toimintakäytännötjaresursointiovatsaaneetvaltakunnanmediassavoimakkaastinäky-
vyytäloppukesälä2015,joloinMuhokselasijaitsevanPohjolakodinyhdessäyksikös-
säkaksiyksikössäasuvaanuortasurmasivatharkitustiPohjolakodissatyöskenneleen
ohjaajan.
Lastentoimienrajoitaminenonkuulunutlastensuojelunlaitostyöhönkokolastensuoje-
lulaitostenolemassaolonajan.Ilmiönärajoitaminenlöytyymyöslastensuojelunnor-
mistostajomuutamanvuosikymmenentakaa,mutakäsiterajoitustoimenpideonkirjat-
tulastensuojelulakinkuitenkinvastalainositaisuudistuksessavuonna2006,joloin
rajoitamiseenlityvientoimiensääntelyjavalvontamuutetinaiempaayksityiskohtai-
semmaksi.Rajoitustoimenpiteidenkäytöstälastensuojelutyössänykymuodossaanon
näihinpäivinastiolutolemassatutkimustietoaniukalti,jatietoonolutluonteeltaan
hajanaista.Tiedonpuuteonhankaloitanutrajoitustoimenpiteidenkäytöäkoskevan
kokonaiskuvanhahmotamistajasitäoppimista.Järjestelmä-jakultuurieroistajohtuen
ulkomaistenkäytäntöjenjatutkimuksenhyödyntäminenonoluthaasteelista.(Ks.
Tarkkinen&Forsberg2013.)
Tässätutkielmassatarkastelaanlastensuojelulaitoksissatoteutetaviarajoitustoimenpi-
teitälastenitsemääräämisoikeudenhuomioimisensekävalankäytönnäkökulmasta.
Tutkielmassakartoitetaanitsemääräämisoikeudenlainsäädännölisiäjasisälölisiäläh-
tökohtia,sekätarkastelaanasiakirja-aineistonjalastensuojelulaitostensisäisistäohjeis-
tuksistakoostuvanaineistonvalossakolmealastensuojelulaitoksissakäytetävänrajoi-
tustoimenpiteen–likkumisvapaudenrajoitamisen,yhteydenpidonrajoitamisensekä
kinnipitämisen–käytötilanteitalastenitsemääräämisoikeudenhuomioimisennäkö-
kulmasta.Lisäksitutkielmassaselvitetäänkirjalisuudennojalaranskalaisenfilosofin
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MichelFoucault`n(1926-1984)valtateoreetisenajatelunkeskeisiälähtökohtia,sekä
tarkastelaanasiakirja-aineistonjaFoucault`nvaltakäsityksenpohjaltalastenitsemää-
räämisoikeudenhuomioimistasekärajoitustoimenpiteidenkäytönsyitäjaperusteluja
lastensuojelunrajoitustoimenpiteitäkäytetäessä.Tutkielmassahyödynnetytaineistot
katavatPohjois-Suomenaluehalintovirastontoimialueen,Pohjois-PohjanmaanjaKai-
nuunalueen,lastensuojelulaitoksissasosiaalialanammatilaistenedelämainituistara-
joitustoimenpiteistäpuolenvuodenaikanavuonna2013laatimatasiakirjat,sekäkysei-
sistälaitoksistasamanavuonnakäytössäoleetrajoitustoimenpiteidenkäytöäjakirjaa-
mistakoskevatsisäisetohjeistukset.
Tutkielmarakentuukahdestakokonaisuudesta.Nistämolemmilaonyhdeltäkokonai-
seltatutkimusraportiltaedelytetäväkirjalinenulkomuoto,mutasisälölisestiosiot
kytkeytyvättivistitoisinsa.Pelkistetystiilmaistentutkielmanjälkimmäinenosuus
muodostaatutkielmanempirisenosion,jaensimmäinenkokonaisuussisältääempirisiä
analyysejaohjanneenteoreetisenjakäsiteelisentarkastelun.Tutkielmanempirinen
osioonkirjoitetuomanaraportinaannoin1,5vuotateoreetistaosuutaaiemmin.Ra-
portionlaaditututkielmantekijäntoimestasosiaalityönopintoihinsisältyväläkäytän-
nönopetusjaksolaPohjois-Suomenaluehalintovirastossakevätalvela2014aluehalin-
tovirastossatoteutetavaansosiaalihuolonohjaus-javalvontatyöhönlityen.
Tutkielmanjälkimmäinenosiorakentuusiten,etäaluksihuomiokeskitetään–lyhyen
itsemääräämisoikeuteenjarajoitustoimenpiteisinlityvänkäsiteelisenjäsennyksen
jälkeen–yhteydenpidonrajoitamisen,likkumisvapaudenrajoitamisensekäkinnipito-
tilanteidenkokonais-jaasiakasmäärientarkasteluunsekätoimenpiteidenkäytönkoko-
naismäärissävimevuosinamahdolisestitapahtuneisinmuutoksin.Tämänjälkeen
osiossatarkastelaanpäätös-jaselvitysasiakirjojenpohjaltalastensuojeluyksiköiden
kirjaamiskäytäntöjä,janihinlityenetenkintoimenpiteidenkäytönsyitäjaperusteluja,
lapsenkuulemisenjamielipiteenselvitämisentoteutumistatoimenpiteidenkäytönyh-
teydessä,sekärajoitustoimenpiteidenkäytönhuomioimistanuorenkasvuntukemiseen
jatkossa.Kolmanneksiempirisessäkokonaisuudessaarvioidaanyleiselätasolayksi-
köissälaaditujenrajoitustoimenpiteidenkäytöönlityvienohjeistustensisältöäsekä
esitämistapaalastensuojelulainsisälönjalapsenitsemääräämisoikeudenhuomioimisen
pohjalta,minkäjälkeenanalyysintuloksistaesitetäänyhteenvetojajohtopäätökset.
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Tutkielmanensimmäinenkokonaisuus,jokaikäänkuinmuodostaaempiriseleosiole
johdannonjajokakokoaamolemmatosiotyhteen,eteneesiten,etäaluksikäydäänläpi
tutkimuksentavoiteetjaaineistot,ninteoreetisenkuinempirisenosionmetodologiset
lähtökohdatsekäpohditaantutkimusprosessinlityviäeetisiäkysymyksiä.Osionkol-
mannessaluvussatarkastelaanitsemääräämisoikeudenmääritelmäyleiselätasolasekä
selvitetään,mitäitsemääräämisoikeudelalastensuojelun,lastensuojelunrajoitustoimen-
piteidensekäsosiaalihuolonasiakkaantiedonsaantioikeudenjalastensuojelulaitosten
kirjalistenohjeidennäkökulmastatarkoitetaan.LisäksiluvussakäydäänläpiFoucault`n
valtateorianpääpirteetsekäesitetäänluvunkäsiteelisestäjäsennyksestäyhteenveto.
Teoreetisenosuudenneljännessäluvussatarkastelaanaluksilyhyestilastensuojelulai-
tostentoimintaanlityvääsuomalaistajaruotsalaistatutkimusta.Tämänjälkeenkeski-
tetäänhuomiolastensuojelulaitostenrajoitustoiminlityvintutkimustuloksinsekä
tämäntutkielmanempirianetäaiemmankotimaisentutkimuksenvalossa,jatarkastel-
laanrajoitustoimenpiteitäFoucault`nvaltakäsitykseennojatenninikääntässäjaaiem-
massakotimaisessatutkimuksessasaatujenempiristenanalyysienpohjalta.Foucault`n
ajateluunnojaavientarkastelujenyhteydessäkäydäänläpiFoucault`nteorianjaempiri-
anvälisensuhteenohelaFoucault`najatelunlaajempaateoreetistakontekstia,sekä
pohditaanfoucault`laisenvaltakäsityksenvahvuuksiajapuuteita.Tutkielmanteoreeti-
senosuudenlopuksiesitetäänpohdinta,jokasisältääpääkohdatsekätutkielmanempi-
risessäetäteoreetisessakokonaisuudessaesinnostetuistahavainnoistajatulkinnoista.
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2Tutkimuksentoteutus
2.1Tutkimuksentavoiteetjaaineisto
Tutkielmarakentuukahdestakokonaisuudesta.Nistämolemmilaonomatutkimusra-
portinkirjaliseltaulkoasultaedelytetävämuotonsajasinämielessäneovattoisistaan
erilisiäkokonaisuuksia,mutasisälölisestiosiotlinkityvättoisinsa.Karkeastiotaen
tutkielmanjälkimmäinenkokonaisuusmuodostaatutkielmanempirisenosionjaen-
simmäinenkokonaisuusempiriaankytkeytyvänteoreetisenosuuden.Tutkielmanem-
pirisessäosiossakäytetyaineistoonanalysoitujaempirinenosiokirjoitetututkiel-
mantekijäntoimestasosiaalityönopintoihinsisältyväläkäytännönopetusjaksolaPoh-
jois-Suomenaluehalintovirastossakevätalvela2014aluehalintovirastonohjaus-ja
valvontatyöhönlityen.Raportinlaadintaajakäytännönopetusjaksoaonohjannutsosi-
aalihuolonylitarkastajaElisaRoimaa.Tutkielmanteoreetinenosioonkirjoitetutut-
kielmaanmyöhemmin,pääosinvuoden2015aikana.
Tutkielmanempirisessäkokonaisuudessaontarkasteltuasiakirja-aineistoonperustuen
lastensuojelulaitostenrajoitustoimenpiteidenkäytöäyhteydenpidonjalikkumisvapau-
denrajoitamisensekäkinnipitotilanteidenosalta.Huomiotaonkinnitetyrajoitustoi-
menpiteidenkokonais-jaasiakasmäärin,toimenpiteidenkokonaismäärissäyksityisten
lastensuojelulaitostenosaltavimevuosinamahdolisestitapahtuneisinmuutoksinsekä
rajoitustoimenpiteidenkäytönsyihinjaperusteluihin.Toiseksiempirisessäosiossaon
selvitetypäätös-jaselvitysasiakirjojenpohjaltalapsenkuulemisentoteutumistatoi-
menpiteidenkäytönyhteydessäsekärajoitustoimenpiteidenkäytönhuomioimistalapsen
kasvuntukemisessa.Lisäksialuehalintovirastossalaaditussaraportissaonarvioituylei-
selätasolayksiköissälaaditujenrajoitustoimenpiteidenkäytöönlityvienohjeistus-
tensisältöäsekäesitämistapaalastensuojelualainsisälönjalapsenitsemääräämisoi-
keuteensisältyviennäkökohtienpohjalta.(Ks.empirinenosio,johdanto.)Empirisen
osionkahdenvimeiseksimainituntarkastelunkohteenonraportialaatiessaajateltu
ilmentävänlapsenitsemääräämisoikeudenhuomioimistalastensuojeluyksiköissä,ja
itsemääräämisoikeudestaonempirisenkokonaisuuden”käsiteelisessäosassa”lyhyt
lainsäädäntöönpohjaavakatsausitsemääräämisoikeudenlähtökohdista.
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Tutkielmanteoreetisenosion,jasamalakokotutkielmankokonaistavoiteenaon:
1)Selvitää,mitäitsemääräämisoikeudenkäsiteeläsosiaalihuolonalueelasisäl-
lölisestitarkoitetaanjamistäitsemääräämisoikeudessaonlastensuojelunjalas-
tensuojelulaitoksissakäytetävienrajoitustoimenpiteidenkäytönyhteydessäkyse
2)Pohtiatutkielmankäsiteelisenjäsennyksensekäempirianvalossalapsenitse-
määräämisoikeudentoteutumistalastensuojelunrajoitustoimenpiteitäkäytetäes-
sätainidenkäytöstäohjeistetaessa
3)SelvitääMichelFoucault´nvaltaakoskevienanalyysienkeskeisetperiaateet,ja
tarkastelatutkielmanempiristentulostenpohjaltaitsemääräämisoikeuden
huomioimistasekärajoitustoimenpiteidenkäytönsyitäjaperustelujalastensuo-
jelunrajoitustoimenpiteitäkäytetäessäfoucault`laisenvaltakäsityksennäkö-
kulmasta
Tutkielmanempirisenosionpääasialinentutkimusaineistokoostuukahdestaaineistos-
ta,joistatoisenmuodostavatPohjois-Suomenaluehalintovirastontoimialueen,toisin
sanoenPohjois-PohjanmaanjaKainuunalueen,lastensuojelulaitoksissasosiaalialan
ammatilaistenedelämainituistarajoitustoimenpiteistäpuolenvuodenaikana2013laa-
timatasiakirjat.Toisenaaineistonaempirisessäosiossaonhyödynnetylastensuojelu-
laitosten/palveluntuotajiensisäisiäkirjalisiaohjeistuksiarajoitustoimenkäytöstä.Ai-
neistotonpyydetyPohjois-Suomenaluehalintovirastonsosiaalihuolonylitarkastajan
toimesta,jaaluehalintovirastoonmyöntänytluvanaineistonjaraportinhyödyntämi-
seenprogradu–työssä(lite1).Tutkielmantarkasteluissaovatmukanaasiakirjatjaoh-
jeistuksetkaikistaalueenlastensuojelulaitoksista,mukaanlukienvaltionjakuntienyl-
läpitämätlastensuojelulaitoksetsekäalueelalaitosluvalatoimivatammatilisetperhe-
kodit.”Varsinaisiksi”lastensuojelulaitoksiksimäärityvätlastensuojelulaissalastenko-
dit,nuorisokoditjakoulukoditsekänihinrinnastetavatlastensuojelulaitoksetkuten
vastaanotokodit,joidenohelaosamaammeammatilistaperhekodeistatoimijoko
aluehalintovirastoltataiSosiaalihuolonlupa-javalvontavirastoValviraltalaitosluvan
saaneinalastensuojelulaitoksina(josyksityiseläpalveluntuotajalaonlastensuojelulai-
toksiauseammanaluehalintovirastonalueela,toimilupahaetaanValviralta). Mikäli
ammatiliselaperhekodilaonaluehalintovirastontaiValviranmyöntämälaitoslupa,
nissävoidaansoveltaasijaishuolossaolevaanlapseenlastensuojelulainmukaisiarajoi-
tustoimenpiteitä.Laitoshoitoonsijoitetaanusein”vaikeahoitoisia”jaerityisosaamista
edelytäviälapsia,jalaitoshoitoonpäätyvätSuomessaalakouluikäisiätaisitänuorem-
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pialapsiauseamminnuoruusiässäolevat(n.13-17-vuotiaat)lapset.(Saastamoinen
2008,29-31,86;Hitola&Heinonen2008.)
Lastensuojelulaki(2007)velvoitaalastensuojelulaitoksiakirjaamaanrajoitustoimenpi-
teetjalaissaonmääritelty,mitäkirjaustentuleesisältää(ks.empirinenosio,luku2.2).
Aineistonatoimiviaasiakirjojaontutkielmanempirisessäosiossalähestytyrajoitus-
toimenpiteidenkäytöäilmentäväntiedonlähteenä.Dokumentienluennassajanitä
tutkimusaineistonakäytetäessäonoleelistatiedostaa,etäasiakirjatovataikaan,paik-
kaanjatapoihinsidotujajanidenkirjoitamistaohjaavatjasäänteleväterilaisetohjeet,
normitjalainsäädäntö.Lisäksikirjoitajalityysamanaikaisestiuseisinkontekstiulot-
tuvuuksin;lastensuojelulaitoksessarajoitustoimenpiteentoimeenpanijapyrkiperuste-
lemaanpäätöstäänuskotavaksi,mutasamalamyöshyväksytämäänasiakirjansen
mahdolisilalukijoila,joihinlukeutuvatsosiaalitytöntekijät,valvovatviranomaiset,
sijais-jahoitohenkilökuntaankuuluvathenkilötsekärajoitustoimenpiteidenkohteena
olevatlapsetjahänenhuoltajansa.(Kääriäinen2003,159;Tarkkinen&Forsberg2013,
662.)
Asiakirjojenanalyysissahuomioontutkielmanempirisessäosiossakohdisteturajoi-
tustoimenpiteistälaadituihinkirjauksin,janissäensinnäkintoimenpiteidenperuste-
luihintaikuvauksin(niltäosinkuvauksinkunkuvauksentekstionvitannutrajoitus-
toimenpiteenperusteluun).Tälöinkyseonolutpääasiassakirjaustentarkastelustara-
joitustoimenpide-ilmiötäavaavinasisälölisinäjamäärälisinäkuvauksina(ks.myös
Tarkkinen&Forsberg2013,662).Toiseksidokumenteistaonanalysoitukirjauksia,
jotkalityvätlapsenkuulemiseensekätoimenpiteenvaikutukseenhoito-jakasvatus-
suunnitelmaan,janäissäyhteyksissäaineistononmieletyilmentävänlapsenitsemää-
räämisoikeudenhuomioimistarajoitustoimenpiteitäkäytetäessä. Asiakirja-aineiston
analyysissapääpainoonolutrajoitustoimenpiteidenmäärälisessätarkastelussasekä
itsemääräämiseenlityvientekijöidenanalyysissa.
Tutkielmanteoreetisessaosiossaontutkimusaineistoinakäytetytutkimusaiheeseen
lityviätieteelisiäartikkeleitajatutkimuksia(väitöskirjojajaprogradu-töitä),lakejaja
nihinlityviäsoveltamisoppaitataikäsikirjojasekäviranomaistenlaatimiaohjeita.
Lisäksiaineistonaonhyödynnetytutkielmanempirisessäosiossasaatujatuloksia.
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2.2Tutkimuksenmetodologisetlähtökohdat
Eritutkimustyyppejätaitieteelisentutkimuksenosa-alueitavoidaanjaotelauseila
tavoila.Tutkimuksentekoajametodologiaakoskevassakirjalisuudessakäytetääntut-
kimustyypistäuseinmyöskäsitetätutkimusstrategia.Yksitieteelisentutkimuksenlä-
hestymistapaonteoreetinentutkimus,taiteoreetis-käsiteelinentutkimus,jotaon
luonnehditututkimustyypiksi,jossatutkimuskohteitaeihavainnoidavälitömästi,vaan
tutkimuskohteestapyritäänhahmotamaankäsiteelisiämaleja,selityksiäjarakenteita
aiemmantutkimuskirjalisuudenpohjalta.Teoreetisessatutkimuksessahuomiotakinni-
tetäänetenkinsihen,mitäkulakintutkimuksenongelmanasetelunkannaltarelevantila
käsiteelätarkoitetaanjamilaisessasuhteessakäsiteetovattoisinsa.Teoreetisentut-
kimuksenlähestymistavalaeioleselväätutkimusmalia,mutasenkeskeisiksilähtö-
kohdiksionluonnehditukritistä/reflektoivaasekäitsenäistäajateluajanidenyhdis-
tämistäloogiseksikokonaisuudeksi,sekäpyrkimystävastauksenantamiseenetukäteen
esitetyynteoreetiseenongelmaanjatutkimusongelmankannaltaasiaankuuluvientul-
kintojen ja synteesien tekemiseen. (Esim. Hirsjärvi ym. 2010;
Teoreetis-käsiteelinen tutkimus. Kajaanin ammatikorkeakou-
lu:htp:/www.kamk.fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreetinen-
materiaali/Tukimateriaali/Tutkimustyypit/Teoreetis-käsiteelinen.)
Teoreetisentutkimuksentekemisessäonpitkältikysetieteenfilosofiasta,jasamala
filosofiastaylipäätään,jateoreetisentutkimuksentaitieteenfilosofisenmetodinyhtenä
keskeisenäperiaateenaonajatustotumustentaiitsestäänselvinäpidetyjenlähtökohti-
enproblematisointi,jossaonkyseselaistenongelmienherätämisestä,jotkapyrkivät
asetamaanerilaisiatieteenkäsityksiäkyseenalaiseksi.Toiseksitieteenfilosofiantehtä-
vänäonepäselvien,moniuloteistentaitiedostamataomaksutujenkäsitystenselkeäksi
tekeminenelieksplikointi,jakolmanneksitieteenfilosofianalueelaarvioidaanekspli-
kaationtuloksenasaatujennäkemystenpätevyytäetsimälänileperustelujataivasta-
esimerkkejä.Vimeisimmäksimainituametodiakutsutaanargumentaatioksi,jasinäon
nimenomaantieteenfilosofiassakysepyrkimyksestäperustelanäkemyksiäsitä,mil-
laistatieteenpitäisiolataimilaistaseeisaisiola.(Niniluoto1984,22.)Tieteelisessä
tutkimuksessaylipäätäänargumentaatiovoidaannähdäempirististenmenetelmienta-
voinyhdeksitieteelisentutkimuksenydinmenetelmäksi.Argumentaationperusosaon
argumentieliperustelujonkunväiteenpuolesta,eliargumentimuodostuuväiteestäja
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perustelustajavastaakysymykseen,miksilukijantaikuulijanpitäisihyväksyäväite.
(Kakkuri-Knuutila&Heinlahti2006,20-23.)
Tämäntutkielmanteoreetinenosioontehtypitkältiomanakokonaisuutenaanteoreetis-
käsiteelisentutkimusoteenlähtökohdista.Toisaaltateoreetinenosio,taiainakinsen
aiempientutkimustentarkasteluunlityvätosuudet,voidaanmieltäämyöstutkielman
empiriseenosioonkytkeytyväksikirjalisuuskatsaukseksi,jonkatarkoituksenaonnin
tässäyhteydessäkuinopinnäytetöissäyleisestiotaenosoitaa,mistänäkökulmistaja
mitenempirisessäkokonaisuudessa(taiomassatutkimuksessa)käsiteltävääasiaaon
aiemmintutkitujamitenselityyjoolemassaolevintutkimuksin(Tuomi&Sarajärvi
2009,123;Hirsjärviym.2010,258-260).Kaikiltaosintutkielmaeikuitenkaantäytä
teoreetiseltalähestymistavaltaedelytetäviätunnusmerkkejä.Sinäjäävähäiseletoteu-
tukseleetenkinargumentointisinämielessä,josseymmärretäänkäsiteidentaiempi-
ristentulosteneksplikoinnistasaatujennäkemystenarvioimiseksivastaesimerkein,sekä
käsiteelistenmalientaiselitystenrakentaminentutkitavastailmiöstä.Lähinnätutki-
muksessaonnäkemyksenimukaankysetietyjenkäsiteiden(itsemääräämisoikeus,ra-
joitustoimenpiteet,valta)selvitämisestä/selkeytämisestä,nidenkeskinäistensuhtei-
denjäsentämisestäsekäjäsentämisestäsaatujentulostenkritisestäpohdinnasta.Lisäksi
tutkimuksentarkoituksenaonjossainmäärinmyöskyseenalaistaatarkastelunkohteena
olevinkäsiteisin,etenkinitsemääräämisoikeudenkäsiteeseen,arvionimukaanlity-
vää”itsestäänselvyysajatelua”,johonnintieteelisissäkuinei-tieteelisissäteksteissä
melkouseintuntuutörmäävän;kyseisenkäsiteen(sekäitsemääräämisen-käsiteen)
sisältö–jokaloppujenlopuksionvarsinmoniuloteinenja-merkityksinenkin–jäätut-
kimuksissajamuissateksteissä,nähdäksenilakitekstimukaanlukien,useinpitkälti
määritelemätätaiselkeytämätä.Kolmanneksiteoreetinentutkimusotemerkitseetäs-
sätutkielmassaempirisenosionmenetelmälisinratkaisuihinjatutkimustulostenesit-
tämistapaankohdistuvaa(kritistä)arviointia,jotakäydäänläpiseuraavaksi.
Tutkielmanempirisessäosiossaonhyödynnetyanalyysimenetelminäsekämäärälistä
etälaadulistaanalyysia.Rajoitustoimenpiteidenmääriäjamäärienvertailuaerivuosi-
naontarkasteltumäärälisestijamuitaanalysoinninkohteenaoleitailmiöitäteoriaoh-
jaavansisälönanalyysinperiaateitasoveltaen.Sisälönanalyysissaonkysetekstiana-
lyysistajasevoidaanmääritelämenetelmäksi,jonkatarkoituksenaonluodasanalinen
jaselkeäkuvaustutkitavastailmiöstä,jajonkaavulaaineistopyritäänjärjestämään
tiviseenjaselkeäänmuotoonkadotamatasensisältämääinformaatiota.Laadulista
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aineistoa,jolaiseksitämäntutkimuksenaineistolukeutuu,analysoitaessatarkoituksena
oninformaatioarvonlisääminen;hajanaisestaaineistostapyritäänluomaanselkeääja
yhtenäistäinformaatiota.Aineistonlaadulisessakäsitelyssäonkysesitä,etäaineisto
jaetaanensinosin,käsiteelistetäänjakootaanuudestaanuudelatavalaloogiseksi
kokonaisuudeksi,elianalyysiperustuuloogiselepäätelylejatulkinnale.(Tuomi&
Sarajärvi2009,104,108.)
Yksitapajaotelalaadulisensisälönanalyysinmuodotonjakaaneaineistolähtöiseen,
teorialähtöiseensekäteoriaohjaavaantaiteoriasidonnaiseenanalyysin.Ensimmäisessä
onkysepyrkimyksestäluodatutkimusaineistostateoreetinenkokonaisuusjatoiseksi
mainitussaaineistonanalyysiaohjaavalmisaikaisemmantiedonperusteelaluotukehys
(tietyteoria,malitaiauktoriteetinesitämäajatelu).Teoriaohjaavassasisälönanalyy-
sissataasonteoreetisiakytkentöjätaijokinteoriavoitoimiaapunaanalyysinetenemi-
sessä,mutaanalyysieipohjaudusuoraanjohonkintietyynteoriaan.Teoriaohjaavassa
analyysissaanalyysiyksikötvalitaanaineistolähtöisenanalyysintavoinaineistosta,mut-
tatoisinkuinaineistolähtöisessäanalyysissa,jossateoreetisetkäsiteetluodaanaineis-
tosta,teoriaohjaavassaanalyysissaaikaisempitietoohjaataiautaaanalyysiaeliteoreet-
tisetkäsiteettuodaanaineistoonvalmina,ilmiöstä”jotiedetyinä”.(Eskola2001,136-
140;Tuomi&Sarajärvi2009,91-124.)
Tutkielmanempirisessäosiossaonaineistonlaadulistaanalysointiaohjannutitsemää-
räämisoikeudentoteutumiseenlityvienosioidenkohdalakeskeisestiitsemääräämisoi-
keudenkäsite,lastensuojelulainsisältösekäValviranohjeistuksetitsemääräämisoikeu-
denhuomioimisestasosiaalihuolonpalveluissa/lastensuojelunsijaishuolossa.Rajoi-
tustoimenpiteidenkäytönsyidenjaperustelujentarkastelussaonhyödynnetyvuonna
2013ilmestyneessäprogradu-työssätehtyäluokitelua,jasenpohjanatoiminutakäsit-
teistöä,lastensuojelunrajoitustoimenpiteidenkäytönperusteluista(Tarkkinen2013).
Kyseisessätutkielmassaontarkasteltuvalankäytönnäkökulmasta–valtayhtäältäkont-
roliksijatoisaaltatueksimieltäen–lastensuojelulaitostenrajoitustoimenpiteidenkäyt-
töäkohdistaenhuomiotoimenpiteidenmäärin,sisältöihinjaoikeutamisenlogikoihin.
Tutkielmanempirisenosionmenetelmälisinkysymyksinlityvientekijöidenyksi
puuteonnähdäksenise,etäsinäeiolelainkaanavatuempirisissäanalyyseissasovel-
letuntutkimusmenetelmän(teoriaohjaavansisälönanalyysin)lähtökohtia.Toiseksi
etenkinasiakirja-aineistonanalyysitontehtyaineistostahahmotetujenluokitelujenja
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nidennimeämisenosaltamelkovailinaisesti;vaikkaaineistonsisältöäonvalmiksi
tiedossaoleidenkäsiteidentaitiedonohjaamanativistetyjaryhmiteltytekstiensisäl-
lölisiäsamankaltaisuuksia/eroavaisuuksiaetsien,eituloksiakuitenkaanoleselkeästi
luokiteltusisälölisestitoisistaaneroavinluokkintaikategorioihin.Toisaaltaasiakirja-
aineistoaonkautalinjanluetupaitsikaikkientekstiensisälölisiäerojasilmäläpitäen
samalamyöspalveluntuotajakohtaisiakäytäntöjäetsien,toisinsanoenerilaitoksile/
palveluntuotajilemahdolisestiominaisiaohjeistus-,kirjaamis-jatoimintakäytäntöjä
hahmotaen,jasitenkokotekstimassastaperusteelisestitehdytsisälönanalyysiteivät
kaikiltaosinolisioleetraportileasetetuihintavoiteisinnähdentarkoituksenmukaisia.
Lastensuojelulaitostensisäistenkirjalistenohjeistustentarkastelunyhteydessäaineisto
onsekäsisälölisenetäohjeidenulkoasuunlityvienjaotelulähtökohtienperusteela
kategorisoitu,mutamuodostetujaluokkiaeiolenimetyohjeidenasiasisälölistenero-
jenpohjalta,vaanetupäässäohjeidenulkoasuunjasisälöliseenlaajuuteenlityen.
Toinen,ehkätieteelisestiperustelumpimahdolisuus,olisiolutluokitelaohjeistukset
janimetälöytyneetluokatselkeämminsisälönnojalaaineistonanalyysiaohjanneen
käsiteelisenvitekehyksen,toisinsanoenitsemääräämisoikeudenkäsiteenjasihen
lityvienosa-alueiden,lähtökohdista.
Tutkielmanempirisessäkokonaisuudessaeirajoitustoimenpiteidenmäärientarkastelun
yhteydessäoleselvitetyrajoitustoimienikä-jasukupuolitaisiajakaumia.Tähänpää-
dytinsiksi,koskanäidentietojenajateltinolevanraportintavoiteidenkannaltaepä-
oleelisia.Toisaaltaetenkinrajoitustoimenpiteidenkohteiksipäätyneidennuortenikäja-
kaumankartoitaminenolisivoinutolaperusteltua,koskalapseniäläjakehitystasola
onlainsäädännönmukaanmerkitystälapsenmielipiteenselvitämisen,kuulemisenja
puhevalankäytön,toisinsanoenitsemääräämisoikeuden,huomioimisenkannalta(ks.
luku3.2).Jokatapauksessatiedossailmanaineistonikäjakaumantarkempaaesilenos-
toakinkuitenkinoli–kutenjoedelätodetin–etälastensuojelulaitoksinonsijoitet-
tunatyypilisestiyläkouluiässäoleviataisitävanhempialapsia,jasitenrajoitustoimen-
piteidenkohteenaolevatnuoretovatpääsääntöisestisenikäisiä,etäheidänkuuleminen
jamielipiteenselvitäminenonheitäkoskevissalastensuojeluasioissavarsinoleelista.
Lisäksiaineistonluennanjamuokkauksenyhteydessätehtyjenhavaintojenperusteela
ilmeni,etärajoitustoimenpiteidenkohteenaoleetlapsetolivathuomatavaltaosinedel-
lämainituunikäryhmäänkuuluvianuoria.
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Yhtenätutkielmanempirisenosionpulmanavoidaannähdäksenipitääsinäesinnos-
tetujentulostenosinehkäliantivistetyäja”epämääräistä”esitämistapaa;joissakin
yhteyksissäsaatetaantulostenyhteydessäpuhuaesimerkiksi”valtaosastapalveluntuot-
tajia”tai”joistakinkirjaustilanteista”mainitsematakuitenkaansitä,monestakotapauk-
sestataikuinkasuurestaosuudestatapauksiakuloinkinonkyse.Lisäksirajoitustoi-
menpiteidenkäytönperustelujentarkastelunyhteydessäeiraportissaolenostetuesin
yksityiskohtaisiaesimerkkejätoimenpiteidenkäytöönlityvistäperusteluista, mikä
jossainmäärinheikentäneetulostenperusteltavuuta.Esimerkitpäädytinjätämään
raportistapoissiksi,koskaraportinsisälölisiksipainopistealueiksioliajatelturajoitus-
toimenpiteidenmäärienjaitsemääräämisoikeudentoteutumisentarkastelut.Lisäksira-
joitustoimenpiteidenperustelujenlogikkaaolitutkituhiljatainilmestyneessäHanna
Tarkkisenprogradu-työssä(ks.edelä),jonkaaineistokatoiPohjois-Suomenaluehal-
lintovirastontoimialueenyksityisetlastensuojelulaitokset,elisuureltaosinraportintar-
kasteluissamukanaoleetyksiköt.
Kaikenkaikkiaanraportintivisja”ei-tieteelinen”esitämistapaonoluttietoinenvalin-
ta.Tämäntyyppiseenesitämistapaanpäädytinraportinkirjoitajantoimestasiläperus-
teela,etäraportinajateltinsitenpalvelevanparhaitensenpääasialistalukijakuntaa,
johonkatsotinkuuluvaksialueenlastensuojelulaitostenhenkilökuntasekämahdoli-
sestilaitoksinsijoitetujenlastenasioistavastaavatsosiaalityöntekijät.Toiseksiaikatau-
luraportinlaatimiseensosiaalityönkäytännönopetusjaksonraamitamissaaikarajoissa
olitiukka,etenkin,kunlastensuojeluyksiköistä”kokonaisuutena”löytyväntiedonra-
portimuotoonkokoamisenohelakäytännönopetusjaksoonsisältyiosalistumistamui-
hinkinaluehalintovirastossatehtävinsosiaalihuolonohjaus-javalvontatöihin.
2.3Tutkimusprosessinlityväteetisetkysymykset
Tutkimuseetisiäkysymyksiäonaletuvimevuosinapohtiaaiempaalaajemmin,mistä
kertoouseideneetistenohjeiden,etikkaaanalysoivientekstiensekätätätematikkaa
työstävientyöryhmienyleistyminen.Viralinen,ohjaavaroolitutkimuseetisinkysy-
myksinlityenonSuomessaTutkimuseetiseläneuvotelukunnala,jonkatehtävänäon
edistäätutkimusetikkaakoskevaakeskusteluajatehdäaloiteitasenvahvistamiseksi.
Onoleelistatiedostaa,etätutkimuseetisetkysymykseteivätrajoituvainjoihinkintut-
kimusprosessinosin,vaankokotiedeinstituutiotavoidaantarkastela,jatuleetarkastel-
la,etikannäkökulmasta.Tiedeinstituutioneetisyydessäonkysemoniuloteisestajaeri
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osa-alueisinjakautuvastakokonaisuudesta,samoinkuin”varsinaisen”tutkimusproses-
sineetisyyseriytyyuseisinerinäkökulmin.Lähtökohtanatutkimusprosessineetisyy-
dessäontiedonintressinetikka,johonkuuluututkimusaiheenvalinta,senteoreetinen
ankkurointi,tutkimuksenrajauksetsekätutkimuskysymystenasetaminen.Tätävaiheta
seuraapuolestaantiedonhankkimisenetikka,jokasisältäätutkijansuhteentutkimus-
kohteeseen,tutkimusjoukkoonsekäaineistonhankinnantoteutamiseenerivaiheineen.
Tiedontulkitsemisenetikkataaskataaaineistonanalyysivalinnatjaanalyysintoteut-
tamisensekätutkimustulostentulkinnat,käsiteelistämisenjanidenesitämistavat.
Kunyhteiskuntatieteelisessätutkimuksessatarkastelunkohteenaoninhimilinenelämä
erimuodoissaan,onselvää,etäsitätehtäessäontutkimusprosessinjokaisenvalinnan
eetisyysvarsinkeskeistä.(Ks.Alasuutari2005,15;Pohjola2007,11-12,17.)
Yhteiskuntatieteissätutkimusaiheenvalintaan,jaetenkintutkimuksennäkökulmanmää-
ritelemiseen,lityyuseineetisiäpohdintojajaratkaisuja,minkälisäksininyhteiskun-
tatieteeliseentutkimukseenkuintutkimukseenylipäätäänsisältyvävalankäytövaati
tutkijaaaihetavalitessaanmietimään,keitätutkimukselapalvelaanjakeitäsentulok-
sethyödytävät.Tutkimusaiheentainäkökulmanvalintaankytkeytyymuunmuassaky-
symyksiäsitä,mitäaihetasaataipitäätutkiasekäsitä,minkälaisistalähtökohdista
tutkimuksentematikkanimetään(esimerkiksiongelmalähtöisestinimetytutkimuseh-
känäkeekohdealueensanegativisestisävytyneenä).Näkökulmanmääritelylityy
tutkimuksensisältämäänvalankäytöön,johonnäkökulmanmääritelynohelakuuluvat
tutkimuksessatutkimuskohteestatehdytluokitelut,kategorisoinnit,määritelytjaryh-
mitelytsekätuloksistamahdolisestiesinnostetutyleistyksetjaylipäätääntulosten
esitämiseneriulotuvuudet,jotkakaikkiedelytäväteetistäharkintaa.Kysymystut-
kimuksenhyödystäonkaikkientutkimukselistenvalintojentavoinarvovalinta,muta
jokatapauksessatutkimukseltalieneeperusteltuaedelytääyhteiskunnalistarelevans-
sia;sentuleetuotaauutatietoailmiöidensaamiseksiparemminhaltuunpäätöksente-
koajatoiminnalisiaratkaisujaajatelen.Tämänpalvelutehtävänlisäksiontarpeelista
pohtiamyöstutkimuksenhyödynsaajia,joiksiyhteiskuntatieteenalueelaontyypilisesti
ajateltuihmisarvonkunnioitamisenjasosiaalisenvastuunlähtökohdistayhteiskunnan
heikompiosaisetihmiset.(Pohjola2007,18-29.)
Tämäntutkielmanaihealueenvalintaonalunalkaenperustunutlastensuojelulaitosten
toimintaavalvovanviranomaisentarpeeseensaadatietoavalvonta-alueensalastensuoje-
lulaitostenrajoitustoimenpiteidenkäytöstä,jaerityisestilastenjanuortenitsemäärää-
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misoikeudentoteutumisestarajoitustoimenpiteitäkäytetäessäjanidenkäytöstäohjeis-
tetaessa.Ninpävoitaneenajatela,etätutkimuksentarkoituksenaonolutpalvelayh-
täältäviranomaistasilekuuluvassaohjaus-javalvontatyössä,minkälisäksisitätoi-
saaltalähtökohtaisestivoivathyötyälastensuojelulaitoksissatyöskentelevätsosiaalialan
ammatilaisetsekälastensuojelulaitoksissaasuvatlapset,toisinsanoenyhteiskunnan
heikompiosaisinlukeutuvat,suojeluajatukeatarvitsevatihmiset.Sitentutkimuksen
aihetajasihensisältyvääoletustatutkimuksenhyödystävoidaannähdäksenipitää
ikäänkuineetisestiperusteltuna,vaikkaaiheenvalintaaneisenkäytännöntarpeesta
nousevanlähtökohdanvuoksikovinsyvälisiäeetisiäpohdintojasisältynytkään.
Tutkimuksenyhtenäkeskeisenäeetisenäkysymyksenä,kautaaikojentutkimuksele
asetetunavaateena,onvaatimusluotamukselisuudesta.Siläonpyritytuomaanesin
sitä,etätutkimuksessamukanaoleviaihmisiäkoskevattiedotsäilyvättutkimusproses-
sinaikanasalassasiten,etäulkopuoliseteivätvoimissäänvaiheessatunnistaanitä.
(Pohjola2007,20.)Kyseontälöinkeskeisestiaineistonanonymisoinnista,jokaesi-
merkiksikvalitativisenaineistonkohdalatarkoitaaetenkinhenkilönimienjamuiden
erisnimienpoistamistataimuutamista,arkaluonteistentietojenharkinnanvaraistapois-
tamistataimuutamistasekätaustatietojenkategorisointia,sekätunnistetietojasisältä-
vänaineistonkäsitelyäjasäilytämistäsiten,etäulkopuolisilaeiolemahdolisuuta
päästäsitälukemaan(Kuula2006,214).Tämäntutkielmanaineistoakäsiteltäessäluot-
tamukselisuudensäilyminenonhuomioitusiten,etätietoarajoitustoimenpiteidenkäy-
tönmääristä,lastenkuulemisestajamielipiteenselvitämisestäsekävaikutuksistahoito-
jakasvatussuunnitelmaanpaperimuotoisestapäätösasiakirja-aineistostatietokoneele
siretäessätiedoistaonhäivytetypoiskaikkihenkilötietoihintaimuihintunnistetietoi-
hinvitaavainformaatio.Ninikääntuloksetonesitetytutkimusraportissaselaisessa
muodossa,eteiyksitäistälastavoinistätunnistaa.Syy-japerustelutekstejärajoitus-
toimenpiteidenkäytöleeipäätösasiakirjoistatietokoneelesiretylainkaan,eikäesi-
merkkejäsyistätaiperusteluistaoleraportissaesitety,jotennidenmuokkaukseenja
esitämistapaanlityvineetisinnäkökohtineiaineistonkäsitelynyhteydessäolut
tarpeenerityisestikinnitäähuomiota.Sekäasiakirja-aineistoaetäsähköiseenmuotoon
siretyämuokatuaaineistoaonkäsiteltyainoastaanaluehalintovirastontiloissa,joten
aineistoonkokosenkäsitelynajanpysynytulkopuolistenulotumatomissa.
Ehkäpäyhtenätämäntutkimukseneetistäkestävyytälisäävänätekijänävoidaanpitää
sitä,etätutkielmassaonkritisestiarvioitututkielmanempirisessäosiossatehtyjäme-
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todologisiaratkaisuja.EsimerkiksiMichelFoucault`nfilosofiaaseuratenkunvoidaan
ajatelapaitsieetisensosiaalityönedelytävänsosiaalityönkäytäntöjenjatkuvaaarvi-
oimistajakyseenalaistamista,myöseetisensosiaalityöhönjasenkäytäntöihinkohdis-
tuvantutkimuksenehtonaolevanomantutkimusprosessinarvioiminenjakyseenalais-
taminen.Koskatutkielmassaonlähestytytietyssämielessäkritisestilastensuojelun
rajoitustoimenpiteidenkäytönperustelujajarajoitustoimenpiteisinlityviätoiminta-ja
ohjeistuskäytäntöjäfoucault`laisenajatelunkehikostakäsin,voitutkimuksennähdäk-
seniajatelasitenolevanlähtökohdiltaaneetistämyössosiaalityönkäytäntöönlityen;
tutkimuksentarkoituksenaonoluttietyjensosiaalityönkäytäntöjenkritinenarviointi
jakyseenalaistaminen,jajossainmäärinmyöspyrkimysjoidenkinkäytäntöjenkehitä-
miseen.Seetätutkielmassaonpohditusosiaalityönnykyiseenlainsäädäntöön/käytän-
töönkytkeytyvänitsemääräämisoikeudenkäsiteenmahdolisiasisälölisiäpulmakoh-
tia,voitutkielmantältäosinnäkemyksenimukaanajatelaolevanninsosiaalityönkäy-
tännönkuinsosiaalityöhönkohdistuvantutkimuksenkannaltaeetistätuodessaanesin
itsemääräämisoikeuteenlainsäädännössä,jasitäkautamyössosiaalityönkäytännössäja
käsitetäehkämyöstutkimusyhteyksissäkäytetäessä,useinvähemmälehuomiolejää-
viäulotuvuuksia.
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3Itsemääräämisoikeus,rajoitustoimenpiteetjavalta
3.1Itsemääräämisoikeudensisälölisetlähtökohdat
Itsemääräämisoikeusvoidaanmääriteläihmiselekuuluvaksimoraaliseksioikeudeksi
tehdävapaastiomanelämäänsälityviävalintojajapäätöksiäjamyöstoteutaanitä.
Ihmiseläonkuitenkinoikeusitsemääräämiseenvainsiläehdola,etähäneirajoita
muidenihmistenvastaaviaoikeuksia.Itsemääräämisoikeudentoteutumistasääteleevi-
mekädessäperustuslaki(731/1999),mutakeskeisestisentoteutumistapyrkisosiaali-
huolonpirissäturvaamaanlakisosiaalihuolonasiakkaanasemastajaoikeuksistaeli
ns.sosiaalihuolonasiakaslaki(812/2000),jonkaohela myössosiaalihuoltolaki
(1301/2014)sisältää”yleiselätasola”sosiaalihuolonasiakkaanasemaakoskevaa
sääntelyä.Lisäksisosiaalihuolonasiakkaanyhdeksikeskeiseksiitsemääräämisoikeuden
osa-alueeksimieletynulotuvuuden,tiedonsaantioikeuden,toteutumistasääteleejul-
kisuuslaki(621/1999)(asianosaisuuteenjaitseäkoskevaantiedonsaantioikeuteenlity-
vättekijätsekäsalassapitoakoskevasääntelysosiaalihuolonasiakaslainrinnala)sekä
henkilötietolaki(523/1999)rekisteritietojentarkastusoikeuteenkytkeytyvänälakina.
Lastenkohdalasosiaalihuolonasiakaslainjasosiaalihuoltolainohelakeskeisiäitse-
määräämisoikeudenhuomioimistaohjaavialakejaovatlastensuojelulaki(417/2007),
halintolaki(434/2003)sekälastensuojelulaitoksissaasuvienlastenosaltalisäksilaki
yksityisistäsosiaalipalveluista(922/2011).(Launis2010,136;Topo2012,287;Sarvi-
mäki2014;Kauppi2015.)
Itsemäärääminenjaitsemääräämisoikeusovatmoniuloteisiakäsiteitä,jaitsemäärää-
misoikeutavoidaantulkitauseistanäkökulmista.Itsemääräämisentaiitsemääräämisoi-
keudenpirinonkatsotukuuluvaksiomamielipiteenmuodostusjaomatahdonilmaisu,
oikeussaadaitseäkoskevaatietoa,oikeuspäätääitseäkoskevistaasioistataioikeus
osalistuaitseäkoskevaanpäätöksentekoonsekämahdolisuudettoteutaapäätös.Lisäk-
siitsemääräämisenulotuvuuksiksivoidaanmieltäätivistiedelisinulotuvuuksin
kytkeytyvätkyvykkyydenteemat:oikeustunteaitsensäkyvykkääksi,oikeusyläpitääja
käytääkykyjäänsekäoikeusyksityisyyteen.Itsemääräämisoikeudentoteutuminen
edelytääkäytännössäkompetenssinelitietythenkiset,fyysisetjasosiaalisetvalmiudet
itsenäiseenajateluun,tahdonmuodostukseenja(yhteis)toimintaan.(Ks.esim.Launis
2010,136;Topo2012,287-288.)Sosiaalihuolonasiakkuuteenlityvässäsääntelyssä
(HE137/1999)henkilönonmääriteltyolevankompetentikäytämäänitsemääräämisoi-
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keutaan,kunhänkykeneeymmärtämäänasiankannaltaerilaisetvaihtoehdot,arvioi-
maanvaihtoehtojenseurauksetsekäpäätelemäänasiassatarvitavanratkaisun.
Vaikkaitsemäärääminenonyksieetisistäarvoistajaoikeusitsemääräämiseenkuuluu
moraalisinperusoikeuksin,eiitsemäärääminenoletäysinehdotonperiaate,vaanitse-
määräämisenvahvistamisenarvojoutuukäytännössäjatkuvastipunnintaanesimerkiksi
suhteessaturvalisuuteenjaresurssienjakamiseenlityvinkysymyksin.Itsemääräämi-
sestäonkinkäytykeskusteluapaitsivapauteenlityvänävapausoikeutenamyösturva-
oikeutenaelipohditusitä,milätavoinpuutuminentoisenelämäänvoipitkältiolakin
toisenihmisenhyvinvoinninelikyvykkyyksienvahvistamista.Toisaaltaitsemääräämis-
oikeudentulkinnassaturvaoikeudeksionkysesitä,etäihmineneioleainoastaanvapaa
toteutamaanitseään,vaanonmyösoikeutetusaamaanmuiltaaktivistaapuatässäpro-
sessissa.Keskeiseksiitsemääräämiseenlityväksifilosofiseksipulmaksionnähtyky-
symys,milaisinasioihinitsemääräämisenperiaateenvoiajatelaulotuvanjamitä
rajoituksiasilevoidaanperustelustiantaa.(Launis2010,136;Topo2012,288.)
Sosiaali-jaterveydenhuolonalueelaitsemääräämisentoteutumisenonhavaituusein
tarkoitavantodelista, mutatoisinaan myösnäennäiseksijääväävalinnanvapauden
vahvistamista.Esimerkiksipalvelusuunnitelmienlaatiminenyhdessäasiakkaidenkanssa
onyksivimeksikuluneenvuosikymmenenaikanakehitetytapatukeasosiaalihuolon
asiakkaidenitsemääräämisoikeudentoteutumista,mutahuomatavanuseinnidenon
todetujäävänainakinlainedelytämässälaajuudessalaatimata.Lisäksiasiakkaalaei
useinkaankäytännössäolevaihtoehtojajoistavalitataihänelevarataansuunnitelmaa
laaditaessatilaisuusesitääpalvelujakokevattoivomuksensataimielipiteensä,muta
tosiasialisestinitäeipalvelujajärjestetäessähuomioida.Edeleenontodetu,etäesi-
merkiksiasumispalveluyksiköidenjalaitoshoitoajärjestävienyksiköidenhuolto-jahoi-
tokäytäntöjenyhteydessäninasiakkaidenkuinomaistenkuunteleminenkoetaanusein
ritämätömäksi,jaasiakkaidenitsemääräämisoikeustoteutuunäinolentältäosinpuut-
teelisesti.(Jämsä2010,44-46;Topo2012,288.)
3.2Itsemääräämisoikeuslastensuojelunnäkökulmasta
Lastensuojelulaissa(417/2007)onmääritelty,miloinviranomaistentuleepuutuaper-
heidenyksityisyyteenjamitenhevoivattämänvälintulontehdä.Toisinsanoenlasten-
suojelulakimääriteleesosiaaliviranomaistenvalankäytönpäämäärätjakeinot.Lasten-
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suojelulainensimmäisessäpykälässäasetetaanlastensuojelunpäämääräyleiselätasola:
senmukaanlaintarkoituksenaonturvatalapsenoikeusturvaliseenkasvuympäristöön,
tasapainoiseenjamonipuoliseenkehitykseensekäerityiseensuojeluun.Lastensuojelua
toteutetaessaonlastensuojelulain4§:nmukaanensisijaisestiotetavahuomioonlapsen
etu,jotaarvioitaessatuleetilannekohtaisestijayksilölisestihuomioidalastensuojelun
eritoimenpidevaihtoehtojensoveltamismahdolisuudetlapseniänjakehitystasonmu-
kaisenhuolenpidonjakasvuympäristönturvaamiseksi.
Lastensuojelulain5§:ssätodetaan,etälapseletuleehänenikäänsäjakehitystasoaan
vastaavalatavalaturvataoikeussaadatietoahäntäkoskevassalastensuojeluasiassaja
mahdolisuusesitääsitämielipiteensä,jalapsentainuorenmielipiteisinjatoivomuk-
sinonkinnitetäväerityistähuomiotalastensuojeluatoteutetaessa,lastensuojeluaar-
vioitaessajalastatainuortakoskevaapäätöstätehtäessä.Lastensuojelulain20§:n1
momentinmukaanlastensuojeluatoteutetaessalapsenmielipidetuleeselvitääjanä-
kemysotaahuomioonlapseniänjakehitystasonmukaisesti.Tämäeikuitenkaanvält-
tämätätarkoita,etäpäätösolisilapsenmielipiteenmukainen,vaanlapsenetujasuoje-
leminenvoivatedelytääviranomaiseltamyöslapsenmielipiteestäpoikkeavanpäätök-
sentekemistä.Päätöksentekijäntuleekuitenkinperustelalapsele,miksionpäätety
toisinkuinhänontoivonut.Jokatapauksessatärkeääon,etälapsivoiaidostituntea
osalistuvansaitseäänjaomaanelämäänsäjaominpäivitäisinasioihinsakoskevaan
päätöksentekoon.(Sosiaali-jaterveysalanlupa-javalvontavirasto2013.)
Lastensuojelulain21§:ssälapsenpuhevalankäytöonsidotuikään.Kyseisenpykälän
mukaan12vuotatäytäneelälapselaonoikeuserikseenkäytääpuhevaltaansaitseään
koskevassalastensuojeluasiassahuoltajantaimuunlailisenedustajanohela.12vuota
täytäneelälapselaonoikeustulakuuluksihalintolainmukaisesti,joloinpuhutaan
asianosaisenkuulemisesta(HL434/2003,34-35§).
Lapsenkuuleminen,mielipiteenselvitäminenjapuhevalankäytöontämäntutkielman
empirisessäosiossamieletyosaksilapsenosalisuuta–jokalastensuojelunkonteks-
tissavoidaannähdätoimintana,jossalapsisaaolamukanamääritämässäetunsatur-
vaamiseksitehtäväätyötä(ks.myösKoskela2013,8)–jaosalisuuspuolestaankeskei-
sestiitsemääräämisoikeuteensisältyväksitekijäksi.Vaikkalapsenetua,osalisuutaja
mielipiteenkuulemistajasenhuomioimistaonlainsäädännössävahvastipainotetu,
ovatmuunmuassasosiaalitieteidenalueelatehdyttutkimuksetosoitaneet,eteilapsen
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januorenosalisuuden”onnistunut”taitarkoituksenmukainenhuomioiminenlastensuo-
jelutyönkäytännössäkuitenkaanoleitsestäänselvää.Tutkimustenmukaanlapsenosal-
lisuudenjaasemanvarmistaminenonlastensuojelutyössäolutongelmalistamuunmu-
assasiksi,koskakeskusteluidenja/tailastenosalistumiseentähtäävienmenetelmälis-
tentyökalujen(kutenroolikartattailäheisneuvonpito)näkökulmattaikäytöovatusein
aikuislähtöisiä(esim.Kouvonen2011).Kaikenkaikkiaansuomalaisenlastensuojelujär-
jestelmänosaltaontutkimuksenvalossaasiakkaidenosalisuuteenlityentodetu,etä
järjestelmänkehitämiseksitulisikansalaistenosalisuutavahvistaakaikilalastensuoje-
lunpäätöksenteontasoila,mikätarkoitaaerityisestiasiakkaidenkokemustenkuulemis-
tajahuomioimistalastensuojelunpäätöksenteonerivaiheissasekäheitäkoskevientuki-
toimienjahoidonkäytäntöjensuunnitelussa(Alhanen2014,72).
3.3Rajoitustoimenpiteidenoikeudelisetjavuorovaikutukseenlityvät
ulotuvuudet
Rajoitaminenilmiönäonoluterimuodoissaanläsnälastensuojelunlaitostyössäkauta
aikojen.Ilmiönärajoitaminenlöytyymyöslastensuojelunnormistostajoainakinmuu-
tamanvuosikymmenentakaa;esimerkiksivuoden1983lastensuojelulaissarajoitami-
sestapuhutintermeiläpakoteet,rajoiteetjaerityisetrajoiteet. Käsiterajoitustoi-
menpidekirjatinlastensuojelulakinkuitenkinvastalainositaisuudistuksessavuonna
2006,joloinrajoitamiseenlityvientoimiensääntelyjavalvontamuutetinaiempaa
yksityiskohtaisemmiksi.Uudistuksentaustalaolivatrajoitamisenkäytännöissäilmen-
neetoikeusturvaanlityvätpulmatsekäpuuteetperus-jaihmisoikeussääntelyynnäh-
den,jauudistuksentavoiteenaoliparantaapaitsilastensuojelulaitoksissaasuvienlas-
ten,myöslastensuojeluntyöntekijöidenoikeusturvaasaatamalalakirajoitustoimival-
lantäsmälisyydenjatarkkarajaisuudenosaltaperus-jaihmisoikeuslainsäädäntöäpa-
remminvastaavaksi.Lisäksiuudistuksenpyrkimyksenäoliedistääsijaishuoltoonsijoi-
tetujenlastenasuinpaikastarippumatontayhdenvertaisuutasekäselkeytäärajanvetoa
lapsenkasvatukselistenrajojen–kutenkotintuloaikojennoudatamiseen,kotitöiden
tekemiseentaikoulunkäyntinlityvienvastuidenjavelvoiteiden–jalastensuojelulais-
sasäänneltävienrajoitustoimenpiteidenvälilä.Vuonna2006uudisteturajoitustoimen-
piteitäkoskevaosuussiretinnykyiseenlastensuojelulainsäädäntöönlähesselaise-
naan.(Ks.Tarkkinen&Forsberg2013,661;Salinen2005,159.)
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Lastensuojelulakin(417/2007)onkirjatukaikkiaanyhdeksänrajoitustoimenpidetä.
Nidenkäytössäonkysepuutumisestalapsenitsemääräämisoikeuteen;rajoitustoimen-
piteitäkäytetäessäpuututaanainajohonkinperustuslaissaturvatuun,lapsenitsemää-
räämisoikeutasääteleväänperusoikeuteen,kutenkoskematomuuteen,likkumiseenja
sosiaalisiasuhteitakoskevinperusoikeuksin(Suomenperustuslaki731/1999,luku2).
Lastensuojelulainrajoitustoimivaltuuksienkeskeisenätavoiteenaonjotakinperusoike-
utarajoitamalaturvatalapsenvahvempiperusoikeus,oikeusihmisarvoisenelämän
edelytämäänvälitömäänhuolenpitoon(Saastamoinen2008,143).Lastensuojelulain
mukaanrajoitustoimenpiteitävoidaankohdistaavainhuostaanotetuun,kireelisesti
sijoitetuuntaituomioistuimenväliaikaismääräykseläsijoitetuunlapseen.Nämä”kri-
teerit”täytävienlastentaustatjaelinolosuhteetovatmonelatavoinvaikeita,mikähel-
postiheijastuulastenkäytökseen.(Ks.Tarkkinen&Forsberg2013,661.)
Lastensuojelulain64§:ssäsäädetäänrajoitustoimenpiteidenkäytönyleisistäedelytyk-
sistä.Pykälänmukaanlapseensaakohdistaarajoitustoimenpiteitävainsinämäärin
kuinsijaishuoltoonjohtaneenpäätöksentarkoituksentoteutaminen,lapsenomataitoi-
senhenkilönturvalisuus,taimuumainituissasäännöksissäsäädetynedunturvaaminen
vältämätävaati(vältämätömyysperiaate).Vältämätömyysperiaateenohelamainit-
tupykäläilmentäähyväksytävyysperiaateta,jossaonkysesitä,etätoimivaltuuksia
saakäytäävainsäännöksessäilmeneväänjasinähyväksytyyntarkoitukseen,jasiten
rajoitustenkäytöesimerkiksirangaistuksenaonkieletyä.Kolmanneksirajoitustoi-
menpiteidenkäytössäkorostuusuhteelisuusperiaate,tains.lievimmänpuutumisen
periaate;käytetävissäolevistaperiaateistatuleevalitaainasetoimenpide,jokarajoit-
taalapsenitsemääräämisoikeutetataimuutaperusoikeutavähiten,jarajoitustoimenpi-
teidenkäytöntuleeolakohtuulisessasuhteessanidenkäytöleasetetuuntavoiteeseen
nähden.Edelistenlisäksirajoitustoimenpiteensuoritamisenyleisenäedelytyksenäon,
etänetuleetoteutaamahdolisimmanturvalisestilapsenihmisarvoajavakaumusta
kunnioitaensekääidinkielijakultuuritaustahuomioiden.Tämäedelytysperustuuso-
siaalihuolonasiakaslaissasäädetyynsosiaalihuolonasiakkaanoikeuteensaadasosiaa-
lihuolontoteutajaltalaadultaanhyvääsosiaalihuoltoajakohteluailmansyrjintää.Esi-
tetyjenrajoitustoimenpiteidenyleisetedelytykseteivätvieläoikeutarajoitustoimenpi-
teidenkäytöön,vaanjokaisenrajoituksentoimivaltasäännöksessäsäädetäänkunkin
rajoitustoimenpiteenerityisistäedelytyksistä,joidentuleeyleistenedelytystenohela
rajoitustoimenpiteitäkäytetäessätäytyä.(Ks.esim.Saastamoinen2008,165-168.)
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Kaikkealaitoksissatapahtuvaatoimintaaeikuitenkaanvoioikeudelisestisäädelä,vaan
oikeusperiaateidenrinnalalastensuojelunrajoitustoimenpiteiläonmyöspaikalisin
yhteisöihinjanihinlityenmuunmuassayksiköntoimintakultuurin/johtamistapaan
kytkeytyviäpirteitä.Laitoksissaesimerkiksiammatilaistenjalastenvuorovaikutus
sekäammatilaisenvalta-asemajaeetinenharkintakykyovatoleelisiarajoitustoimia
raamitaviatekijöitä.(Tarkkinen&Forsberg2013,662.)KutenHannaTarkkinenja
HanneleForsberg(2013)ovatrajoitustoimenpiteitäasiakirjojenvalossatarkastelevassa,
ensiksimainitunsosiaalityönprogradu-tutkielmaanpohjautuvassakartoituksessasaa-
miensatulostennojalatodenneet,asiakirjoistalöytyvänlastensuojelulainrajoitustoi-
menpiteitämyötäilevänsanastonrinnalaasiakirjoistaonluetavissa–epäsuorinaja
rivienvälistätulkitavinaselontekoina–myöslapsenjatyöntekijänsuhteeseennojaavia
ammatilis-eetisiäperusteluja.Ninpälastensuojelutyöneivoiheidänmukaansaajatela
palautuvanuniversaalejarajoitamissääntöjänoudatavaksioikeussuhteeksi,vaanrajoi-
tustoimenpiteidenkäytöönlityvätkeskeisestimyössuojelulinennäkökulmasekälap-
senjahenkilökunnankohtaamiseenjakeskinäisinsuhteisinlityvätelementit.
3.4Tiedonsaantioikeusjalastensuojelulaitostenkirjalisetohjeetosanait-
semääräämisoikeudentoteutumistarajoitustoimenpiteitäkäytetäessä
Sosiaalihuolonasiakaslain(812/200)5§:nmukaanasiakkaalaonoikeussaadaselvitys
toimenpidevaihtoehdoista,jakyseisenpykälän1momentissatodetaansosiaalihuolon
henkilöstöläolevanvelvolisuusselvitääasiakkaalehänenoikeutensajavelvolisuu-
tensasekäerilaiset vaihtoehdotja niden vaikutukset. Halituksenesityksessä
(137/1999)todetaantiedonsaantioikeudenturvaamisenolevanasiakkaanosalistumis-
mahdolisuuksienlisäämisenkeskeinenedelytysjakeino,jasitenasiakaslain5§ole-
vanyhteydessäasiakaslain8§:ssäturvatuunitsemääräämisoikeuteen;jotaasiakasvoi
osalistuajavaikutaaasiansakäsitelemiseenjaratkaisemiseen,häneläonsitäennen
oltavaritävästitietojaerivaihtoehdoistajanidenvaikutuksista.Sosiaalihuolonasiak-
kaantiedonsaantioikeutatuleehalituksenesityksen(137/1999) mukaantoteutaa
avoimestijahenkilöstönomastaaloiteesta,eikäainoastaanasiakkaanpyynnöstä.Sosi-
aalihuolonasiakaslainvidennenpykälän2momentinmukaantiedonantotapapitää
valitaselaiseksi,etäasiakaskykeneeritävästiymmärtämääntiedonsisälönjamerki-
tyksen.Tietoaannetaessatuleeotaahuomioonasiakkaanikä,koulutus,äidinkieli,
kultuuritaustajamuuthenkilökohtaisetominaisuudet,sekähuolehditavasalassapito-
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velvolisuudensäilymisestäjaasiakkaanyksityisyydensuojastasiten,eteivätasiakasta
koskevattiedotpaljastusivulisile.
Sosiaalihuolonasiakkaantiedonsaantioikeutakoskevaalainsäädäntöävoitaneentulkita
siten,etäsenvalossalastensuojelulaitoksessasijaishuolossaolevalalapselasekähä-
nenvanhemmalaanjahuoltajalaantulisilapsenitsemääräämisoikeudenhuomioimi-
seenlityenolaoikeussaadasosiaalihuolonhenkilöstöltä”ymmäretävässämuodos-
sa”olevaatietoalastensuojelulainmukaisistarajoitustoimenpiteistäjanihinlityvästä
menetelystäninyleiselätasolakuinsenlastensuojelulaitoksentoimintaperiaateiden
näkökulmasta,jossalapsionsijoitetuna.Lisäksiyksityisissälastensuojelulaitoksissa
asuvienlastentiedonsaantinsekäitsemääräämisoikeudentoteutumiseenlityyyksityi-
sistäsosiaalipalveluistaannetunlain(922/2011)kuudespykälä,jossasäädetäänyksi-
tyistensosiaalihuolonpalveluntuotajienvelvolisuudestalaatiaomavalvontasuunni-
telma.Valviranohjeen(3/2013)mukaanosanaomavalvontasuunnitelmaayksityisten
palveluntuotajienonlaaditavakirjalinenrajoitustoimenpiteitäkoskevamenetelyohje,
johonsisältyypäätöksentekomenetelysekäohjeetsitä,mitenrajoitustoimenpiteetto-
teutetaanturvalisestiasiakkaanihmisarvoakunnioitaen.Valviranohjeistuksenmukaan
tavalistenkasvatuskeinojenjalakinperustuvienrajoitustoimenpiteidenerotamiseksi
tuleeyksikössäkäytössäolevienkasvatukselistenmenetelmienjasääntöjenrikkomi-
sestaaiheutuvienseuraustenolamyösnähtävissäkirjalisina.Säännöteivätsaaola
mielivaltaisiataiylimitoitetujaeikänidentarkoitusjakestovoiolalastensuojelulaissa
määriteltyjenrajoitustoimenpiteidenkanssayhtäläinen.
Vuonna2013omavalvontaaeivieläolevaaditujulkisiltasosiaalihuolonpalveluilta,
mutaValviraontuoloin(ohje3/2013)suositelut,etämyösjulkisissapalveluissaote-
taankäytöönrajoitustoimenpiteidenkäytöäohjaavaomavalvonta.Vuoden2015alussa
voimaantulutuusisosiaalihuoltolaki(1301/2014)on1.4.2015lähtienvelvoitanut
myösjulkisenpuolensosiaalihuolontoimintayksiköiltäomavalvontasuunnitelmanlaa-
dintaa.Kyseisenlain47§:nmukaansosiaalihuolontoimintayksiköntaimuuntoimin-
takokonaisuudestavastaavantahononlaaditavaomavalvontasuunnitelmasosiaalihuol-
lonlaadun,turvalisuudenjaasianmukaisuudenvarmistamiseksi.Suunnitelmatulee
pitääjulkisestinähtävänä,sentoteutumistaonseuratavasäännölisestijatoimintaaon
kehitetäväasiakkailtasekätoimintayksikönhenkilöstöltäsäännölisestikerätävänpa-
lauteenperusteela.
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Valviraonedelämainitussaohjeessatodennutyksiköidenkirjalisiaohjeistuksiakos-
kevienmainintojenohela,etälapsenkanssapitääkeskustelaritävästihäneenkohdis-
tetujenrajoitustoimenpiteidensyistäjamahdolisistavaikutuksistahoito-jakasvatus-
suunnitelmaansekäasiakassuunnitelmaan.Ohjeen mukaanlastensuojelulainnojala
toteutetutrajoitustoimenpiteetontärkeääselvitäälastensuojeluyksikössäasuvilelap-
sileymmärretävästi,jotalapsilemuodostuuoikeanlainenkäsitysrajoitustoimenpitei-
dentarkoituksestajaperusteistasekäsitä,etänidenkäytöperustuulaissaannetuun
oikeuteen.
3.5MichelFoucault`nvaltaakoskevienanalyysienkeskeisetperiaateet
Kutenedeläjovitatin,rajoitamistoimenpiteissäonsuojelulisen,oikeudelisenja
vuorovaikutukselistenelementienohelajapitkältinihinlityenkysemyösvalastaja
valankäytöstä.Sosiaalitieteidenpirissävaltaanlityvistäteoreetisistamääritelmistä/
valtaakoskevistakäsityksistätunnetuimpinlukeutuvatranskalaisenfilosofin Michel
Foucault`n(1926-1984)esitämätnäkemyksetvalastasekätiedonjavalanvälisestä
suhteesta.Foucault`nfilosofiaatutkinutKaiAlhanen(2007,103)ontulkinnutFou-
cault`nesitävänvaltaakäsitelevässäteoksessaanTarkkailajarangaista,etämoderni-
naaikanalänsimaissaonsirytysuvereenivalastajokaisenyksilönjatkuvaanvalvon-
taantähtääväänkurivaltaan,javankilalaitossekäilmentääetävahvistaakurivaltaa.
LisäksiFoucaultAlhasen(2007,103)mukaannäkee,etäihmistieteetjakurikäytännöt
ovatsyntyneetyhtäaikaisestitoistensavaikutuksiavahvistaen,janemolemmatobjekti-
voivatnormaalistapoikkeaviayksilöitä,jotkapyritäänsopeutamaan,subjektivoimaan,
määriteltyihinnormeihin.
Foucaultoneriinstituutioiden–kutenarmeijoiden,sairaaloidenjakoulujen–käytäntö-
jätutkiessaanosoitanut,milätavoinnidenyhteydessäkäydytdiskurssitmuokkaavat
sitä,mitennissätoimiviaihmisiäohjataanjamitenkäytännöttaasvaikutavatdiskurs-
seihin.Foucaultkäytäätoisinsakytkeytyvienkäytäntöjenkokonaisuudestakäsitetä
dispositivi,jonkahännäkeekoostuvankäytännöistäjanidenvälisistäsuhteista.Esi-
merkiksivankilandispositivissavangitobjektivoituvatlainrikkojiksi,parannustatarvit-
seviksipoikkeaviksiyksilöiksi,jasamassaprosessissaheitämuokataantotelevaisiksi,
katuviksijaomastarikolisuudestaantietoisiksisubjekteiksi.Foucault`nvoitulkitaajat-
televan,etävankilalaitoksenmuodostavakäytäntöjenkokonaisuusulotuuvankilalai-
toksenulkopuoleleesimerkiksioikeuslaitokseenjapolisivoimin,javankilandisposi-
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tivikytkeytyyosaksimonienmuidendispositivienjakäytäntöjenmuodostamaaver-
kostoa.Foucaultesitää,etätietynlaisetsubjektienobjektivoimisenmuodotovatlevin-
neetyhteiskunnanerialueile,jaetäkuriakäytävätlaitokseteivättoimitäysintoisis-
taanrippumata,vaannemuodostavatverkoston,joilaonyhteisiäpäämääriä,tekni-
koitajavaikutuksia.Foucaultnäkee,etäpakkolaitosverkostontoiminnanhuomata-
vimpiavaikutuksiaonsopeutumatomienkansalaistenohjaaminenjahalitseminen.
(Alhanen2007,104-105,107-108,113.)
ValtasuhteetsisFoucault`atulkitenvaikutavatkäytännöissä,javaltasuhteissaonkyse
käytännöissätapahtuvastaihmistenobjektivoimisestasubjekteiksi,siläihmisinkohdis-
tetuvalankäytöonsubjektivoivaa.Keskeistäfoucault`laisessavaltakäsityksessäon,
etävaltamieletäänsinäominaisuudensijaantoiminnaksi–taivalankäytötoimintaan
kohdistetuksitoiminnaksi–minkälisäksivaltaontukahdutamisensijaantuotavaatai
ohjaavaa,elivaltasuhteetmuokkaavattoistentoimintaajohonkinhalutuunsuuntaan.
Foucault`najatelussavaltaaonkaikkialaihmistenvälisissäsuhteissajavaltasuhteet
voivatmuutuajatkuvasti.Foucaultnäkee,etävalta”tuleealhaalta”,eliyhteiskunnali-
sethalinnanstrategiat,joilaFoucaultvitaayhteiskuntaaohjaavinvaltapäämäärin,
pohjautuvatpaikalisilevaltasuhteile.Foucaultkorostaa,etävaltasuhteidenvältämä-
tönkäsiteelinenedelytysonvapaus;valtasuhteessavalankohteenaolevalatuleeaina
olamahdolisuustoimiatoisinkuinvalanharjoitajatoivoo.Valtaeisiksiolelopuli-
sestivakintunutasetelma,vaansitäjoudutaankaikenaikaayläpitämäänkamppailuti-
lanteissa.(Alhanen2007;117-124;2014,17.)
KaiAlhasen(2007,133)tulkinnanmukaanfoucault`laisessaajatelussatietojavalta
esintyvätainayhdessä,minkälisäksitiedonnähdäänsinätuotavanvaltaajavalan
vastaavastituotavantietoa.TosinFoucault`nkäsityksiätarkasteltaessatuleeAlhasen
(2007,124-125,133)mukaanhuomioida,etähäntarkoitaavalalauseimmitenhalin-
taa–jokapuolestaanvoidaanfoucault`laisitainmääriteläsuunnitelmaliseksi,pitkä-
jänniteiseksijavakintuneeksivalankäytöksi–jatiedolapääsääntöisestitieteelisiä
diskursseja.Alhanen(2007,139)tulkitseeFoucault`nkohdistavananalyyseissaankri-
tikkinsäerityisestiselaisinhalinnanmuotoihin,joitavoidaankutsuanormalisoivaksi
halinnaksi.NäissäyhteyksissäFoucaultpuhuubiopolitikasta,jokaeroaahänenmu-
kaansabiopolitikantoisestapääjuonteestakurivalastasinä,etäkurivaltakohdistuu
yksilöihinjaheidäntoimintansayksityiskohtin,kuntaasväestönbiopolitikkapyrki
kokoväestönnormalisoimiseen.Foucaultnäkeebiopolitikanmuodostavanlakiensi-
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jaannormeja,joihinihmisiäjatkuvastisopeutetaan,janormalisoivanhalinnanolevan
moderneissayhteiskunnissalainkäytöä merkitävämmässäasemassa. Normalisoiva
halintabiopolitikkanajakurivaltanaonkäytäntö,jossaihmisetobjektivoidaansubjek-
teiksiikäänkuinosoitamalakulekinomapaikkanormaalinjaepänormaalinjatkumol-
la.(Alhanen2007,142-144.)KutenFoucaultTarkkailajarangaista-teoksessaan
(2014/1975,249)toteaa:”Kurinpitoonnojaavieninstituutioidenkaikissakohdinesin-
tyvä,kaikkiahetkiävalvovajapysyvästijatkuvarangaistusjärjestelmävertaileeyksilöi-
täkeskenään,eriytääheidät,asetaaheidätarvojärjestykseenjaerotaajotkutyksilöt
yhteisönulkopuolele.Lyhyestisanotunasenormaalistaa.”
Foucault`nkäytännöistälikkeelelähtevässätutkimusstrategiassaonnähtyyhtymäkoh-
tiakanadalaisensosiologinErvingGofmanintapaanlähestyäinstituutioita,kutenmie-
lisairaaloita,vankiloitajakoulukoteja,paikkoina,joidenkäytännöissäihmisiletuote-
taantietynlaisiaminuuksiajapidetäännitäylä(ks.Juhila2009,51).TeoksessaanMi-
nuudenristäjätGofman(1997/1961)puhuutotaalisistalaitoksistajanidensosiaalisis-
tajärjestyksistä,joitalaitoksissasyntyyninlaitosasukkaidenkuinhenkilökunnankes-
ken.Lastensuojelulaitostenvoitaneenkatsoalukeutuvaninstituutiotyyppin,joista
Gofmankäytäänimitystätotaalinenlaitos,jajoissahänenmukaansamuutetaanihmi-
siä;Gofmaninmukaantotaalisissalaitoksissalaitosvaltamuokkaaihmistenminuutaja
muutaaheidätlaitosasukkaiksi.TosinGofmaninajateluatarkasteltaessaonsyytä
huomioida,kutenkoulukodeissaasuviennuortenkokemuksiakoulukodistatutkinut
TarjaPösö(2004)ontodennut,etätotaalisenlaitoksenkäsitetäonkuitenkintarpeen
nykyaikaistaalaitostentoiminnanmuututuaGofmaninanalyysinajoistamuunmuassa
siten,etälaitostilaanovattuleethenkilökunnanjalaitosasukkaidenrinnaleerilaiset
sähköisetyhteydenpito-jakontrolivälineetjalaitostila-jatyöovatmoninaistuneet.Sitä
kautalaitostensosiaaliseenjärjestykseenontulutuusiaulotuvuuksiajatoimijoita.
Tosintästäkinhuolimatajokainenlaitosluvalatoimivalastensuojeluyksikkökouluko-
ditmukaanlukientilanaedelytääPösönmukaanedeleenasukkaaltaanasetumista–
taigoffmanlaisitainsopeutumista–lastensuojeluyksiköntilaan.
3.6Yhteenvetojapohdinta
Tässäluvussaonkäytyläpiitsemääräämisoikeudenkäsiteensisälölisiälähtökohtia
yleiselätasolasekäpyrityhahmotamaan,mitäyhtäältäitsemääräämisoikeudenja
toisaaltarajoitustoimenpiteenkäsiteelälastensuojelunnäkökulmastatarkasteltunatar-
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koitetaan.Itsemääräämisoikeudenjarajoitustoimenpiteenkäsiteenkeskinäistäsuhdeta
onjäsennetymuunmuassakäsitelemäläsitä,mistälastensuojelulaitostensisäisissä
kirjalisissaohjeissasekäyleisestiotaenetälapsenitsemääräämisoikeudentoteutumi-
sennäkökulmastaajateltunaonkyse,jamitäniltälastensuojelulaitostentoiminnan
lainmukaisuutavalvovanviranomaisentaholtaedelytetään.
Mainituttarkastelutosoitivat,etäitsemääräämisoikeusonvarsin moniuloteinen/
-tulkintainenkäsite,jatästäjohtuensenmääritelyainakinjolakintasolaolisikuloin-
kinkyseessäolevassakäytökontekstissaannäkemyksenimukaanperusteltua.Sosiaali-
huolonpirissäjasosiaalityöhönlityvässätutkimuskirjalisuudessaitsemääräämisoi-
keudenkäsiteelävitataneenkeskeisimmin,jauseinehkäkäsiteensisältö”kaikile
itsestäänselvänä”pitäen,sosiaalihuolonasiakaslakinlityvässäsääntelyssäesinnos-
tetuihinasiakkaanitsemääräämisoikeudenulotuvuuksin,joihinvoidaantulkitakuulu-
vaksioikeustietoon,oikeusosalistuaitseäänkoskevaanpäätöksentekoonsekämahdol-
lisuudettoteutaapäätös.Itsemääräämisoikeuteenonedelistenohelatodetukuitenkin
lukeutuvanmyösmuitatekijöitä–kutenoikeuskyvykkääksituntemiseen,oikeusomien
kykyjenkäytämiseenjayläpitämiseensekäoikeusyksityisyyteen–jotkaarvionimu-
kaanjäävätsosiaalihuolonpalveluitajaasiakkaanasemaakoskevassasääntelyssäedel-
lisiäulotuvuuksiavähäisemmälehuomiole.Tietoonjapäätöksentekoonlityvänoi-
keudenkorostamisenmyötäitsemääräämisenvahvistaminenonsosiaali-jaterveyden-
huolonpirissätarkoitanuttyypilisestivalinnanvapaudenvahvistamista(onajateltu,
eteiihminenvoitehdäitseäänkoskeviapäätöksiä,joleiolevaihtoehtoja,joistavalita),
kunvähemmälehuomioleitsemääräämisenvahvistamisessaovatehkäjääneetkyvyk-
kyyksinlityvätteemat(ks.myösTopo2012).Yksilönjaihmisryhmienkyvykkyyksi-
envahvistamistaonkuitenkinjoidenkinarvioidenmukaanpidetyesimerkiksiedely-
tyksenäoikeudenmukaisuudentoteutumisele,jamuunmuassatästäjohtuensenmerki-
tystäitsemääräämisenosatekijänä,taisosiaalihuolonetikkaanlityvissäkeskusteluis-
sa,eiolisisyytäkokonaanunohtaa.
Luvussaesitetynperusteelavoidaanmyöstodeta,etäitsemääräämisoikeudentoteutu-
minenedelytääkäytännössäkompetenssinelitietythenkiset,fyysisetjasosiaaliset
valmiudetitsenäiseenajateluun,tahdonmuodostukseenja(yhteis)toimintaan.Sosiaali-
huolonpirissähenkilönonajateltuolevankompetentikäytämäänitsemääräämisoi-
keutaan,kunhänkykeneeymmärtämäänasiankannaltaerilaisetvaihtoehdot,arvioi-
maanvaihtoehtojenseurauksetsekäpäätelemäänasiassatarvitavanratkaisun,jaasiak-
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kaala–myöslapsela–onnähtyolevanoikeussaadaselvitystoimenpidevaihtoehdois-
ta,oikeuksistaanjavelvolisuuksistaanselaiselatavala,etähänkykeneeymmärtä-
määntiedonsisälönja merkityksen(sosiaalihuolonasiakaslaki812/2000, HE
137/1999,Valviranohje3/2013).Alaikäisenkohdala,joskinmyössosiaalihuolonpal-
veluissaylipäätäänkin,keskeiseksiitsemääräämisoikeuteensisältyväksitekijäksion
nähtylapsentaiasiakkaanmielipiteentaitoivomustenhuomioiminen,jaalaikäisten
kohdalamielipide–sekämyöstiedonsaantioikeusitseäkoskevassalastensuojeluasias-
sa–onmääriteltyotetavaksihuomioonlapseniänjakehitystasonmukaisesti(lasten-
suojelulaki417/2007).Lisäksiyksityisiltäsosiaalihuolonpalveluntuotajiltaonvuodes-
ta2012lähtienedelytety(lakiyksityisistäsosiaalipalveluista922/2011),jajulkisen
puolenpalveluiltahuhtikuunalusta2015lähtien(sosiaalihuoltolaki1301/2014),oma-
valvontasuunnitelmaa,johonlastensuojelulaitostenon,muunmuassalapsenitsemää-
räämisoikeudenvahvistamiseenlityen,tulutsisälytääkirjalinenrajoitustoimenpitei-
täkoskevaohjeistussekäsuunnitelmarajoitustoimenpiteidenkäytöntarpeenvähentä-
miseksiyksikössä.
Toisinsanoentivistäenvoitaneenlapsenitsemääräämisoikeudenlastensuojelussalain-
säädännönnäkökulmastamääriteltynätarkoitavanlapsenoikeutaosalistuaitseään
koskevaanpäätöksentekoonetenkinhänenkuulemisensekäiänjakehitystasonmukai-
senmielipiteenhuomioimisenkauta,sekäoikeutasaadaikäänsäjakehitystasoaanvas-
taavalatavalatietoahäntäkoskevassalastensuojeluasiassa.Lisäksilapsenitsemäärää-
misoikeuteen,sinämissäaikuisenkinvastaavaanoikeuteen,voinähdäksenikatsoakuu-
luvaksioikeuskyvykkääksituntemiseensekäomienkyvykkyyksienyläpitoonjatuke-
miseen.Tulkintanimukaantämäitsemääräämisennäkökulmanäytäisijäävännintä-
mänhetkisessälastensuojelulaissakuinlapsenitsemääräämisoikeudenhuomioimista
koskevissaviranomaisohjeistuksissa–joissaitsemääräämisentoteutumistaymmärretä-
västiohjataanlainsisälönpohjalta–lapsenosalisuuteenjatiedonsaantioikeuteenlit-
tyviäulotuvuuksiaselvästivähäisemmilemaininnoile.
Lastensuojelulakinonkirjatukaikkiaanyhdeksänrajoitustoimenpidetä,joistasuurinta
osaavoikäytääainoastaanlastensuojelulaitoksissajajoitavoikohdistaavainhuostaan
otetuun,kireelisestisijoitetuuntaituomioistuimenväliaikaismääräykseläsijoitetuun
lapseen.Lastensuojelulainmukaistenrajoitustoimenpiteidenkäytössäonkysepuutu-
misestajohonkinlapsenitsemääräämisoikeutasääteleväänperusoikeuteen,kutenlik-
kumiseentaikoskematomuuteen.Luvussaesitetynpohjaltalastensuojelunrajoitustoi-
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menpiteidenosaltalieneeperusteltuapäätyäjohtopäätökseen,etänidenkäytöonlas-
tensuojelulaissahyvinyksityiskohtaisestisäädeltyä(laissaonesimerkiksisäädetyyksi-
tyiskohtaisestirajoitustoimenpiteidenkäytönkirjaamisestasekäpaitsirajoitustoimenpi-
teidenkäytönyleisistäedelytyksistä,myöskunkintoimenpiteenerityisistäedelytyksis-
tä)jalastensuojelulaitoksiltaedelytetäänvalvovanviranomaisentaholtavarsinperus-
teelistaohjeistustarajoitustoimenpiteidenkäytöönlityen.Tästä,sekätoisaaltakäy-
tännössärajoitustoimenpiteidenkäytöönjohtaneidentilanteidenoletetavasta(sekä
myösasiakirjojenkirjauksistapääteltävissäolevasta)nopeatempoisuudestajohtuenvoi-
taneenarvioida,etärajoitustoimenpiteidenkäytöjanistäkirjaaminenonlastensuoje-
lulaitostenkäytännössävarsinhaasteelista.Kaikenkaikkiaanlastensuojelunrajoitus-
toimenpiteissäeilopultavoikaanajatelaolevankysepelkästäoikeussuhteesta,vaan
lastensuojelulaitoksissaesimerkiksilaitostentoimintakultuuri,ammatilaistenjalasten
vuorovaikutussekäammatilaisenvalta-asemajaeetinenharkintakykyovatoikeusperi-
aateidenjalainsisälönpohjaltalaaditujenohjeistustenohelaoleelisiarajoitustoimia
raamitaviatekijöitä.
Suomessahiljatainvalmisteilaolutasosiaalihuolonasiakkaanjapotilaanitsemää-
räämisoikeutakoskevaalakia(ns.itsemääräämisoikeuslaki)onkritisoitusitä,etäsinä
korostuupyrkimysasiakkaantaipotilaanitsemääräämisoikeudenrajoitamisenvähen-
tämiseen,mutakeinot,joilasihentähdätään,jäävätvähemmälehuomiole;lakiluon-
noksessarajoitamiseenkeskitytäessäeihuomiotaritävästikinnitetäasiakkaidentai
potilaidenkyvykkyydentunteenlisäämiseen,olosuhteiden muutamiseen(välilisin
toimineteitarvitsisirajoitaa)taiympäristönmahdolisuuksintukeaitsemääräämisen
eriulotuvuuksia.Esimerkiksiympäristönselkeydenontodetuvähentävänihmisten
ahdistusta,janinpäikäihmistenkohdalarajoitamisenvähentämiseenvoisipyrkiä
elinympäristöäselkeytämälä.(Topo2014).Kutenedeläjovitatin,lastensuojelussa
itsemääräämisenjarajoitamisenkäsiteidensekänidenkeskinäisensuhteenmäärite-
lyihinlityynähdäkseninykyisessänormistossa,sekärajoitustoimenpiteidenkäytöä
senpohjaltaohjaavissaohjeistuksissa,samankaltaisiapuuteita.Lastensuojelunsijais-
huoltoakoskevassanormistossasäänneläänrajoitustoimenpiteidenkäytöstäseikkape-
räisestilapsenkyvykkyyksientukemisenjäädessäehkätaka-alale(seikkaperäinensään-
telyperusoikeuksinpuututaessatosinonkinoleelista),jalainsäädäntöönpohjaavissa
ohjeissaedelytetäänlastensuojelulaitoksiltasuunnitelmiarajoitustoimenpiteidentar-
peenvähentämisestäeritelemätäkuitenkaantarkemminkeinoja,joilarajoitustoimien
vähentämiseentähdätään.Tässätutkielmassaonhuomiokohdistetulastenitsemäärää-
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misoikeudenlainedelytämääntoteutumiseen,eikätutkimusaineistoa(lastensuojelulai-
tostenkirjalisiaohjeistuksia)sitenolelähestytylastenkyvykkyyksientukemisennä-
kökulmasta.Tämänkaltaiselaaineistolaitsemääräämisoikeudentoteutumistaeikovin
mielekästäolekyvykkyyksientukemisenaspektistatarkastela,koskayksiköidenoh-
jeistustenolessalakisääteisetnidentekstimyöspääasiassamukaileelaissaesintyvää
sanastoaitsemääräämisoikeudenkunnioitamiseenlityvinemääritelyineen.Taulukos-
sa1onesitetytivistetystiitsemääräämisoikeudenkäsiteensosiaalihuoltoonjalasten-
suojeluunlityvälainsäädännölinentaustakeskeisinosin,kyseisenlainsäädännönsi-
sälölisetlähtökohdatsuhteessaitsemääräämisoikeuteensekäitsemääräämisoikeuden
oikeudeliseensääntelyynjakäytännössätapahtuvaanhuomioimiseenlityvätpuuteet.
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Taulukko1.Itsemääräämisoikeudentoteutumiseenlityväoikeudelinensääntelykes-
keisinosin,itsemääräämisoikeudentoteutumistakoskevanoikeudelisensääntelynsisäl-
lölisetlähtökohdatsekäitsemääräämisoikeudenoikeudeliseensääntelyynjakäytän-
nössätapahtuvaanhuomioimiseenlityvätpuuteetsosiaalihuolonjalastensuojelun
yhteydessä.
Sosiaalihuolto Lastensuojelu
Itsemääräämisoikeuden
toteutumistakoskeva
oikeudelinensääntely
Perustuslaki731/1999
Sosiaalihuolonasiakaslaki
812/2000
HE137/1999
Sosiaalihuoltolaki1301/2014
Halintolaki434/2003
Lakiyksityisistäsosiaalipalve-
luista
Julkisuuslaki621/1999
Henkilötietolaki53/1999
Perustuslaki731/1999
Sosiaalihuolonasiakaslaki
812/2000
HE137/1999
Sosiaalihuoltolaki1301/2014
Halintolaki434/2003
Lakiyksityisistäsosiaalipalve-
luista922/2011
Lastensuojelulaki417/2007
Itsemääräämisoikeuden
toteutumistakoskevan
oikeudelisensääntelyn
sisälölisetlähtökohdat
Omamielipiteenmuodostus/
tahdonilmaisu
Oikeussaadaitseäkoskevaa
tietoa/päätääitseäkoskevista
asioista/osalistuaitseäkoske-
vaanpäätöksentekoonjatoteut-
taapäätös
Hlökompetentikäytämään
itsemääräämisoikeutaan,kun
kykeneväinenymmärtämään
asiankannaltaerilaisetvaihtoeh-
dot,arvioimaanvaihtoehtojen
seurauksetjapäätelemäänasias-
satarvitavanratkaisun
Lapselaoikeussaadaikääja
kehitystasoavastaavalataval-
latietoaitseäkoskevassalas-
tensuojeluasiassajalapsen
mielipiteisinkinnitetävä
erityistähuomiota
12vuotatäytäneelälapsela
oikeuskäytääpuhevaltaaja
oikeustulakuuluksihalinto-
lainmukaisesti
Lastensuojelulaitoksissamah-
dolisuuslastensuojelulain
nojalarajoitustoimenpiteiden
käytöön,joilapuututaanlap-
senitsemääräämisoikeuteen
Lastensuojelulaitostenoma-
valvontasuunnitelma;kirjali-
nenrajoitustoimenpiteitäkos-
kevaohjeistusjasuunnitelma
rajoitustoimenpiteidenkäytön
tarpeenvähentämiseksi
Itsemääräämisoikeuden
oikeudeliseensäänte-
lyynjakäytännönhuo-
mioimiseenlityvät
heikkoudet
Kyvykkyydenjayksityisyyden
huomioimiseenlityvienteemo-
jenvähäinenhuomioiminen
Valinnanvapaudenvahvistami-
nenuseinnäennäistä
Rajoitustoimenpiteitäkoskeva
yksityiskohtainensääntely
lapsenkyvykkyyksientukemi-
senjäädessätaka-alale
Lapsenitsemääräämisoikeu-
den/osalisuuteentähtäävien
keskustelujentaimenetelmäl-
listentyökalujenkäytöusein
aikuislähtöistä
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VimeiseksitässäluvussaontarkasteltuMichelFoucault`nvaltaakoskevienanalyysien
keskeisiänäkökohtia.Äärimmileentivistetynäjayleiselätasolamääriteltynävalan-
käytössävoiFoucault`nkäsityksenmukaansanoaolevankysetoimintaankohdistetusta
toiminnasta.TäläFoucaulttarkoitaasitä,etävaltaakäytäväosapuolipyrkisuuntaa-
maanvalankäytönkohteenaolevanosapuolentoiminnankohtihaluamaansatavoiteta.
Valtaeisitenolelähtökohtaisestitukahdutavaataiväkivaltaistavaantuotavaajaoh-
jaavaa,jasilätähdätääntietyinkeinoinasetetuihinpäämäärin.Foucault`nmukaan
valtasuhteetvaikutavatkäytännöissä,jakäytäntöjenkokonaisuutavoidaankuvatakä-
siteelädispositivi,jokakoostuusekäkäytännöistäetänidenvälisistäsuhteista.Fou-
cault`laisessaajatelussavalanvoitulkitaolevanperustaltaanarvoneutraaliasia,eisis
sinäläänhyväätaihuonoa,mutasensijaanvalankäytönpäämäärienjakeinojenmo-
raalistajapolitistaoikeutustavoidaanarvioida.ValankäytöäesintyyFoucault`nmu-
kaankaikissaihmistenvälisissäsuhteissa,jaihmisetkäytävätvaltaasekäyksityiselä-
mässäetäjulkiselaalueela.(Ks.myösAlhanen2014,17.)Viranomaisetovatmoder-
nienyhteiskuntienyksimerkitävimmistävaltaakäytävistätahoistajaheidänvalan-
käytönsäonnähtylaajenevanjatkuvasti;esimerkiksilastensuojeluvalanontodetu
kietoutuvanosaksipitkäähistorialistaprosessia,jossajulkinenvaltavähitelenlaajenee
myösperhesuhteidenalueele(Alhanen2014,18).
Nähdäkseniyksitapalähestyärajoitustoimenpiteidenkäytöönlityväävalankäytöä
Foucault`najatelunnojalaontarkastelarajoitustoimenpiteidenkäytöäkäytännöntai
käytäntöjennäkökulmasta.Käytännöissäonlastensuojelunkentäläkysevakintuneista
toimintatavoista,joilalastensuojelukonkreetisestitoteutetaan,jayksitäisiäkäytäntöjä
ovatesimerkiksilastensuojelutarpeenselvitykset,huostaanototjasijaishuolonrajoitus-
toimenpiteidenkäytöäkoskevatkirjaamisvelvoiteet.Lastensuojelutyössäkäytännön
työtäohjaavoimakkaastilainsäädäntö(keskeisestilastensuojelulaki,jossamääritelään
lastensuojelunvalankäytönoikeutusjasosiaaliviranomaistenvalankäytönpäämäärätja
keinot),jonkaohelasinävaikutavaterilaisettaloudelisetjaideologisetkäytännöt
sekäsekalainenjoukkotyöntekijöidenomaksumiatyökäytäntöjä.Yksitäisetkäytännöt
muodostavatlastensuojelunalueelayhteenverkotuenkäytäntöjenverkoston,jossa
jokainenyksitäinenkäytäntöonmonitahoisessarippuvuussuhteessapaitsitoisinkäy-
täntöihinlastensuojelunkentälä,myösmuihinjulkistenpalvelujenkäytäntöihin,kuten
varhaiskasvatuksen,koulutoimen,polisinjahalinto-oikeudenkäytäntöihin.Olessaan
kosketuksissanintoistensakuintoisteninstituutioidentoimintatapojenkanssalasten-
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suojeluntoimintatavatmuutuvat,mikäontuotanutjatuotaakäytäntöihinSuomessa
huomatavaavaltakunnalistakirjoa.(Alhanen2014,18-24.)
Kaikenkaikkiaankäytäntöjenvoiajatelamääritävän,mitennidenpuiteissatoimivat
yksilöthahmotavattoimintaansa,jasamalaneohjaavatsitä,milaisiksinäidenyksilöi-
denvalankäytömuodostuu.Lastensuojelutyönkäytännötsissisältävätitsessääntie-
tynlaisiavalankäytönmuotoja,jalastensuojeluunsisältyvälävalankäytöläpyritään
ohjaamaantoistenihmistentoimintaatietyynpäämäärään.(Alhanen2014,23-24.)Täs-
sätutkielmassatarkastelaanluvussa4.3sijaishuolonrajoitustoimenpiteisinlityvää
lastensuojeluvaltaakäymälälyhyestiläpiaiempien,rajoitustoimenpiteitävalankäytön
näkökulmastakäsitelevientutkimusten,tuloksia.Lisäksiluvussapyritääntutkielman
empirisessäosiossaesitetyjentulostennojalatulkitsemaanfoucault`laisinvalta-ja
käytäntö-käsityksintukeutuenlastensuojelulaitostentoiminta-/ohjeistuskäytäntöjen
mahdolistamerkitystärajoitustoimenpiteidenkäytöön,etenkinnidenkäytöäkoske-
vinkirjaamiskäytäntöihin.
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4Rajoitustoimenpiteetempiristentutkimustenjakäsiteelisen
jäsennyksenvalossa
4.1LastensuojelulaitostentoimintaanlityvätutkimusSuomessajaRuot-
sissa
NykymuotoistenlastensuojelunrajoitustoimenpiteidenkäytöstäSuomessaontarjola
niukastijavainhajanaistatutkimustietoa(ks.Tarkkinen&Forsberg2013,661),muta
kaikenkaikkiaanlastensuojelulaitostentoimintaantaikäytäntöihinkohdistuvaa,jasa-
malalaitoksissalapsenedunjasuojelunpuiteissatapahtuvaarajoitamistasivuavaa
tutkimustaonkuitenkinjonkinveranvimevuosienaikanatehty.Esimerkiksinuorten
lastensuojelulaitoskokemuksinlityenTarjaPösö(2004)ontutkinutkoulukodeissa
asuviennuortenkokemuksiakoulukodistatarkastelemalakoulukotiajasieläasumista
yhtäältätilanajatoisaaltaelämänvaiheenajakuuntelemalanuortenkokemuksia.Tut-
kimuksenmukaannuortenkoulukodissaasumisenkokemuksialeimaaristiritaisuus;
koulukotitarjoaaelämänvaiheenajatilanamonenlaisiamahdolisuuksia,mutaedelyt-
tääsamalastrategioivaaasennetajaolemisentapaa.
LastensuojelunrajoitamistoimenpiteitäsivutenTaruKekoni, ManuKitinojajaTarja
Pösö(2008)ovattarkasteleeterityistähuolenpitoakoulukodeissatavoiteenaanmuun
muassatäsmentääerityisenhuolenpidonkäsitetäjapaikkaaosanasuomalaistalasten-
suojeluasekäkuvataerityisenhuolenpidonlaajuuta,toimintaajapersussitoumuksia.
Erityinenhuolenpitoonvuonna2008voimaantuleenlastensuojelulainmukaistatoi-
mintaa,jalastensuojelunsijaishuolossatoteutavatoimintakatsotaanlainmahdolista-
mienrajoitamiskäytäntöjenpirin.Kekoninym.tutkimuksenmukaannuortenkuvauk-
sissaerityisestähuolenpidostakorostuivatrajoitamisenjajatkuvanvalvonnanteemat,
kuntaastyöntekijöidenkannanotoissapainotuivatpyrkimysaikuistenjatkuvaanläsnä-
oloon.Erityisenhuolenpidonerityisyyseitutkimuksessajuurikaannoussutesin.
Ulkomaistenkäytäntöjenjatutkimuksenhyödyntäminenonsekärajoitustoimenpiteisin
etäylipäätäänlastensuojelulaitoksinjanidentoimintaankohdistuvassatutkimuksessa
järjestelmä-jakultuurierojenvuoksihaasteelista(Pösö &Jahnukainen &Kekoni
2004,7;Tarkkinen&Forsberg2013.)ErimaidenjärjestelmäerotkäyvätilmiClaesLe-
vinin(2004)tekemästätutkimuksesta,jossaon–ruotsalaisenlastensuojelujärjestelmän
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ja-laitostentoimintakäytäntöihinjasamalalöyhästimyösrajoitustoimenpiteidenkäyt-
töönlityen–tarkasteltuseurantatutkimuksenavula1980-90-luvuileajoituvalaajan-
jaksolaruotsalaisessasuljetussanuoriso-taikoulukodissatehtäväätyötä,sentulokseli-
suutajalaitokseensijoitetujennuortenkokemuksialaitoksessaannetunhoidonjäl-
keen.Levinin(2004,263,267)mukaanRuotsionainoanaSkandinavianmaanakäytä-
nytjulkisenlastensuojelujärjestelmänsäpuiteissalaajaltipakkokeinoihinperustuvia,
suljetujalaitoksianuortenrikoksentekijöidenjahuumeidenkäytäjienkasvatuksessaja
hoidossa.Vuonna2002RuotsissaonLevinin(2004,263-264,267-268)mukaanolut
noin30valtionlaitoshoitohalinnonalaisuudessatoimivaavaihtelevankokoistajaerias-
teisestierikoistunuta”erityisvalvontakotia”,nuoriso-taikoulukotia.Nidenyläpitoon
perustunutpakkotoimenpiteile,sijoitusajatovatoleetkestoltaanepämääräisiä(maksi-
missaansihenastikunnuoritäytä21vuota)janissäonkäytetylaitoskohtaisestieri-
koistuenhoito-taityöskentelymenetelminämuunmuassakognitivistakäytäytymiste-
rapiaa,perheterapiaohjelmiajapäihteidenväärinkäytäjileAA-ohjelmia.
Levinintutkimuksen(2004)mukaanruotsalainennuorisokoti-instituutioeikuntouta
nuorialaitoksenulkopuoliseennormaalielämään,vaannuoretpikemminkinsopeutuvat
laitokseenjakäytäytyvätsieläodotustenmukaisesti,tai–kutenGofman(1961/1997)
käsitääksenipitkältisamaatarkoitavanasianilmaisee–hemuutuvatsielälaitosasuk-
kaiksi.Ruotsalaisissasuljetuissanuorisokodeissasopeutumisestainstituutionkeinote-
koiseenmaailmaantuleeLevininnäkemyksenmukaanonnistuneenhoidonmita,muta
nuoreteivätnäissälaitoksissaomaksunitävalmiuksiajataitoja,joitahetarvitsisivat
kyetäkseensolmimaan”normaaleja”ystävyyssuhteitataikäymään”tavalisissa”töissä.
HenkilökunnannäkökulmastasuurimmattyöskentelyähaitaavattekijätnäytivätLevi-
nintutkimuksessalityvänlaitosten”hoitoideologian”javankeudessapitämisenristiri-
taan;henkilökunnanpyrkimyksethoitaa,kasvataajakuntoutaatörmäävätjatkuvasti
sihen,etäheiltäedelytetäänmyöskontroliajarankaisemista.Käytännössänuoriso-
kodinhenkilökuntaLevininarvionmukaanonkinlähesmahdotomantehtävänedessä,
kunlaitoksenodotetaanolevansamanaikaisestininrangaistuslaitos,hoitolaitoskuin
oppilaitoskin.Syyksisihen,miksinuorisokoti-instituutiotaonRuotsissayläpidety
huolimatalaitostenheikoistatuloksistahoitoperspektivistäkatsotuna,Levinnäkee
sen,etänuorisokoti-instituutiotäytääyhteiskunnassamuitatärkeitätehtäviä,joiden
valossasitäarvioidaan;henkilökuntatekeenuoriso-taikoulukodissamoraalistatyötä,
jokasaalegitimiteetinsäperheenideasta.
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4.2Rajoitustoimenpiteetlapsenitsemääräämisoikeudentoteutumiseenlit-
tyvienempiristentarkastelujennäkökulmasta
Tutkielmanempirisessäosiossaonlapsenitsemääräämisoikeusmieletyensisijaisesti
lapsenkuulemisenjamielipiteenselvitämisenkunnioitamiseksi.Empirisenosionana-
lyyseissailmeni,etäpäätösasiakirjojenperusteelalastenitsemääräämisoikeustulee
lastenkuulemisenosaltahuomioiduksilastensuojelulaitoksissarajoitustoimenpiteitä
käytetäessämelkopuuteelisesti.Lisäksilastensuojelulaitostensisäistenohjeistusten
tarkasteluosoiti,etänissäetenkinlapsenkuulemistajamielipiteenselvitämistäkos-
kevaohjaaminenrajoitustoimenpiteisinlityenonvarsinniukkaa,jasitenmyösohjeis-
tustennäkökulmastatarkastelunalastenitsemääräämisoikeuseilastensuojelunrajoitus-
toimenpiteisinlityennäytäisikaikiltaosinritävässämäärintoteutuvan.Ohjeistukset
eivätuseinkaannäytäisimyöskääntäytävänlain(sosiaalihuolonasiakaslakijayksityi-
sistäsosiaalipalveluistaannetulaki)taiValviranasetamiavelvoiteitakoskienrajoitus-
toimenpiteidenkäytönohjeistamistalastensuojelulaitoksissa.
Tutkielmanempirisenosiontuloksetovatjoiltakinosinyhteneviänuorenkuulemisenja
mielipiteidentarkastelunosaltasuhteessaMariKoskelan(2013)sosiaalityönprogradu-
tutkielmassasaamintuloksinkoskienlapsenmielipiteennäkymistärajoitustoimenpi-
deasiakirjassa.Koskelaontutkimuksessaantarkastelutrajoitustoimenpiteenkäytön
perustelujajalapsenmielipiteenilmenemistäkahdestajulkisensektorinyläpitämästä
lastensuojelulaitoksestakerätynasiakirja-aineistonperusteela.Koskelan(2013,73-77)
–samoinkuinomienasiakirja-aineistostatekemienihavaintojen–mukaanlapsenmie-
lipiderajoitustoimenpiteeseenkirjataanuseinhyvinlyhyesti,jauseissakirjauksissalap-
senvarsinainenmielipide,miksihänesimerkiksiontoimenpidetävastustanuttaimiksi
eiolevastustanut,näytäisijäävänilmanmainintaa.Toisinsanoenlapsenosalisuuden
näkyminenmielipiteensisälölisenjatilannesidonnaisenkuvailemisenosaltavaikutaisi
lastensuojelulaitostenasiakirjadokumentoinnissaolevanmelkopuuteelista.Tosistaan
Koskelanjatämäntutkielmanempirisenosiontulokseteroavatsinä,etäKoskelan
(2013,74)mukaanrajoitustoimenpidepäätösasiakirjoihineiuseinkaankirjatalapsen
mielipiteenselvitämisentapaa,kuntässätutkielmassasaatujentulostenperusteela
asiakirjoihinnäytetäisinvarsinuseinkirjatavanlapsenkuulemisenjamielipiteensel-
vitämisentavaksikeskustelulapsenkanssarajoitustoimenpiteestäjasihenjohtaneista
syistä.
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4.3Rajoitustoimenpiteetjasosiaalityöfoucault`laisenvaltakäsityksennä-
kökulmasta
MinnaKivipelon(2006,70-76)mukaanFoucault`nteoriakuuluuninsanotuihinheik-
koihintaimaltilisinpostmoderneihinkritisinteorioihin,joileonominaistanäkemys,
etähavaintojenulkopuolinentodelisuusonolemassakerostuneestitaietäensisijai-
sestikinnostuksenkohteenaonkielelisestituotetuntodelisuudentutkiminen.Fou-
cault`nteorianohelapostmoderneihinkritisinteorioihinlukeutuvatKivipelonmu-
kaanpostmodernikritinenfeminismijapostmodernikritinensosiaalityö.Foucault`n
teoriantapaanvimeiseksimainitussasuuntauksessavalankäsiteeläonkeskeinen
asema,japostmoderninkritisensosiaalityönonnähtyotaneenvalanmääritelyyn
vaikuteitaFoucault`lta(Gray& Webb2013,81-82).Esimerkiksikeskeisinpostmo-
derninkritisensosiaalityönkehitelijöihinlukeutuvanJanFookin(2012,53-54,60)
mukaanvaltaonrakenteelistajapolitista,minkälisäksiseonverkostoitumista.Fook
(2012,106-111,120)puhuukritisestärekonstruktivisestaprosessista,jotavoidaan
käytännönsosiaalityössäkäytäävoimaannutamiseen.Fookinmukaanprosessisisältää
neljävaiheta,joistaensimmäinenondekonstruktio,jolaFooktarkoitaavalanraken-
teidenjasuhteidentunnistamistajaanalysointia.Toisessavaiheessa,vastustuksessa,
taasonkysevalanrakenteidenjasuhteidenkyseenalaistamisesta,jakolmasvaihesisäl-
täävalitsevienjapuutuvienvalanrakenteidenjasuhteidenluokitelun.Prosessinnel-
jänneksivaiheeksiFooknimeäärekonstruktioneliuudeleenrakennusvaiheen,jolahän
vitaaolemassaolevienvalanrakenteidenjasuhteidenmuutamiseenjauusiendis-
kurssienjarakenteidenluomiseen.
Yleisestiotaenpostmodernejakritisiäteorioitasosiaalityönkritiseenarviointinso-
veletaessaonMinnaKivipelon(2006,70-76)mukaankeskeistähuomionkinnitämi-
nensihen,milaisetasiattuotavattasa-arvoistajaoikeudenmukaistatodelisuutaesi-
merkiksisosiaalityönasiakastilanteissa,jaarvioinninkohdistaminennäihinkysymyk-
sintuotetujenvuorovaikutus-japuhetilanteidendiskursivistenkäytäntöjenvalossa.
Foucault`asosiaalityönkritiseenarviointinsoveletaessavoidaanarviointikohdistaa
erilaistendiskurssien,elikeskustelun,puheenjatekstientuotamiseen,esimerkiksiana-
lysoimaladiskurssianalyysinavulaerilaisiakirjalisiadokumenteja,kutenpäätöksiäja
muistioita,diskurssienmuodostamistaluonnehtivatinstitutionaalisetolosuhteettunnis-
taen.
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LastensuojelunrajoitustoimenpiteitäsivutenSusannaHoikkala(2011)ontekstidoku-
mentiaineistonpohjaltatarkastelutsuomalaisenlastensuojelulaitoksenpäihde-jahuu-
mekontrolintoteutamistaMichelFoucault`nlaitoskäytäntöjenvaltaulotuvuuksiakos-
kevienanalyysienjahalintavalananalytikannojala.Hoikkalan(2011,269)mukaan
kyseisessäkontrolissajasenyksitäisissätoteutamistavoissakohtaavaterilaisetval-
taulotuvuudet, mikälastensuojelunlaitoshuolonkaltaisiletoimintaympäristöileja
–tavoilelieneeaikatyypilistä.Hoikkalantutkimuksentulosten,kutenmyöstämänse-
käHannaTarkkisenasiakirja-aineistoonpohjaavansosiaalityönprogradun(2012)em-
pirianperusteela,huolenpidolinenkontrolijahuolenpitoraaminkietoutuvavaltanäyt-
tävätolevanvahvastiläsnälastensuojelulaitoksessahuume-japäihdekontroliatoteutet-
taessatairajoitustoimenpiteitäkäytetäessä.TämänkaltaiseenvaltaanvoidaanHoikka-
lan(2011,269)mukaanvitatans.hoivaavanvalankäsiteelä,jokaonlastensuojelun
kontrolitilanteidenohelauseinnähtävissämyöspolitisentasondokumenteissa.Nin
päihde-jahuumekontrolinkuinrajoitustoimenpiteidenkäytönperusteenanäytävät
Hoikkalan(2011),Tarkkisen(2012)sekätämäntutkielmanempirianperusteelausein
olevanlastensuojelulinennäkökulmasekälastensuojelulainsäädännönvelvoiteetja
tavoiteet,kutenlapsenturvalisuudentakaaminen,kasvuntaiterveydenturvaaminentai
päihteetömyydentukeminen.Vaikkalainsäädäntösisnäytäisikintoimivanlaajana
kehyksenäjaohjausmekanismialastensuojelunrajoitus-jakontrolitoimenpiteitäkäytet-
täessä,onkuitenkinkaikkienmainitujentutkimustenaineistoissaoluthavaitavissa
myösvahvasosiaalisenulotuvuudenläsnäolo;sen,mitenrajoitus-jakontrolitoimia
käytännössäyksitäistenlastenjatyöntekijöidenkohtaamisissatoteutetaan,voisanoa
olevantoimenpiteidentoteutuksessavähintäänkinyhtäkeskeisessäroolissakuintoimi-
enkäytöönkytkeytyväjuridinenulotuvuus.
SusannaHoikkala(2011)ontutkimuksessaanpäätynytjohtopäätökseen,etälastensuo-
jelulaitoksessatoteutetavathuumetestauksetonmahdolistanähdäfoucault`laiseenhal-
lintavalananalytikkaannojautuenpäihde-jahuumekysymyksenhalinnassahalinta-
teknikkana.Jaedeleen,päihde-jahuumekontrolintesteineenlityvääperusteluaja
tavoitetaohjatalapsiapäihteetömyyteenvoidaanHoikkalan(2011,269)näkemyksen
mukaan,tosinpitkäletulkituna,nähdäosanabiopolitistavaltaa,jossakeskiössäovat
päihteetömäänkansalaisuuteenohjaaminenjapäihteidenaiheutamienhaitojenvähen-
täminen.
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YksitapalähestytäessälastensuojeluvaltaaFoucault`nvaltakäsitykseensisältyvään
käytännönkäsiteeseentukeutuenonkeskitäähuomiotasihen,mitenlastensuojelun
käytännöissätoimivatihmiset,etenkinlastensuojelunammatilaiset,mieltävättoimin-
tansakohteenjaitsensätoimijoina(Alhanen2014,23).Tämäntutkielmanempirisen
aineistonpuiteissaeioleolutmahdolistaselvitäälastensuojelulaitoksissatyöskente-
levienammatilaistennäkemyksiäasiakkaistaan,heiletarjotavistapalveluistataiomaa
asemaansasuojeluvalankäytäjinä,mutanähdäksenikäytäntöjenmerkitystälastensuo-
jelunrajoitustoimenpiteidenkäytööntainistäkirjaamiseenvoipohtiayksiköidensi-
säistenohjeistustenjapäätösasiakirjakirjaustenkauta.Näkemyksenimukaanvoidaan
ajatela,etälastensuojelulaitoksissarajoitustoimenpiteidenkäytöäohjaavatkäytännöt
–janihinlityenyksiköidenkirjalisetohjeistukset–suureltaosinmääritelevätesi-
merkiksisen,milätavoinrajoitustoimenpiteidenkäytöönyksikössäsuhtaudutaan,mi-
hinseikkoihinpäätösasiakirjauksissakinnitetäänhuomiotajaminkälainenpainoarvo
lapsenitsemääräämisoikeudelerajoitustoimenpiteitäkäytetäessätainidenkäytöön
lityvissäkirjauksissaannetaan.Lakiraamitaakaikkienohjeistustensisältöä,muta
yksiköidenohjeistustenmuotojasisältövaihtelevatyksiköitäin/palveluntuotajitain
rippuenkäsitääksenipitkältiyksikönjohdonjahenkilökunnanlainsisälöntulkinnois-
tasekäpaikalisestimuovautuneistatoimintakäytännöistä.Toisaaltaohjeistuksilaja
nihinsisältyvilämääritelyiläsaatetaanlaitostenjohdontaholtaohjatatyöntekijöitä
myöstietoisestirajoitustoimenpiteidenkäytööntainistäkirjaamiseentietynsuuntaises-
ti,jatälöinohjeistustenvoivarsinselkeästiajatelaitsessäänsisältäväntietynlaistaval-
lankäytöä,jonkatarkoituksenaonohjatatyöntekijöidentoimintaatietyynsuuntaan.
Tutkielmanempirissäanalyyseissaontulkintanimukaannähtävissäviteitäsitä,etä
lastensuojelulaitoksentoimintakäytännöilä,toisinsanoentässätarkasteluyhteydessä
yksikönkirjalisilaohjeila,onmerkitystäsihen,mitenesimerkiksilapsenkuulemiseen
rajoitustoimenpiteitäkäytetäessäsuhtaudutaan–taiainakinsihen,mitensitärajoitus-
toimenpideasiakirjoihindokumentoidaan.Se,mitäohjeistuksissalapsenkuulemisestaja
mielipiteenselvitämisestäsanotaan,taijosnistäeiolelainkaanmainintojataiohjeet
kokonaisuudessaanovatvarsinniukattaiepäselvät,näytäisiainakinjossainmäärin
ohjaavanpäätösasiakirjojenkirjaamista.Tästäjohtuenolisikintärkeää,etälastensuoje-
lulaitoksissakinnitetäisinhuomiotaninrajoitustoimenpiteidenkäytönsuuliseenkuin
kirjaliseenohjeistamiseenjanidenselkeyteen.Ohjeistuksenjaohjauksenolessapuut-
teelistavaaranaon,etälapsenitsemääräämisoikeusjäähuomioimataasianmukaisesti,
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rajoitustoimenpiteidenkäytöönlityvävalankäytöläpinäkymätömäksijaohjeistusten
lainmukaisuuspitkältitoteutumata.
Kaikenkaikkiaanedeläesitetynperusteelavoitaneenpäätyäjohtopäätökseen,etä
Foucault`nvaltateoreetisetajatukset,jaetenkinhänenkäytännönkäsiteensä–jotaeh-
kävoidaanpitäähänenfilosofiansakeskeisimpänäkäsiteenä,jonkakautahänentuo-
tantonsakolmetoisinsalomituvaatutkimukselistajuonnetatieto,valtajaetikka
avautuvat(esim.Juhila2009,50),tarjoavatmielekkäänteoreetisenlähtökohdanlasten-
suojelunrajoitustoimenpiteisinlityvänvalankäytöntutkimiseen.Jalisäksi,Fou-
cault`nkäytännöistälähtevilätutkimuksilaonmerkitystäpaitsisosiaalityöhönkytkey-
tyvänvalankäytöntarkasteluun,nähdäksenimyössosiaalityöle”käytäntöprofessiona”
ylipäätään.KutenKirsiJuhila(2009,50)toteaa,voidaansosiaalityönkäytäntöjäFou-
cault`nosoitamalatavalatutkimalavastatauseisintärkeisinkysymyksin,kuten
valtaulotuvuuteenlityensihen,milaisiahalinnankäytäntöjäsosiaalityössäkytkey-
tyysosiaalistenongelmienkäsitelyynjatoivotuunelämäänohjaamisenprosesseihin.
Lähtiessäänlikkeelekäytännöistäjanidentutkimisesta,tuleeFoucault`nteoriassa
huomioiduksimyössekäyksilönetärakenteidensamanaikainenläsnäolo.Yhtäältä
käytännötovatainutlaatuisia,tietyssähetkessätapahtuviatilanteita,mutatoisaaltanis-
sätoistetaanvakintuneitamääritely-jatoimintatapoja.Keskeisenäfoucault`laisenkäy-
täntöjentutkimuksentavoiteenaonpidetysennäkyväksitekemistä,kuinkatotenatai
ainoinamahdolisinapitämämmeasiatovattoimintaajatekemistä(toisinsanoenkäy-
täntöä)jasitenainasuhteelisiajatulkinnalisia.(Juhila2009,51.)
Lisäksi,kutenKirsiJuhila(2009,53)kirjoitaa,sosiaalityötävoidaanjäsentääFou-
cault`najatelussavahvastiesintyvännormaalistamisenprosessinlityvänajatelun
kauta,mikämyöstekeesitäsosiaalityönkannaltamerkitävän”yleisentason”yhteis-
kunnalisenteorian.Sosiaalityössäonpitkältikyse,kutenJuhila(2009,54)esitää,Fou-
cault`nfilosofianydinteemoihinkuuluvastaajatelustayhteiskunnalisistanormeista
poikkeavienyksilöidennormaalistavastaobjektivoinnistasekäitsereflektivisyyteen
kannustavastasubjektivoinnista,joistajälkimmäisenkohdalaonkysesitä,etäsosiaa-
lityöntekijätkannustavatasiakkaitaheitäkohdatessaanomanpoikkeavuudenymmärtä-
miseenjanormienmukaisenelämäntavoitelemiseensiten,etäsitätuleeihmistenoma
itsereflektivinenprojekti.Normaalistaminenjaitsereflektivisyyteenkannustaminen
sosiaalityönkäytännöissäkytkeytyytaastivistiFoucault`ntuotavanvalantematik-
kaan;kaikkiihmisetominaisuuksineenovattulostasubjektivoivastavalankäytöstä,
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toisinsanoenihmisileeivaintehdäasioitavaanjokainentekeenitämyösitse,jakoska
tekeminentapahtuuerilaisissasuhteidenverkostoissa,onsubjektivoivavaltaainarela-
tionaalista.Tämänkaltaisenvaltakäsityksenvoitulkitakuvaavansosiaalityönvuorovai-
kutuskäytäntöjämelkoosuvasti;sosiaalityöntekijänroolinaonohjataasiakasta,jatätä
rooliatoteutetaantietynlaisessavaltasuhteidenverkostossa,jossamyösasiakasonosal-
linenmääritäenitseääntuonpelinkauta.(Ks.Juhila2009,56.)
LoppujenlopuksiFoucault`nfilosofianehkäkeskeisinmerkityssosiaalityönkäytännöl-
leonolutse,etäteoriaonkääntänytylösalaisinkaksisosiaalityönydinajatusta,ajate-
lunnäytöönperustuvanjayksilökeskeisensosiaalityönensisijaisuudesta,jahäirinnyt
sitenkahtaitsestäänselvänäpidetyäsosiaalityönoletamusta:ideaaulkopuolisestaem-
pirisestimitatavissaolevastatodelisuudestasekäpysyvästäsisäisestäsubjektivisuu-
desta.SosiaalityönkäytäntöjeneriteleminenjakyseenalaistaminenFoucault`nteorian
kautaontarjonnutmahdolisuudenymmärtääsosiaalityöristiritaisenajamonitasoisena
todelisuutena,jakäytäntöjenjatkuvaarvioiminenjakyseenalaistaminentaasoneeti-
sestikestävänsosiaalityönkannaltaensiarvoisentärkeää.(Irving2009,50-51;Juhila
2009,62-63.)
Kutenyhteiskuntatieteelisinkysymyksinkytkeytyviläteorioilaaina,onmyösFou-
cault`nteorialavahvuuksiensaohelamyösheikkoutensa.YhtenäFocault`nteorian,
samoinkuinmuidenkinpostmodernienkritistenteorioiden,puuteenaonpidetysitä,
etäneeivätuseinkaantarjoakovintarkkojanäkemyksiäarvioinninkäytännöntoteutuk-
seen.Lisäksipostmodernejakritisiäteorioitaonarvosteltusitä,etäneeivättuoritä-
västiesinvaihtoehtojasile,mitensosiaalisenoikeudenmukaisuudentoteutumistavoi-
taisintukeajaedistääsekäsitä,etäneeivättuemuutamaankritisessäarvioinnissa
esinnousseitasinäläänkinnostaviaseikkojahalutuunsuuntaan,kutenparantamaan
oikeudenmukaisuuta.(Kivipelto2006,76,78.)
Tämänpäivänyhtenäkeskeisenäkritisensosiaalityönteoreetisenasuuntauksenapide-
täänns.antioppressivistasosiaalityötä,jokasisältääpirteitäsekä modernistaetä
postmodernistaajatelusta.Kyseisessäsuuntauksessaonkysens.soronvastaisestateo-
riasta,jossanähdäänsoronolevanseuraustaeriyhteiskuntakerrostumienvälisistä
eriarvoisistavaltasuhteista,jajonka mukaansosiaalityöntekijöidentulisitarkastela
kritisestisekäomaaasemaansanäissärakenteissaetäsosiaalityönkäytännöissäesin-
tyviäsoronmuotoja.Yhdeksioleeliseksiantioppressivisensuuntauksenheikkoudeksi
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onnähtyse,etärakenteelisiatekijöitäpainotetaessavoivatasiakastapaustenkannalta
tärkeätyksilölisettaipsykologisetseikatjäädähuomioimata.(Healy2014,191-194,
201-202.)Omanarvionimukaantämäyksilölistentekijöidenvähäinenhuomioiminen
onantioppressivisensuuntauksenohelamyössekäFoucault`nteorianetäpostmoder-
ninkritisensosiaalityönkeskeinenpulmakohta;keskitetäessähuomiokäytännöissä
tuotetavienjayläpidetävienvalankäytönmuotojentarkasteluun,voitärkeätietotai
huomiotasiakkaanpsykologiseenkäytäytymiseenlityvistäseikoistajäädäliaksitaka-
alale,jasiläolapahimmassatapauksessavakaviaseurauksiaasiakkaanelämään.Li-
säksinäkisinFoucault`nteoriankeskeiseksipuuteeksi,kutenedelänostetinesin,
teoriantietynlaisenepämääräisyydenelisen,etäteoriaeimielestänitarjoakovinkaan
selkeitävälineitäkäytäntöjentutkimisentoteutukseen.
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5Pohdinta
Tässätutkielmassaontarkasteltukahdessaerilisessä,mutatoisinsativistikytkeyty-
vässäkokonaisuudessa,itsemääräämisoikeudenkäsiteenlainsäädännölistätaustaaja
sisälölisiälähtökohtiasosiaalihuolonjalastensuojelunalueela,sekäpohditulapsen
itsemääräämisoikeudentoteutumistalastensuojelunrajoitustoimenpiteitäkäytetäessätai
nidenkäytöstäohjeistetaessa.Lisäksitutkielmassaonselvitetykirjalisuudennojala
ranskalaisenfilosofinMichelFoucault`nvaltateoreetisenajatelunkeskeisiälähtökoh-
tia,sekätarkasteltuasiakirja-aineistonjaFoucault`nvaltakäsityksenpohjaltalastenit-
semääräämisoikeudenhuomioimistasekärajoitustoimenpiteidenkäytönsyitäjaperuste-
lujalastensuojelunrajoitustoimenpiteitäkäytetäessä.Tutkielmankaksikokonaisuuta
onrakennetupelkistetystisiten,etäjälkimmäinenosiomuodostaatutkielmanempiri-
senosion,jaensimmäinenosuussisältääempirisiäanalyysejaohjanneenteoreetisenja
käsiteelinentaustan.Tutkielmanempirinenosioonkirjoitetuomanaraportinaan
noin1,5vuotatutkielmanteoreetistakokonaisuutaaiemmin.Raportionkirjoitetu
sosiaalityönopintoihinsisältyväläkäytännönopetusjaksolaPohjois-Suomenaluehalin-
tovirastossakevätalvela2014aluehalintovirastossatoteutetavaanohjaus-javalvonta-
työhönlityen.
Tutkielmanempirisessäkokonaisuudessaontarkastelukeskitetyasiakirja-aineistoon
perustuenlastensuojelulaitostenrajoitustoimenpiteidenkäytöönyhteydenpidonjalik-
kumisvapaudenrajoitamisensekäkinnipitotilanteidenosalta.Huomiotaonkinnitety
rajoitustoimenpiteidenkokonais-jaasiakasmäärin,toimenpiteidenkokonaismäärissä
yksityistenlastensuojelulaitostenosaltavimevuosina mahdolisestitapahtuneisin
muutoksinsekärajoitustoimenpiteidenkäytönsyihinjaperusteluihin.Toiseksiempiri-
sessäosiossaonselvitetypäätös-jaselvitysasiakirjojenpohjaltalapsenkuulemisen
toteutumistatoimenpiteidenkäytönyhteydessäsekärajoitustoimenpiteidenkäytön
huomioimistalapsenkasvuntukemisessa.Lisäksisosiaalityönkäytännönopetusjaksola
toteutetussaraportissaonarvioituyleiselätasolalastensuojeluyksiköissälaaditujen
rajoitustoimenpiteidenkäytöönlityvienohjeistustensisältöäsekäesitämistapaalas-
tensuojelualainsisälönjalapsenitsemääräämisoikeuteensisältyviennäkökohtienpoh-
jalta.Empirisenosionkahdenvimeiseksimainituntarkastelunkohteenonraportia
laatiessaajateltuilmentävänlapsenitsemääräämisoikeudenhuomioimistalastensuoje-
luyksiköissä.
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Tutkielmanempirisenkokonaisuudessaonhyödynnetypääasiassakahtatutkimusai-
neistoa,joistaensimmäisenonmuodostanutPohjois-Suomenaluehalintovirastontoi-
mialueen,toisinsanoenPohjois-PohjanmaanjaKainuunalueen,lastensuojelulaitoksissa
sosiaalialanammatilaistenkahdestaedelä mainituistarajoitustoimenpiteistäpuolen
vuodenaikanavuonna2013laatimatasiakirjat.Toisenaaineistonaempirisessäosiossa
onhyödynnetylastensuojelulaitosten/palveluntuotajiensisäisiäkirjalisiaohjeistuksia
rajoitustoimenpiteidenkäytöstä.Tarkasteluissaovatoleetmukanaasiakirjatjaohjeis-
tuksetkaikistaalueenlastensuojelulaitoksista,mukaanlukienvaltionjakuntienyläpi-
tämätlastensuojelulaitoksetsekäalueelalaitosluvalatoimivatammatilisetperhekodit
(kaikkiaan58yksikköä).Tutkielmanteoreetisessaosiossaontutkimusaineistoinakäy-
tetytutkimusaiheeseenlityviätieteelisiätutkimuksiataijulkaisuja(lehtiartikkelit,
kokoomateostenjulkaisut,tutkimusraportit,väitöskirjatjaprogradu–työt),lakejaja
nihinlityviäsoveltamisoppaitataikäsikirjojasekäviranomaistenlaatimiaohjeita.
Lisäksiteoreetisessaosuudessaonaineistonahyödynnetytutkielmanempirisessäosi-
ossasaatujatuloksia.Tutkielmanempiriaaonanalysoitupääasiassateoriaohjaavaalaa-
dulistasisälönanalyysiahyödyntäen,jateoreetisessaosiossakäsiteelistäjäsennystä
onlähestytyteoreetiseentutkimusoteeseen/kirjalisuuskatsaukseenlityvienlähtö-
kohtienpohjalta.
Tutkielmanmääräliseenanalyysinpohjautuvatempirisettarkastelutosoitivat,etä
alueenlastensuojelulaitoksissaolitehtypuolenvuodenaikanavuonna2013yhteyden-
pidonrajoitamispäätöksiä27,likkumisvapaudenrajoitamispäätöksiä149jakinnipi-
totilanteidenkirjalisiaselvityksiäkahdenyksiköntietojenpuutuessa247.Lisäksiil-
meni,etäyksityistenpalveluntuotajienlastensuojeluyksiköissätarkastelunkohteena
oleidenrajoitamistoimenpiteidenkäytöoliasiakirja-aineistojenperusteelavuoteen
2010veratunajossainmäärinlisääntynyt.Viteetrajoitustoimenpiteidenkäytönkas-
vustavimevuosienaikanavoivatarvionimukaankertoaensinnäkinsitä,etätarve
rajoitustoimenpiteidenkäytöleonlastensuojeluyksiköissälisääntynyt.Toiseksikysevoi
pääasiassa–taiedelisenohela–olasitä,etäyksiköidenhenkilökuntaonalkanut
turvautuahoito-jakasvatustehtävässäänrajoitustoimenpiteidenkäytöönaiempaaher-
kemmin.Kolmanneksikasvaneetrajoitustoimenpidemäärätvoivatilmentääensisijaises-
tisitä,etätietoisuusrajoitustoimenpiteidenkäytöstä,käytönkirjaamisestasekätoimen-
piteisinlityvästäpäätöksenteostaonyksiköissämuutamanvimevuodenaikanali-
sääntynyt,jaetäpäätöksiäjaselvityksiäonsenmyötäaletunissäaktivisemminkirja-
ta.
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Tutkielmankirjalisuuteenjalakeihinnojaavissaosuuksissailmeni,etäitsemääräämi-
nenjaitsemääräämisoikeusovatmoniuloteisiaja-tulkintaisiakäsiteitä.Sitähuolimat-
taitsemääräämisoikeusvoidaanyleiselätasolamääriteläihmiselekuuluvaksimoraa-
liseksioikeudeksitehdävapaastiomaanelämäänsälityviävalintojajapäätöksiäja
toteutaanitä.Tutkielmassaläpikäydyttarkastelutosoitivatitsemääräämisoikeuden
toteutumisensäätelynperustanlöytyvänperustuslaista,mutakeskeisestisentoteutu-
mistanäytäisisosiaalihuolonalueelapyrkivänturvaamaanns.sosiaalihuolonasiakas-
lakijasosiaalihuoltolaki,sekälastensuojelunkontekstissanidenohelapaitsilastensuo-
jelulaki,lapsenkuulemistakoskevaansääntelyynlityenmyöshalintolaki.Sosiaali-
huolossaitsemääräämisoikeusosoitautuikeskeisestitarkoitavanoikeutaomanmieli-
piteenmuodostukseenjatahdonilmaisuun,oikeutasaadaitseäkoskevaatietoa,oikeuta
osalistuaitseäkoskevaanpäätöksentekoontaipäätääitseäkoskevistaasioistasekä
mahdolisuutatoteutaapäätös.Lastensuojelunalueelalapsenitsemääräämisoikeudes-
sanäytäisitaassuureltaosinolevankyselapsenmielipiteidenhuomioimisestasekä
lapsenoikeudestasaadaikääjakehitystasoavastaavalatavalatietoaitseäkoskevassa
lastensuojeluasiassa.Omannäkemykseni mukaanitsemääräämisoikeudensääntelyyn
lityvänäheikkoutenaninsosiaalihuolonkuinlastensuojelunalueelavoipitääsitä,
etäsääntelyssäjäävähäiselehuomiolekyvykkyyksientukemiseenlityvätteemat.
Aiemmissaitsemääräämisoikeudentoteutumistasosiaalihuolonpalveluissatailasten-
suojelutyössäsivuavissatutkimuksissataiselvityksissäontodetuitsemääräämisoikeu-
denhuomioimisenjääväntoisinaanpuuteeliseksi.Tutkimuksinonesimerkiksihavait-
tu,etäasumispalveluyksiköidenjalaitoshoitoajärjestävienyksiköidenhuolto-jahoito-
käytäntöjenyhteydessäninasiakkaidenkuinomaistenkuunteleminenkoetaanusein
ritämätömäksi,jalastensuojelutyössälapsenosalisuussaataatoteutuaheikostimuun
muassasiksi,koskakeskustelujentailastenosalisuuteentähtäävienmenetelmälisten
työkalujennäkökulmatovatuseinaikuislähtöisiä(esim.Jämsä2010;Kouvonen2011).
Tässätutkielmassalastenitsemääräämisoikeudentoteutumisestaesinnousseethuomiot
ovatsamansuuntaisia.Tutkielmanempirisetanalyysitosoitivat,etäsekäpäätösasia-
kirjojenetäyksiköidensisäistenohjeistustenperusteelalastenitsemääräämisoikeus
näytäisiainakinositaintoteutuvanPohjois-Suomenaluehalintovirastontoimialueela
toimivissalastensuojeluyksiköissärajoitustoimenpiteidenkäytönyhteydessä melko
puuteelisesti.Kuuleminenonesimerkiksijoissakinyksiköissäsaatetulähespoikkeuk-
setajätäätoteutamatavedotenhalintolakinkuulemisentoteutamatajätämisenhy-
väksytävistäperusteista.Toiseksialueenlastensuojeluyksiköistälähesjokatoiselaoli-
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vatrajoitustoimenpiteitäkoskevatsisäisetohjeistuksetositainsuppeattaipuutuivat
kokonaan,jamelkotyypilisestiohjeistuksissaetenkinlapsenkuulemistajamielipiteen
selvitämistäkoskevaohjaaminenlityenrajoitustoimenpiteisinnäytiolevanvarsin
niukkaa.Lisäksitutkielmanaineistoistaolilöydetävissäviteitäsitä,etälapsenmieli-
piderajoitustoimenpiteeseenkirjataanasiakirjoihinuseinhyvinlyhyestitaisisälölises-
tisuppeasti,janäinolenlapsenosalisuusnäytäisikäyvänlastensuojelulaitostenasia-
kirjadokumentoinneissa,mielipiteidensisälölisissäjatilannesidonnaisissakuvailuissa,
melkovailinaisestiilmi(ks.myösKoskela2013).
ItsemääräämiseenlityvientarkastelujenlisäksitutkielmassaonkäytyläpiMichelFou-
cault`nvaltateoreetistaajateluajaninasiakirja-kuinohjeistusaineistonpohjaltarajoi-
tustoimenpiteidenkäytöönsisältyviäpirteitäFoucault`nvaltakäsityksennäkökulmasta.
TutkielmassaesitetynperusteelavoitaneenFoucault`nsanoamieltävänvalanhalinta-
na,jokarakentuudiskursivisissakäytännöissäjajotatoteutetaantoiminnassa.Valtaon
foucault`laisitaintuotavaajaohjaavaa,javalankäytössäonkysetoimintaankohdiste-
tustatoiminnasta.KeskeinenkäsiteFoucault`najatelussaontulkintanimukaanns.
normalisoivanhalinnankäsite,jonkapäämuodoiksiFoucaultnäkeeyhtäältäyksilöihin
jaheidäntoimintaansakohdistuvankurivalanjatoisaaltakokoväestönnormalisoimi-
seentähtäävänbiopolitikan.Foucault`n mukaannormalisoivalahalinnalaihmiset
objektivoidaansubjekteiksiikäänkuinosoitamalakulekinoma–muihinihmisintie-
tyssäsuhteessaoleva–paikkanormaalinjaepänormaalinjatkumola,joskinjokaisen
omastapaikastahuolimatajatkumonepänormaalissapäässäolevatihmisetovatsen
normaalinpäähänsijoituviaihmisiäparemminyksilöityjä.Onesitety,etäsosiaali-
työssäolaantekemisissäerityisestijatkumonepänormaalinpäähänasetuvienihmisten
kanssa,jaetäsosiaalityöyhtenänormalisoivanhalinnankäytäntönä,tuotaentietoa
paitsipaikalisestisosiaalityöninstituutioidenomissadokumenteissamyösvaltakunnal-
lisestitilastoiden,yläpitääitsekintuotajatkumoajatuotaayksilöiväätietoakohderyh-
mistäänkutentoimeentulotuensaajistatailastensuojeluperheistä.Kaikenkaikkiaan
Foucaulteijoidenkinhänenajateluaantulkinneidentutkijoidenmukaankuitenkaan
kohdistaanalyyseissaankritikkiäänihmisiäyksilöiväändokumentointinsinänsä,vaan
hänennenkaikkeahaastaatyötekijättaitutkijatkinnitämäänhuomiotasihen,mitäja
milaisinseurauksindokumentoidaanjamitäjätetäändokumentoimata.Toisinsanoen
oleelistaoneriteläsitä,milainen–taikenenantama–tietomäärityyarvokkaaksija
milainentaikenenantamaei.(Esim.Foucault2014/1975,246-262;Alhanen2007;Ju-
hila2009.)
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Tässätutkielmassapäätösasiakirja-aineistontarkasteluosoiti,etälainsäädäntönäytäisi
toimivanlaajanakehyksenäjaohjausmekanisminarajoitustoimenpiteitäkäytetäessä;
rajoitustoimenpiteistäsekäkinnipidoilaetäyhteydenpidonjalikkumisvapaudenra-
joituksilanäytetäisintyypilisestipyrkivänjokonuorenomantaimuiden,taisekä
nuorenomanetämuiden,turvalisuudentakaamiseen,jonkakatsotaankinnipitojen
yhteydessävaarantuvanuseimminnuorenaggressivisenkäytöksen–jamuidenrajoi-
tustoimenpiteidenkäytönkohdalaetenkinkarkureissun,päihteidenkäytöntainäiden
molempien–seurauksena.Kyseistenkaltaistenperustelujenvoitaneentulkitakertovan
ns.huolenpidolisenvalanläsnäolostalastensuojelulaitoksissarajoitustoimenpiteitä
toteutetaessa(ks.myösHoikkala2011.),jafoucault`laiseenkäsiteistöönnojatennissä
onnähdäkseninähtävissäpirteitänormalisoivastahalinnastans.kurivalanmuodossa.
HuolenpidoliseenvaltaanvoidaanSusannaHoikkalan(2011)–jokaontutkinutlasten-
suojelulaitostenhuume-japäihdekontrolia–mukaanvitatans.hoivaavanvalankäsit-
teelä,jokaonlastensuojelunkontrolitilanteidenohelauseinluetavissamyöspoliti-
sentasondokumenteissa.Tästäjohtuenvoikinehkäolaperusteltuamyöspohtia,onko
päihde-jahuumekontrolintesteineen,sekäainakintietyihinrajoitustoimenpiteisin,
lityviäperustelujajatavoiteitaohjatalapsiapäihteetömyyteenmahdolistanähdä
osanaFoucault`nesilenostamaabiopolitistavaltaa,jonkakeskiössäovatpäihteetö-
määnkansalaisuuteenohjaaminenjapäihteidenaiheutamienhaitojenvähentäminen.
Toisaaltatutkielmassaonlähestytylastensuojelulaitostenohjeistuksiajaasiakirja-
aineistoafoucault`laisestatulokulmastatarkastelemalaohjeistustensisältöäjaulkoasua
sekäyleiselätasolaetäsuhteessaasiakirjojenitsemääräämisoikeutasivuavinkirja-
uksinsekäpohtimalaasiakirjojenitsemääräämisoikeutakoskeviakirjauksiaFou-
cault`nvaltakäsityksenkauta.Tutkielmanaineistoissaolitulkintanimukaannähtävissä
viteitäsitä,etälastensuojelulaitoksenkirjalisilaohjeilaonmerkitystäsihen,miten
esimerkiksilapsenkuulemiseenrajoitustoimenpiteitäkäytetäessäsuhtaudutaan–tai
ainakinsihen,mitensitärajoitustoimenpideasiakirjoihindokumentoidaan.Josesimer-
kiksikuulemisestaoliyksikössäselkeäohjeistuskuulemisentoteutuksesta,kriteereistä
jasitäsäätelevistälaeista,olikuuleminentoteutetuasiakirjojenkirjauksissauseinpit-
kältiohjeistuksensisälönmukaisesti.Vaikkalakiraamitaaohjeistustensisältöä,saate-
taanohjeistuksilajanihinsisältyvilämääritelyilänähdäkseniohjatalaitostenjohdon
taholtatyöntekijöitämyöstietoisestirajoitustoimenpiteidenkäytööntainistäkirjaami-
seentietynsuuntaisesti,jatälöinohjeistustenvoivarsinselkeästiajatelasisältävänval-
lankäytöä,jonkatarkoituksenaonohjatatyöntekijöidentoimintaatietyynsuuntaan.
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Vastaavastijosyksikönohjeistuksetonlaadituhyvinsuppeiksitainitäeiole,voilai-
toksenajatelaninikäänkäytävänvaltaasuhteessaasiakkaaseen;ohjeistuksenolessa
puuteelineneiasiakkaanitsemääräämisoikeutakunnioitetasinämäärinkuinlain
henkitaiohjeistustenlaadintaaohjaavatviranomaisohjeetedelytävät.Lisäksitilanteis-
sa,joissakuuleminentoteutetaantaisitädokumentoidaantietoisestisiten,etäkuule-
minentaikirjauksettulevatehkälainmukaisestitoteutetua,mutaeivältämätätodel-
lisuudessasitenetälapsenosalisuustulisiparhaalamahdoliselatavalahuomioitua,
voityöntekijäntulkitakäytävänvaltaalapseen.Tämäntutkielmanaineistonpuiteissa
selkeäänäytöäedelistenkaltaisilevalankäytötilanteileeioleolutmahdolistalöy-
tää,mutaviteitäohjeistustenjakirjaustenvälisistäyhteyksistäsekäsitä,etäjoissakin
kirjauksissaoliehkätietoisestinostetuesintietyjäasioitajajätetytietyjäpois–ja
näinolenvalankäytöstäFoucault`ntarkoitamassamielessä–oliaineistossamielestäni
nähtävissä.
Kaikenkaikkiaantutkielmassaesitetynperusteelaonarvionimukaanperusteltuatode-
ta,etäFoucault`nvaltakäsiteistöonkäytökelpoinenteoreetinenlähtökohtalastensuo-
jelulaitostenpäätösasiakirja-aineiston,taiylipäätäänsosiaalityöninstituutioidendoku-
mentien,eritelyynsekäkäytännönsosiaalityössäetäsosiaalityötätieteelisestitutkit-
taessa.Tutkimukselisestisenpohjaltaonkäsitääksenimielekästätarkastelasosiaali-
työnkäytäntöjämyöstoisenlaistenaineistojen,esimerkiksihaastatelujen,avula.Tässä
työssälastensuojelulaitostenrajoitustoimenpidekirjauksiaonolutmahdolistalähestyä
Foucault`najatelunpohjaltayhtäältätarkastelemalapäätösasiakirjojensyitäjaperuste-
luja(ns.hoivaavanvalanjanormalisoivanhalinnankäsiteidenkauta),sekätoisaalta
lastenitsemääräämisoikeudentoteutumistaasiakirjojenkirjaustentaikirjaamatajätä-
misten,jalastensuojelulaitostenrajoitustoimenpiteitäkoskevienohjeistustensisälönja
rakenteen,kauta.
YleisestiotaensosiaalityönnäkökulmastaajateltunaFoucault`nteoriankeskeisenäan-
sionavoidaanehkäpitääsitä,etäsenavulasosiaalityönkäytäntöjätutkimalavoidaan
vastatamoninoleelisinkysymyksinkutensihen,milaisiahalinnankäytäntöjäsosi-
aalityössäkytkeytyysosiaalistenongelmienkäsitelyynjatoivotuunelämäänohjaami-
senprosesseihin.LisäksiFoucault`nteoriassatuleehuomioiduksisekäyksilönetära-
kenteidensamanaikainenläsnäolo,jasenavulaonmahdolistapyrkiätekemäännäky-
väksisitä,kuinkatotenataiainoinamahdolisinapitämämmeasiatovattoimintaaja
tekemistä(toisinsanoenkäytäntöä)jasitenainasuhteelisiajatulkinnalisia.(Ks.myös
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Juhila2009.)ArvionimukaanFoucault`nteorianhuomatavanapulmakohtanataasvoi
pitääsitä,etäteoriassajäälianvähäiselehuomioleihmistenpsykologiseenkäytäy-
tymiseenlityvätseikat,milävoikäytännönsosiaalityössäolapahimmassatapaukses-
savakaviaseurauksiaasiakkaanelämään.LisäksinäkisinFoucault`nteoriankeskeiseksi
puuteeksiteoriantietynlaisenepämääräisyydenelisen,etäteoriaeitarjoakovinkaan
selkeitävälineitäkäytäntöjentutkimisentoteutukseen.
Loppujenlopuksionvieläehkähyvänostaaesin,etälastensuojelulaitostenrajoitus-
toimenpiteetovatmitäluultavimminhaastaviapäätöksentekotilanteita,joissasosiaa-
lialanammatilaisenrooliyhtäältäautajanajatoisaaltakontroloijanonvarsinristiri-
tainen.Näinolenkäytännönrajoitustoimenpidetilanteissaeiuseinkaanolekysepelkäs-
täänjuridisestataivalankäytönulotuvuudesta,vaanrajoitustoimenpiteetovatmyös
suhde-jasuojelulistatyötä,jossalapsenjahenkilökunnankohtaaminenjavuorovaiku-
tusovatkeskeisessäasemassa.Näidennäkökulmienpainotamisenvoiajatelakorosta-
vanlapsilähtöistälastensuojelutyötäjalapsenosalisuuta,jajatkossarajoitustoimenpi-
teisinkohdistuvaatutkimustavoisiolaperusteltualaajentaakohtilastenhuolenpi-
tosuhteitatairajoitustoimenpiteidenlaitosyhteisölistäulotuvuuta,joistajoidenkinar-
vioidenmukaanontoistaiseksitarjolaniukastijulkistakeskusteluajaohjeistusta.Esi-
merkiksiluotamusjaavoimuuslapsenjahenkilökunnanvälilävoiehkäistärajoitus-
toimenpiteitätaitehdänidenkäytöntilanteistaenemmänsuojelulisestipainotuneita,
kuinvalanjakontrolinsävytämiätilanteita.(Ks.Tarkkinen&Forsberg2013.)
HannaTarkkinenjaHanneleForsberg(2013)ovattodenneet,etärajoitustoimenpitei-
denperusteidenritävänyksityiskohtaiselakirjaukselasekäsilä,etäkirjauksissa
kuuluumyöslapsenääni,lisäärajoitustoimenpiteidenläpinäkyvyytäjaehkäiseevalan
väärinkäytöä.Tässätutkielmassakäviilmi,etälapsenkuulemisenjamielipidetäkos-
kevienasiakirjakirjaustenosaltalapsenäänieidokumenteissaainanäytäisitulevan
kovinkaanhyvinesin,mutatoisaaltaasiakirjojenrajoitustoimenpiteidenkäytönsyissä
japerusteluissa(etenkinkinnipitojenosalta)lapsensuhtautuminentoimenpiteenkäyt-
töönoliuseissapäätöksissätaikirjalisissaselvityksissäkirjatunäkyvin;lapsenoli
esimerkiksimainitutilanteissakohdistaneentyöntekijäänraivoataisuutumusta.Vaik-
kakirjaamiseenpanostaminensaataalastensuojelulaitostentyöntekijöiden mielestä
arjentyökireissätuntuaepäoleeliselta,lisääväthuoleliset,yksityiskohtaisetjalainmu-
kaisetkirjauksettyönläpinäkyvyytäjaparantavatninlapsenkuintyöntekijänoikeus-
turvaa.Lastensuojelulaitokseteivätyksinäänvastaarajoitustoimenpiteidenkäytöstäja
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nistälaaditavienkirjaustenlainmukaisuudentoteutumisesta,vaanvalvontavastuunis-
täonmyöslapsenasioistavastaavalasosiaalityöntekijäläsekävalvovalaviranomai-
sela.Tästäjohtuenlastensuojelulaitostenolisikinehkäsisäisessätyössäänhyväkinnit-
tääennenkaikkeahuomiota–kutenTarkkinenjaForsberg(2013)ovattodenneet–
ammatilis-eetisensuhdetyönelementienpunnintaanjanidendokumentointin,joka
voisirajoitustoimenpiteidenritäväntarkkojenperustelujenjalapsenosalisuuteenlit-
tyvienkirjaustenohelaolayksikeinopaitsilisätätyönläpinäkyvyytäjavähentääval-
lanväärinkäytönriskiä,myösnostaaesinlastensuojelunlaitostyöntoimiviakäytäntöjä
taikehitämistarpeita.
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51 Johdanto
Lapsensijaishuololatarkoitetaanhuostaanotetun,kireelisestisijoitetuntailastensuo-
jelulainmukaisenväliaikaismääräyksenperusteelasijoitetunlapsenhoidonjakasva-
tuksenjärjestämistäkodinulkopuolela.Sijaishuoltoonvoidaansijoitaavainsosiaali-
huolonjohtavanviranhaltijanjatahdonvastaisissahuostaanotoissahalinto-oikeuden
huostaanotamalapsi.Avohuolontukitoimenataijälkihuoltonakodinulkopuolelesijoi-
tetunlapsenhoidossajakasvatuksessaeiolekysesijaishuolosta,jasijaishuoltoja
sijoitaminentuleeerotaatoisistaan.(Lastensuojelunkäsikirja2007.)
Sijaishuolontavoiteenaonlapsentasapainoisenkehityksenjahyvinvoinninturvaami-
nenhänenyksilölistentarpeidenjatoiveiden mukaan.Lapsensijaishuoltovoidaan
järjestääperhehoitona,laitoshoitonataijolakin muulalapsentarpeiden mukaisela
tavalajokosijaisperhehoidossa,ammatilisessaperhekodissa,lastensuojelulaitokses-
sataijossakinmuussalapsentarpeenmukaisessahoitopaikassa.Lastensuojelulaitok-
siaelilastenkoteja,nuorisokoteja,koulukotejasekämuitanäihinrinnastetaviayksiköi-
täkutenvastaanotokotejayläpitävätetupäässävaltio,kunnattaiyksityisetyhteisöt.
(Lastensuojelunkäsikirja2007.)
Lastensuojelulaitoksethuolehtivatsijoitetunlapsenhyvinvoinnistahuolehtimalalapsen
perushoidonkutenruuanantamisen,vaatetuksenjahygienianohelalapsenkasvunja
kehityksenturvaamisesta.Lapsenkasvuajakehitystätuetaanpaitsiaikuisenläsnäolol-
la,myösrajojenasetamiselajavalvonnala,janinpälapsenarkeasäänneläänlas-
tensuojelulaitoksissaerilaisinrajoinjasäännöin.Rajatjasäännötvoivatpohjautuajoko
laitoksenominsääntöihintailastensuojelulainmukaisinrajoitustoimenpiteisin.Ensiksi
mainituissaonkysekasvua,kehitystäjavastuunotoatukevistans.kasvatukselisista
rajoista,kutenkotintuloaikoihinsekäkotitöidentekemiseenlityviensääntöjenaseta-
misesta.Lastensuojelulainmukaisilarajoitustoimenpiteilätaaspuututaanlapsenitse-
määräämisoikeuteen,janissäontälöinkysetarkoinrajatustailmiöstä.Rajoitustoi-
menpiteetovatlapsenperusoikeuksiarajoitavia,laissatarkastimääriteltyjätoimenpi-
teitä,joitavoidaanyhtäpoikkeustalukuunotamatakäytäävainlaitoshoitonatoteute-
tussalastensuojelunsijaishuolossa.(Lastensuojelunkäsikirja2007;Tarkkinen2012.)
Tässäraportissatarkastelaanpuolenvuodenajanjaksoavuonna2013koskevanasia-
kirja-aineistonpohjaltalastensuojelulainmukaistenrajoitustoimenpiteidenkäytöäPoh-
jois-Suomenaluehalintovirastontoimialueelatoimivissavaltion,kuntienjayksityisten
palveluntuotajienyläpitämissälastensuojelulaitoksissa.Pohjois-Suomenaluehalinto-
virastontoimialueeseenkuuluvatPohjois-PohjanmaanjaKainuunmaakunnat.Yksityi-
sistäpalveluntuotajistahuomioonkohdistetukaikkinalueensijaishuoltoalaitoshuol-
tonajärjestävinpalveluntuotajin,vammaisilelapsilekohdistetutsijaishuolonyksiköt
mukaanlukien.Kaikkiaantarkastelussaonolutmukana27sijaishuoltoalaitoshuoltona
tarjoavaavaltion,kuntienjayksityistenpalveluntuotajientoimijaaja58yksitäistälas-
tensuojeluyksikköä.Enimmiläänyksiyksityinenpalveluntuotajaonvuonna2013ylä-
pitänytalueela13lastensuojeluyksiköntoimintaa.
6RaportionosaPohjois-Suomenaluehalintovirastossatehtävääohjaus-javalvontatyö-
tä.Aineistonaraportintarkasteluissaonkäytetyalueensijaishuolonympärivuoro-
kautista hoitoaja kasvatustajärjestävissälastensuojeluyksiköissä ajala 1.7.–
31.12.2013tehtyjäyhteydenpidonrajoitamistajalikkumisvapaudenrajoitamistakos-
keviapäätöksiäsekäkirjalisiaselvityksiäkinnipitotilanteista,minkälisäksitarkastelu
onkohdistunutpalveluntuotajiensisäisinohjeistuksinrajoitustoimenpiteidenkäytöstä.
Valvonnalisistasyistäjohtuenasiakirjatonyhdenlaitoksenosaltapyydetyajalta1.1.–
31.7.2013.Lastensuojeluyksiköissätehtyjenrajoitustoimenpidepäätöstenkokonais-
määräonvuositasolasuuri,useitasatojapäätöksiätaikirjalisiaselvityksiävuositain,
onyksiköiltäpyydetyrajoituspäätöksetjakirjalisetselvityksetainoastaanedelämai-
nitujenrajoitustoimenpiteidenosaltavalvonnankohdistuessajonakintoisenaajankoh-
tanamuidenrajoitustoimenpiteidenkäytöön.
Raportissakeskitetäänhuomioyhteydenpidonjalikkumisvapaudenrajoitamistoimen-
piteidensekäkinnipitotilanteidenkokonais-jaasiakasmäärinpuolenvuodenajalta
vuonna2013,sekätoimenpiteidenkäytönkokonaismäärissävimevuosinamahdoli-
sestitapahtuneisin muutoksin.Toiseksiraportissatarkastelaanpäätös-jaselvitys-
asiakirjojenpohjaltalastensuojeluyksiköidenkirjaamiskäytäntöjä,janihinlityeneten-
kintoimenpiteidenkäytönsyitäjaperusteluja,lapsenkuulemisentoteutumistatoimen-
piteidenkäytönyhteydessäsekärajoiteidenkäytönhuomioimistanuorenkasvuntu-
kemiseenjatkossa.Vimeksi mainitunkohdalahuomiotakinnitetäänetenkinsihen,
onkosamaannuoreenuseinkohdistuneilatoimenpiteiläolutvaikutustanuorenhoito-
jakasvatussuunnitelmaanvaieijajoson,milätavoin.Lisäksiraportissaarvioidaan
yleiselätasolayksiköissälaaditujenrajoitustoimenpiteidenkäytöönlityvienohjeis-
tustensisältöäsekäesitämistapaalastensuojelulainsisälönjalapsenitsemääräämis-
oikeudenhuomioimisenpohjalta.
Tarkastelueteneesiten,etäaluksikäydäänläpiitsemääräämisoikeudenperustaaja
rajoitamisenyleisiäedelytyksiäsekäse,mitäitsemääräämisoikeudenrajoitamisela
lastensuojelunnäkökulmastatarkoitetaan.Vimeksimainitunkohdalatarkastelukoh-
distuupääasiassalastensuojelulainmukaistenrajoitustoimenpiteiden–janistäetenkin
yhteydenpidonjalikkumisvapaudenrajoitamisensekäkinnipitojen–käsitelyynsekä
sihen,mistälapsenkuulemisessajamielipiteenselvitämisessäonrajoitustoimenpitei-
denkäytönyhteydessäkyse,jamikämerkitysnilälastensuojelunkontekstissaon.
Tämänjälkeenraportissaesitetäänaineistonanalyysistasaatujatuloksiakäymälä
ensinläpitarkastelunkohteenaoleidenrajoitustoimenpiteidenjakinnipitotilanteiden
kokonais-jaasiakasmäärätsekäkokonaismäärienvertailusuhteessakahdenaiemmin
kuluneenvuodentoimenpidemäärin.Seuraavaksitarkastelaanrajoitustoimenpidepää-
töksissäjakirjalisissaselvityksissävuonna2013käytetyjentoimenpiteidensyitäja
perusteluja,minkäjälkeenarvioidaanlastensuojeluyksiköidensisäisiäohjeistuksiara-
joitustoimenpiteidenkäytöstä.Lopuksianalyysintuloksistaesitetäänyhteenvetojajoh-
topäätökset.
72Itsemääräämisoikeusjasenrajoitaminenlastensuojelussa
2.1Itsemääräämisoikeudenperustajasenrajoitamisenedelytykset
Perusoikeudetovatperustuslailaturvatujayksilölekuuluviaoikeuksia,jatälöinpe-
rusoikeudetkuuluvatyhdenvertaisestikaikile,lapsetmukaanlukien.Suomenperustus-
lainmukaanjokaiselekuuluviaperusoikeuksiaovatmuunmuassaoikeuselämäänja
henkilökohtaiseenvapauteen,oikeusruumiliseenkoskematomuuteenjalikkumisva-
pauteen,oikeusilmaistaitseäänjapitääyhteytämuihinihmisinsekäoikeusosalistua
itseäänkoskevaanpäätöksentekoon.Kansalisenlainsäädännönohelakotimaistape-
rusoikeussuojaatäydentävätkansainvälisetihmisoikeussopimukset,janistäerityisesti
Euroopanihmisoikeussopimussekälapsiakoskeva,jalastensuojelunlainsäädäntöön
vaikutavaYK:nlapsenoikeuksiensopimus.(Perustuslaki731/1999luku2;Ojanen&
Scheinin2011,sit.Tarkkinen2012,6;Mahkonen2010,81–91.)
Itsemääräämisoikeusvoidaanmääritelähenkilönoikeudeksitehdäomaaelämäänsä
koskeviavalintojajapäätöksiäsekätoteutaanitä.Sosiaalihuolonpalveluissaitse-
määräämisoikeudelatarkoitetaanmyösasiakkaantoivomustenjamielipiteenkunnioit-
tamista.ItsemääräämisoikeuseiilmaisunasisälySuomenperustuslakintaikansainvä-
lisinihmisoikeussopimuksin,mutasenperustaonuseissaperus-jaihmisoikeuksissa.
Toisinsanoenperusoikeuksienkäytöpohjautuuyksilönitsemääräämisoikeuteen.(So-
siaali-jaterveysalanlupa-javalvontavirasto,selvityksiä1:2013,7;Sosiaali-jaterveys-
alanlupa-javalvontavirasto,ohje2/2013.)
Perustuslaissaturvatujaperusoikeuksiavoidaanjajoudutaanjoissaintilanteissarajoit-
tamaan.Perusoikeuksienrajoitamisessaonkyselailasäädetävästäjulkisenvalan
käytöstä,jamerkitävääjulkistavaltaavoivatkäytäävainvirkavastuulatoimivatviran-
haltijat.Sosiaalihuolonasiakkaanperusoikeuksientaiitsemääräämisoikeudenrajoit-
tamistavoidaanpitäähyväksytävänävain,joshäneltäpuutuukykyhalitakäytäyty-
mistääntaiymmärtäätekojensaseurauksia,jajoshäntästäjohtuenuhkaakäytäyty-
miseläänvaarantaajokoomantaimuidenterveydentaiturvalisuuden.Hyväksytävä
perusteitsemääräämisoikeudenrajoitamiselevoiolamyöstoisenhenkilönperusoi-
keudenturvaaminen.Hyväksytävyysedelytääsitä,etärajoitustoimenpideeiloukkaa
asiakkaanihmisarvoaeikäperustumielivaltaiseenpäätökseen.(Sosiaali-jaterveys-
alanlupa-javalvontavirasto,ohje2/2013,2.)
Perusoikeuksinpuutuvienrajoitustentuleeainaperustualakinjanidenonoltava
sekätarkkarajaisiaetäritäväntäsmälisestimääriteltyjä.Lisäksirajoitustentuleeola
perusoikeusjärjestelmänkannaltahyväksytäviä,tavoiteidensaavutamiseksivältä-
mätömiäsekätavoiteeseensanähdensuhteelisiajanidenkäytämiseentuleeola
painavayhteiskunnalinentarve.Perusoikeuksiarajoitetaessaonhuolehditavaritä-
vistäoikeusturvajärjestelyistäelionturvatavanidenhenkilöidenoikeusturva,joihin
rajoituksetkohdistuvat.(Viljanen2001,37–38,sit.Tarkkinen2012,7,Sosiaali-jater-
veysalanlupa-javalvontavirasto,selvityksiä1:2013,8.)
82.2Rajoitustoimenpiteetlastensuojelussa
Lastensuojelulaissaonsäädetyrajoitustoimenpiteidenkäytöstälastensuojelunsijais-
huolossa.Lainmukaanrajoitustoimenpiteitävoidaankohdistaavainhuostaanotetun,
kireelisestisijoitetuntaituomioistuimenväliaikaismääräyksennojalasijoitetuunlap-
seen,janäinolenrajoitustoimenpiteitäeisaakohdistaaavohuolontukitoimenpiteenä
sijoitetuunlapseen.Lastensuojelulainmukaisiarajoitustoimenpiteitäovatyhteydenpi-
donrajoitaminen,aineidenjaesineidenhaltuunoto,henkilöntarkastusjahenkilönkat-
sastus,omaisuudenjalähetystentarkastaminen,kinnipitäminen,likkumisvapauden
rajoitaminen,eristäminenjaerityinenhuolenpito.Rajoitustoimenpiteistävainyhtey-
denpidonrajoitamistavoidaankäytääsekäperhe-etälaitoshoidossa,muitatoimenpi-
teitävoidaankohdistaaainoastaanlastensuojelulaitokseensijoitetuun,huostaanotet-
tuunlapseen.(Lastensuojelulaki471/200761–74§.)
Rajoitustoimenpiteidenkäytönseurannanjavalvonnanturvaamiseksilastensuojelulai-
toksentulee kirjata käytämänsälastensuojelulain mukaisetrajoitustoimenpiteet
asianmukaisesti.Kirjaamisentuleesisältäärajoitustoimenpiteenkuvaus,perusteja
kestosekätoimenpiteestäpäätäneen,senkäytännössätoteutaneenjasinäläsnä
oleenhenkilönnimi.Lisäksikirjaamisessaonmainitavatarvitaessaerityinensyysekä
toimenpiteen mahdolinenvaikutushoito-jakasvatussuunnitelmaan.Näidenohela
kirjaamisentuleesisältääkuvaussitä,mitenlastaonkuultuennenrajoitustoimenpi-
teestäpäätämistätaisentoteutamistasekälapsenmielipideasiasta.(Lastensuojelu-
laki417/200774§.)Joistakinlastensuojelulainmukaisistarajoitustoimenpiteistätulee
tehdämyösjokomuutoksenhakukelpoinenhalintopäätöstaihalintopäätös,jostaeiole
valitusoikeuta(Räty2010,489–499).Tässäraportissatarkasteltavistarajoitamistoi-
menpiteistäyhteydenpidonrajoitamisestajalikkumisvapaudenrajoitamisestatulee
tehdä muutoksenhakukelpoinenhalintopäätös,kinnipitämisestäeihalintopäätöstä
tarvitsetehdä.Muutostamuutoksenhakukelpoisinhalintopäätöksinvoihakea12vuot-
tatäytänytlapsijalapsenhuoltaja,sekänäidenohelayhteydenpidonrajoitamisesta
tehtyynpäätökseenlapsenvanhempisekämuuhenkilö,jonkayhteydenpitoaonrajoi-
tetu.(Taskinen2007,93–98.)Tehdythalintopäätöksettuleeperustelajaantaatie-
doksiasianosaisilesekäheile,joilaonoikeushakeapäätökseenoikaisuataimuutos-
tavalitamala.Sinätapauksessaetätehtypäätösonmuutoksenhakukelpoinen,sihen
tuleelitäämukaanvalitusosoitushalinto-oikeuteen.(Saastamoinen2008,161–163.)
Aluehalintovirastolaonvelvolisuusseuratalastensuojelulaitostentoimintaaomasta
aloiteestaantapahtuvientarkastuskäyntienavulajavalvoarajoitustoimenpiteiden
käytöälastensuojelulaitoksissa.Valvontavelvolisuuskohdistuukaikkinlastensuojelu-
laitoksinjavalvontaankuuluulastensuojelulaitostentoimintaedelytystenjahenkilöstön
ammatilisentoiminnanlainmukaisuudenvalvominen.Aluehalintovirastovoivalvontaa
toteutaessaanvaratalapseletilaisuudenluotamukseliseenkeskusteluunaluehalin-
tovirastonedustajankanssa.Aluehalintovirastovoisalassapitosäännöstenestämätä
saadatietoarajoitustoimenpiteistätehdyistäpäätöksistäjaasiakirjoista.(Lastensuoje-
lulaki471/200780§;Räty2010,522–524.)
9Yhteydenpidonrajoitaminen
Lastensuojelulain(417/200762§)mukaansijaishuolossaolevanlapsenoikeutapitää
yhteytävanhempinsataimuihinhäneleläheisinhenkilöihinvoidaanrajoitaa,josyh-
teydenpidostaeiolevoitulastakoskevassaasiakassuunnitelmassataimuutoinerityi-
sestäsyystäsopialapsenjahänenvanhempiensataimuidenläheistensäkanssa.Ja
lisäksi,mikäli:1)yhteydenpitovaarantaalapsensijaishuolontarkoituksentoteutami-
senjarajoitaminenonlapsenhoidonjakasvatuksenkannaltavältämätöntä,tai2)
yhteydenpidostaonvaaraalapsenhengele,terveydele,kehitykseletaiturvalisuudel-
le;tai3)rajoitaminenonvältämätöntävanhempientaiperheenmuidenlasten,perhe-
kodintailaitoksenmuidenlastentaihenkilöstönturvalisuudenvuoksi;tai4)12vuota
täytänytlapsitai12vuotanuorempilapsi–jokaonninkehitynyt,etähänentah-
toonsavoidaankinnitäähuomiota–itsevastustaayhteydenpitoa.Edelä mainituin
edelytyksinvoidaanlastensuojelulain mukaanrajoitaalapsenoikeutatavatavan-
hempiaantaimuitaläheisiään,rajoitaalapsenoikeutapitääyhteytäläheisinsäpuhe-
limitsetaimuitayhteydenpitolaiteitatai-välineitäkäytäen,lukeajapidätäälapsen
lähetämätaihäneleosoitetuyksitäinenkirjetaisihenrinnastetavamuuluotamuk-
selinenviestitaitarkastaajapidätäämuulähetys,sekäotaarajoituksenajaksisijais-
huoltopaikanhaltuunlapsenhalussaolevatyhteydenpitoonkäytetävätlaiteetjaväli-
neettairajoitaanidenkäytöä.
Yhteydenpidonrajoitamistavoidaankäytäävainsinämäärinkuinkussakintapauk-
sessaonlaissasäädetyntarkoituksensaavutamiseksivältämätöntä.Lastensuojelu-
lainmukaanyhteydenpidonrajoitamisestaontehtäväenintäänyhdenvuodenmitai-
nenmääräaikainenpäätös.Päätöksessäonmainitavarajoituksensyy,henkilöt,joihin
rajoituskohdistuu,milaistayhteydenpitoarajoituskoskeejamissälaajuudessarajoitus
toteutetaan.Päätöksentekeelastensuojelutoimenpiteestäpäätäväviranhaltija,muta
lyhytaikaisesta,enintään30vuorokautakestävästä,yhteydenpidonrajoitamisestavoi
päätöksentehdämyöslastensuojelulaitoksenjohtaja.Joslyhytaikaistayhteydenpidon
rajoitamistaonsyytäjatkaataijosyhteydenpidonrajoitaminenonalunperintarpeen
määrätä30vuorokautapidemmäksi,tekeelastensuojelutoimenpiteestäpäätävävi-
ranhaltijarajoituspäätöksenlapsenasioistavastaavansosiaalityöntekijänvalmisteltua
asian.(Lastensuojelulaki417/200762–63§.)
Likkumisvapaudenrajoitaminen
Lastensuojelulain(417/200769§1mom.)mukaanlapselesaadaan,josseonhänen
huoltonsakannaltavältämätöntäjahänenetunsamukaista,asetaamääräajaksikielto
poistualaitoksenalueelta,laitoksestataitietynasuinyksiköntiloista.Likkumisvapau-
denrajoitaminenvoidaantehdä,joslapsensijaishuoltoonjohtanutpäätösontehtysilä
perusteela,etähänonpäihteitäkäytämälä,tekemälämuunkuinvähäisenäpidetä-
vänrikolisenteontaijolakinmuulanäihinverratavalakäytäytymiselävaarantanut
vakavastiterveytääntaikehitystään.Lisäksilapsenlikkumisvapautavoidaanrajoit-
taa,joshänlaitoksessakäytäytyyedelämainitulatavalataijosrajoitusonlapsen
hoidontaihuolonkannaltamuutointarpeenlapsensuojelemiseksihäntäitseäänvaka-
vastivahingoitavaltakäytäytymiseltä.
Laitoksenjohtajataihänenmääräämänsälaitoksenhoito-jakasvatushenkilökuntaan
kuuluvahenkilövoipäätääyhteensäenintäänseitsemänvuorokautakestävästära-
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joitamisesta.Tätäpidemmästä,yhteensäenintään30vuorokautakestävästä,rajoit-
tamisestatekeepäätöksenlapsenasioistavastaavasosiaalityöntekijä.Likkumisva-
paudenrajoitamineneisaailmanuutapäätöstäjatkuayliseitsemäävuorokauta,ja
yhtäjaksoisestirajoitaminensaajatkuaenintään30vuorokauta.Rajoitustoimenpide
onlopetetavahetikunseeienääolevältämätön,eikäsitäsaamäärätälaajempana
eikäpidemmäksiajaksikuinlapsenhoitojakasvatusvältämätäedelytävät.(Lasten-
suojelulaki471/2007§2-3mom.)
Kinnipitäminen
Lastensuojelulain(417/200768§)mukaanlaitoksenjohtajatailaitoksenhoito-jakas-
vatushenkilökuntaankuuluvahenkilövoilapsenrauhoitamiseksipitääkinnilapsesta,
joslapsisekavantaiuhkaavankäytäytymisensäperusteelatodennäköisestivahingoit-
taisiitseääntaimuita,jakinnipitäminenonlapsenomantaitoisenhenkilönhengen,
terveydentaiturvalisuudenvälitömänvaarantumisenvuoksi–taiomaisuudenmerkit-
tävänvahingoitamisenestämiseksi–vältämätöntä.Kinnipitämisentuleeolaluonteel-
taanhoidolistajahuololistasekäkokonaisuutenaarvioidenpuolustetavaa,kunote-
taanhuomioonlapsenkäytäytyminenjatilanneylipäätään.Kinnipitäminenvoipitää
sisäläänmyöslapsensirtämisenjaseonlopetetavaheti,kunseeienääolevältä-
mätöntä.Kinnipitämiseenturvautuneenhenkilöntuleeantaakinnipitämisestälaitoksen
johtajalekirjalinenselvitys.Mikälikyseistärajoitustoimenpidetäonkäytänytlaitoksen
johtaja,onhänentehtäväsitäselvityslapsenasioistavastaavalesosiaalityöntekijäle.
2.3Lapsenkuuleminenjamielipiteenselvitäminenrajoitustoimenpi-
teidenkäytönyhteydessä
SamiMahkonen(2007)ontodennut,etälapsenkuulemisestasäädetäänuseissaeri
suomalaisissalaeissa, mutaneeivätsisäläabsoluutisiakuulemisikärajoja.Sama
koskee myösYK:nlapsenoikeuksiakoskevanyleissopimuksen12(2)artiklaa,jota
pidetäänkansainvälisestikeskeisimpänälapsenkuulemistaedelytävänämääräykse-
nä.Jokatapauksessakuulemiselaonerilaisiafunktioita.Kuulemisessaonkyseyhtääl-
tähenkilöntahdonselvitämisestäjatoisaaltahänentahdonhuomioonotamisesta.
Lisäksikuuleminenmerkitseetiedonsaamista,tiedonvalintaajatietojenjäsentämistä.
Ensiksimainitussaonkysymyskaikkienasianosaistenkuulemisestajasamalasiten,
etäkaikkiosapuolet,lapsi mukaanlukien,saasanoasanotavansa.Tiedonvalinta
merkitseetaassitä,etämitämonipuolisemminasianosaisiakuulaan,sitäparemmat
ovatpäätöksentekijänmahdolisuudetseuloalaajastamateriaalistaesinselaisetnä-
kökohdat,jotkahelpotavatselektivistäinformaationsaamista.Tiedonjäsentämiselä
tarkoitetaanikäänkuinprosessuaalistapalapeliä,jossaerilaisetilmiötjatapahtumat
asetetaanomaankontekstinsa,jajotkayhdessähelpotavattotuudenselvitämistä.
(Kaivosoja1992;sit.Mahkonen2007,103–104.)Pidetäänpämainituistakuulemisen
funktioistaensisijaisenamitätahansajokoerikseentaiyhdessä,lastensuojelutoimenpi-
teidenyhteydessäkuuleminenedesautaajoennaltaoikeusturvantoteutumista(Mah-
konen2007,104).
Lastensuojelulain mukaistenrajoitustoimenpiteidenosaltaasianosaisiksikatsotaan
lapsenhuoltajaja12vuotatäytänytlapsi.Yhteydenpidonrajoitamistakoskevissa
tilanteissaasianosaisiaovatlisäksilapsenvanhemmatjamuuthenkilöt,joihinrajoitus-
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toimenpidekohdistuu.Ennenrajoitustoimenpidetäkoskevanpäätöksentekoaasian-
osaisileonvaratavatilaisuustulakuuluksihalintolainmukaisesti.(Räty2010,459.)
Halintolain34§:nmomentin4mukaankuuleminenvoidaanjätääpoikkeukselisesti
toteutamatasiloin,joskuuleminensaataavaarantaapäätöksentarkoituksentoteu-
tumisen,taikuulemisestaaiheutuvaasiankäsitelynvivästyminenaiheutaahuomata-
vaahaitaaihmistenterveydele,yleiseleturvalisuudeletaiympäristöle.Etenkään
laitoksissatehtävienpäätöstenkohdalakuulemistaeiainavoidasuoritaaennenpää-
töksentekoa.Asianosaisileonkuitenkinainaannetavapäätös,jostatuleeilmetäkuu-
lemisensuoritamatajätämisensyy.(Räty2010,459.)
Lapsenmielipideonselvitetäväaina,vaikkalapsiolisiale12-vuotiasja/taihäntäei
olisikaanrajoitustoimenpiteenkäytönyhteydessäkuultu.Mikälilapsenmielipiteensel-
vitämineneioleolutmahdolista,syytähäntuleeilmetätehdyssäpäätöksessäja/tai
lastakoskevissaasiakirjoissa.Lapsenmielipiteenselvitämisentapajapääasialinen
sisältötuleekirjatalastakoskevinasiakasasiakirjoihin.(Räty2010,459;Lastensuoje-
lunkäsikirja2007.)
Halintolain36§:ssäsanotaan,etäasianosaiseleontoimitetavakuulemisenkohteena
olevatasiakirjatalkuperäisinätaijäljennöksinä,taivaratava muulatavointilaisuus
tutustuanihin.Lapseleeikuitenkaantuleantaaselaisiatietoja,jotavaarantavathä-
nenkehitystääntaiovatvastoinhänentärkeääyksityistäetuaan,jajoissakintapauk-
sissamyösmuunasianosaisentiedonsaantioikeutaasiaanvaikutavistaasiakirjoista
voidaanjoutuarajoitamaan. Mikälikaikkiatietojaeikuulemisenyhteydessäanneta,
asiassatuleetarvitaessatehdäviranomaisentoiminnanjulkisuudestaannetunlain14
§:ssätarkoitetuvalituskelpoinenpäätös.(Räty2010,459.)
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3Tarkasteluntulokset
3.1Rajoitustoimenpiteidenmäärät
Tarkastelunkohteenaolevastaaineistostailmeni,etäPohjois-Suomenaluehalintovi-
rastontoimialueenlastensuojelualaitoshuoltonajärjestävissäsijaishuolonlastensuoje-
luyksiköissäolitehtypuolenvuodenaikanayhteensä149likkumisvapaudenrajoitus-
päätöstä,januoriajoitapäätöksetovatkoskeneet,onyhteensä97.Likkumisvapauta
olitoisinsanoenrajoitetujoidenkinnuortenkohdalauseamminkuinkerran.Huomion-
arvoistaon,etäyksityistenpalveluntuotajienlastensuojeluyksiköissä,joissalikkumis-
vapaudenrajoituspäätöksiäontehtyyhteensä92,läheskaikkipäätökset–85päätöstä
–ontehtyvainneljänpalveluntuotajanyksiköissä.Monessayksityisessälastensuoje-
luyksikössäeitarkasteltavalaaikaväliläoluttehtylikkumisvapaudenrajoituspäätöksiä
lainkaan.
Yhteydenpidonrajoituspäätöksiäolipuolenvuodenaikanatehtylikkumisvapauden
rajoituspäätöksiäselvästivähemmän,japäätöksetovatkohdistuneettyypilisimmin
yhteennuoreenvainkeran;rajoitamistilanteitaonolutkaikkiaan27tilanteidenkoski-
essayhteensä24:äänuorta.
Kinnipitotilanteeseenoliyksiköissäpuolenvuodenaikanapäädytyyhteensä247ker-
taa,jakinnipitotilanteessaoliolut45nuorta.Kahdestayksiköstäkinnipitotilanteita
koskeviatietojaeiyksiköidenkirjaamiskäytäntöihinlityvistäsyistäolut mahdolista
saada.Aineistostaolilöydetävissäviteitäsitä,etäkinnipitoihintaifyysistäohjaamis-
ta/tahdonvastaistasirtämistäkoskevintilanteisinjoudutaanuseinpäätymään”vaati-
vaa”taierityistähoitoatarvitsevile/vammaisilelapsilekohdennetuissalastensuojelu-
yksiköissä,jakinnipidoileonnäissäyksiköissätyypilistänidenkohdistuminenuseita
kertojasamoihinlapsin.Toisaaltakinnipitotilanteetlikkumisvapaudenrajoitamisten
tavoinnäytivätmyös”kasautuvan”yksityistenlastensuojeluyksiköidenosaltamuuta-
maan–jaosinlikkumisvapaudenrajoitamisenkanssasamaan–yksikköön.Kaikista
kinnipitotilanteista,vammaisilekohdistetutsijaishuolonlaitospalvelutmukaanlukien,
202kirjalistaselvitystäontehtyyhteensävidenyksityisenpalveluntuotajanlastensuo-
jeluyksiköissä.
Lastensuojelutarpeenperusteelalastensuojelulaitokseensijoitetuihin,psyykkisentai
fyysisentoimintakykynsäpuolestaerityistähoitoatarvitsevinlapsin”erikoistuneiden”
lastensuojeluyksiköidentoimintaaasiakirjojenvalossatarkasteltaessatuleehuomioida,
etäkyseisissäyksiköissäsaatetaanasukkaidenkehitysvammasta/-viveestätaiesi-
merkiksidiagnosoidustakäytöshäiriöstäjohtuenpäätyäuseamminkinnipitoihinkuin
nissäsijaishuolonlastensuojelulaitoksissa,joidenasukkailakehityshäiriöitätai-
vammojaeilääketieteelisestioletodetu.Lastensuojelulaitokseensijoitetuilaerityis-
palvelujentarpeessaolevilalapsilatainuorilaonsijaishuolontarpeenohelatarve
laaja-alaiseentukeenesimerkiksikehitys-taimuunvammanvuoksitaisiksi,etähei-
dänkehityksensäonerilaisistasyistäjohtuenvivästynyt.Kunnäissäyksiköissäasuvi-
enlastentainuortenhoitojakasvatusonsekälastenkasvuolosuhteidenlastensuoje-
lulisistasyistäetäuseinheidänkehitykselistäja/taiterveydelisistälähtökohdistaan
johtuenhaastavaa,onyksiköidenhenkilökunnanjaasukkaidenturvalisuudenkannalta
oleelista,etäyksiköidenhenkilökuntaresurssitonmitoiteturitäviksi.
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Kaikkiaanvaltion,kuntienjayksityistenpalveluntuotajienlastensuojelunlaitospalveluja
tuotavistalöytyi12toimijaa,joissatarkastelunkohteenaoleviarajoitustoimenpiteitäei
puolenvuodentarkasteluväliläoletehtylainkaan.Näistätahoistakaksipitääsisälään
kolmeyksikköäjayksikaksiyksikköä.Lisäksiyksityisissäpalveluntuotajissaolikuusi
toimijaa,joissayksiköitäintarkasteltunaonrajoitustoimenpiteisinpäädytypuolen
vuodenaikanaainoastaanyhdestäkahteenkertaa.Rajoitustoimenpiteidenkäytönvä-
häisyydessäonAluehalintovirastoontoimitetujenasiakirjojenperusteelakysesitä,
etärajoituksileeitarkasteltavalaaikaväliläoleesimerkiksiasukaskunnannuoresta
keski-iästäjohtuenoluttarveta.Toisaaltakysevoiola–tarpeeseenlityentaisen
ohela–myössitä,etäyksiköidenlinjauksenaonpyrkimysturvautuarajoitustoimenpi-
teidenkäytöönmahdolisimmanharvoin.Lisäksionmahdolista,etäjoidenkinlasten-
suojeluyksiköidenrajoitustoimenpiteitäkoskevatkirjaamiskäytännötovatpuuteeliset.
Se,onkolapsenasioistavastaavasosiaalityöntekijätehnytyksiköissälikkumisvapau-
dentaiyhteydenpidonrajoitamispäätöksiä,eiyksiköidenAluehalintovirastoonlähet-
tämistäasiakirjoistakäyilmi.
Yksityistenpalveluntuotajienosaltarajoitustoimenpiteiden määrätlikkumisvapauden
jayhteydenpidonrajoitamisensekäkinnipitojenkohdalanäytäisivät muutamassa
vuodessaetenkinlikkumisvapaudenrajoitamisenjakinnipitojenosaltajossainmäärin
kasvaneen.Kunvuonna2013puolenvuodenaikanatehtyjärajoitamistoimenpiteitäon
yksityisissälastensuojelulaitoksissa,vammaisilekohdistetutyksikötpoislukien,käytet-
tyyhteensä241kertaa,onsamojatoimenpiteitäHannaTarkkisen(2012)tekemän,
lastensuojelulainmukaistenrajoitustoimenpiteidenkäytöäasiakirja-aineistonpohjalta
käsitelevänprogradu-tutkimuksenmukaanalueenyksityisissälastensuojelulaitoksis-
savuonna2010käytetykokovuodenaikanalähessamanverran,yhteensä240ker-
taa.Yhteydenpidonrajoitamistoimenpiteitäonvuonna2010suoritetu33,likkumisva-
paudenrajoitamistoimenpiteitä88jakinnipitoja119vastaavienlukujenolessavuonna
2013puolenvuodenajalta25,92ja124.Yksityistenpalveluntuotajienlastensuojelulai-
tostentoimintakertomuksistakeväälä2013löytyneidentietojenmukaanvuoden2012
aikanaalueenyksityisissälastensuojeluyksiköissäontehtyyhteydenpidonrajoitamis-
päätöksiä58,likkumisvapaudenrajoitamispäätöksiä165jakinnipitotilanteidenkirjali-
siaselvityksiä167.Näytääsissiltä,etävuoteen2012verratunaovatetenkinkinnipi-
tojenmäärätoleetvuonna2013noususuunnassa.1(Taulukko1.)
1Erivuosienrajoitustoimenpiteidenmääriäkoskevattiedoteivätolekeskenääntäysinvertailukelpoisia.
HannaTarkkisenkeräämässätutkimusaineistossaonolutmukanavainnitänuoriakoskevatrajoitustoi-
menpidepäätöksetjakirjalisetselvitykset,jotkaovatasuneetPohjois-PohjanmaanjaKainuunalueen
yksityisissälastensuojeluyksiköissävieläaineistonkeruunaikanakesälä2011.Yksiköistäaineistonke-
ruuajankohtaanpoismuutaneitanuoriakoskeviatietojaTarkkisenaineistoeiolesisältänyt.Kyseeiliene
kuitenkaankovinkaanmontaanuortakoskevastarajoituspäätöksestä,jotenerivuosientoimenpidemääriä
koskeviatietojavoipitääsuuntaaantavinajatoimenpidemäärissätapahtunutakasvuailmeisenä.Merkit-
täviämuutoksiayksityistenlastensuojelulaitostenuusientoimilupienmyöntämisten,yksiköidentoimin-
nanlopetamistentaiyksiköidentoimintamuodonmuutostensuhteeneivuosien2010–2013välisenä
aikanaolemyöskääntapahtunut,jotentoimenpidemäärientarkastelutovatvuosina2010,2012ja2013
kohdistuneetoleelisimminosinsamojenyksiköidentekeminpäätöksinjakirjalisinselvityksin.Jonkin
verranyksityistentahojenyläpitämienlastensuojelulaitostenmääräonalueelavuodesta2010vuoteen
2013tultaessavähentynyt,mikäosaltaantukeehavaintoarajoitustoimenpiteidenkäytöäkoskevanasia-
kirja-aineistonlisääntymisestämuutamanvimevuodenaikana.
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Taulukko1.Likkumisvapaudenrajoitamisten,yhteydenpidonrajoitamistenjakinnipi-
tojenmäärätPohjois-Suomenaluehalintovirastontoimialueenyksityistenpalveluntuot-
tajienlastensuojeluyksiköissä,vammaisilekohdennetutsijaishuolonlaitospalvelutpois
lukien,vuosina2010,2012ja2013.
Vuosi2010 Vuosi2012 1.7.–
31.12.2013
Likkumisvapaudenrajoitaminen 88 165 92
Yhteydenpidonrajoitaminen 33 58 25
Kinnipitäminen 119 168 124
Yhteensä 240 391 241
Seetärajoitustoimenpiteidenkäytölikkumisvapaudenjayhteydenpidonrajoitamisen
sekäkinnipitojenosaltanäytäisimuutamanvimeksikuluneenvuodenaikanajossain
määrinlisääntyneen,voikertoaensinnäkinsitä,etätarverajoitustoimenpiteidenkäy-
töleonlastensuojeluyksiköissäkasvanut.Toiseksikysevoipääasiassa–taiedelisen
ohela–olasitä,etäyksiköidenhenkilökuntaonsyystätaitoisestaalkanutturvautua
hoito-jakasvatustehtävässäänrajoitustoimenpiteidenkäytöönaiempaaherkemmin.
Kolmanneksitoimenpidemäärienkasvuvoikertoaensisijaisestisitä,etätietoisuus
rajoitustoimenpiteidenkäytöstä,käytönkirjaamisestasekätoimenpiteisinlityvästä
päätöksenteostaonyksiköissämuutamanvimevuodenaikanalisääntynyt,japäätök-
siäjaselvityksiäonsenmyötäaletuaktivisemminkirjata.
Kutenluvunalussatodetin,Pohjois-Suomenaluehalintovirastontoimialueelasijaitse-
vissalastensuojelulaitoksissaontehtypuolenvuodenaikanavuonna2013tehtykaik-
kiaan149likkumisvapaudenrajoituspäätöstäja27yhteydenpidonrajoituspäätöstä.
Vuositasolanäidenlastensuojelulaitoksissatehtyjentoimenpidemäärienvoiarvioida
olevanalueelasuunnileenkaksinkertainen, minkälisäksijoitakinrajoituspäätöksiä
tekevättodennäköisestivuositainmyöslastensuojelutoimenpiteistäpäätävätviranhal-
tijattaisijaishuolossaasuvienlastenasioistavastaavatsosiaalityöntekijät.Pohjois-
Suomenhalinto-oikeudestasaatujentietojenmukaanhalinto-oikeuteenonsaapunut
muutoksenhakuja,valituksia,yhteydenpidonrajoitamispäätöksistävuonna201116,
vuonna201216javuonna201320.Asiaryhmässä”muurajoitussijaishuolossa”halin-
to-oikeuteenonsaapunutmuutoksenhakujavuonna2013neljä,javuosina2011–2012
kyseisessäasiaryhmässämuutoksenhakujaeioleolutlainkaan.Näytääsissiltä,etä
halinto-oikeudeltahaetaanlastensuojelunrajoitustoimenpidepäätöksinmuutoksiavar-
sinvähänsuhteessasihen,kuinkapaljonpäätöksiävuositasolakuitenkintehdään.
3.2Rajoitustoimenpiteidensyytjaperustelut
HannaTarkkinen(2012,41–46)ontutkimuksessaanjaotelutrajoitustoimenpiteiden
käytöntilanteetkolmeenkategoriaan,joistaensimmäinenonturvalisuudentakaami-
nen,toinenkontrolijavalvontajakolmatatoimenpidetyyppiähänkutsuuennustuksen
jarangaistuksenkategoriaksi.KinnipidonjayhteydenpidonrajoitamistilanteetTarkki-
nenonsijoitanutensiksimainituunkategoriaankuuluviksitoimenpiteiksi,jalikkumis-
vapaudenrajoitamisessahännäkeepirteitäsekäturvalisuudentakaamisenetäkont-
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rolinjavalvonnannäkökulmista.Tarkkisen(2012,44)mukaankontrolinjavalvonnan
sekäturvalisuudentakaamisenkategoriatovatkinosinpäälekkäiset,eikäselkeäära-
jaanidenvälileolemahdolistavetää.
TässäraportissakäytetyssäaineistossaTarkkisenesitämäjäsennysnäytäisiosoitau-
tuvantoimivaksi.Aineistostakäyensinnäkinilmi,etäkinnipitotilanteidenselkeästiylei-
sinsyy–kutenTarkkisenkin(2012,42)tutkimuksenperusteela–onolutnuorenag-
gressivinen,uhkaavataiväkivaltainenkäytös,jonkajohdostanuorionotetukinnipi-
toonjokoitsentaimuiden(muutnuoretjalaitoksenhenkilökunta)taisekäitsenäetä
muidenturvalisuudentakaamiseksi.Sitenfyysiseenuhkaanonreagoitupitämälänuo-
restafyysisestikinnijokoyhdentaiuseammanohjaajantoimesta.Kinnipitotilanteet
ovatkestäneetmuutamistaminuuteistakymmeninminuuteihin,janeonlopetetunuo-
renrauhoitutua.
Asiakirja-aineistonvalossaninikäänyhteydenpidonjalikkumisvapaudenrajoitamis-
päätöksiläontyypilisestipyrityturvalisuudentakaamiseen,joskinnäissätilanteissa
kyseessäonyleisimminolutlähinnänuorenomanturvalisuuden–sekäterveyden,
kasvunja/kehityksen–takaaminen,jokauseimminonkatsotuvaarantuneenjokokar-
kureissuntaipäihteidenkäytöntainäidenmolempienvuoksi.Yhteydenpidonrajoita-
miselaontyypilisestirajatunuorenyhteydenpitoaystävintaiomaisin,jotamahdoli-
senuudenkarkureissunsuunniteluja/taitoteutaminensaadaanestetyksi.Nuorten
likkumisvapautataasonuseimmitenrajoitetusiten,etänuorionrajoituksenaikana
saanutlikkualastensuojeluyksikönulkopuolelavainohjaajantaimuunyksikönhenki-
lökuntaankuuluvanhenkilönseurassa.
Karkureissujenehkäisyynjasitäkautanuorenturvalisuudentakaamiseentähtäävissä
rajoitustoimenpiteissäonTarkkisen(2012,43,45)mukaankysepitkältins.ennakoli-
sestasuojelusta;karkureissujenonkatsotuselkeästiuhkaavanlapsenturvalisuutaja
terveytä,jarajoituksilaonpyrityuudenmahdolisenkarkureissunsuunnitelunja/tai
toteutuksenestäminen,jonkaavulanuorentilanneonpyrityrauhoitamaanjahänen
omaaturvalisuutaanvaarantavakäytöskatkaisemaan.Toisaaltaetenkinlikkumisva-
paudenrajoitamisenkarkureissujaehkäisevänätoimenpiteenävoinähdämyöskeino-
na,jokaantaamahdolisuudennuoreenkohdistuvaantiukempaanvalvontaan.
KutenTarkkinen(2012)ontodennut,lastensuojelulain mukaisinrajoitustoimenpide-
päätöksinjakirjalisinselvityksinkirjatutperustelutvoidaannähdäväitämiksirajoitus-
toimenpiteenoikeutuksesta.Tarkkisentutkimuksessaankäytämänaineistonmukaan
rajoitustoimenpiteidenperustelujenargumentaationäytäisirakentuvanvaihtelevasti
lyhyentoteavistaainapitkinvakuuteluihinretoristenkeinojenolessaperusteluissa
tyypilisestimuunmuassatosiasioihintukeutumisensekäyksityiskohtaisenkuvailunja
tarinanmuodostuksenretorikkaa.Tarkkinenhavaitsi,etäoikeutustarajoitustoimenpi-
teidenkäytöleperusteltinlaajastierityisestinidentoimenpiteidenpäätöksissä,joissa
puututinlapsenfyysiseenkoskematomuuteenlyhyentoteavanargumentaationnäky-
essäetenkinpäätöksissä,jotkakohdistuivatlapsenhalussaolevanomaisuudentar-
kastamiseen.
Lastensuojelulaitoksistavuonna2013kerätystäasiakirja-aineistostailmenee,etäkin-
nipitojaontyypilisestiperusteltuvarsinlaajasti,joskinperustelutavatmyösvaihtelevat
jossainmäärinnineriyksiköidenkuineriohjaajienkinkesken.Merkilepantavaakinni-
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pitotilanteidenperusteluissaonse,etävaikkaperusteentoimenpiteelepystyyesimer-
kiksipitkistäargumentaatioistauseimmitenhahmotamaan,taiperusteainakinjostakin
kohtaaasiakirjaalähespoikkeuksetalöytyy,sitäeiselkeästiasiakirjanperustelut-
kohtaanolevältämätäpitkänvakuutelunyhteyteenmihinkäänkohtaankirjatu.Melko
useinvarsinainenperustetaisyy–esimerkiksinuorenaggressivinenkäytösjasitä
johtuvaturvalisuudenvaarantuminen–eilöydytoimenpiteenperusteluista,vaansen
kuvauksesta.
3.3Lapsenkuuleminenjarajoitustoimenpiteidenvaikutushoito-ja
kasvatussuunnitelmaan
Lastensuojeluyksiköidenrajoitustoimenpiteitäkoskevistaasiakirjoistaselviää,etänuo-
renkuulemisenja/taikuulemisenkirjaamisenkäytännötvaihtelevateripalveluntuotaji-
envälilä.Likkumisvapaudenjayhteydenpidonrajoitamisenosaltajoidenkinpalvelun-
tuotajienkirjauksissaonjohdonmukaisestiläheskaikkinrajoituspäätöksinkirjatu,
eteilastaolehalintolainmääritelemälätavalakuultuennentoimenpiteentoteutamis-
tavedotenhalintolain34§:nmomentin4kuulemisentoteutamatajätämisenhyväk-
sytävistäperusteista.Valtaosassapalveluntuotajiataiyksiköitälastaonasiakirjojen
mukaanpääsääntöisestiennentoimenpiteentäytäntöönpanoakuultu,jauseimmiten
kuulemisessaonolutkysesitä,etälapsenkanssaonkeskusteltutoimenpiteestäja
sihenjohtaneistasyistä.Lisäksipalveluntuotajistalöytyyyksiköitä,joissalapsiatoisi-
naanonennenrajoituspäätöksentekemistäkuultu,toisinaantaasei.Lapsenmielipi-
teetyhteydenpidonjalikkumisvapaudenrajoitamistoimenpiteistäkäyvätkaikkienyksi-
köidenpäätösasiakirjoistaselkeästiilmilähesaina.
Kinnipitotilanteitakoskevinkirjalisinselvityksinonyleisimminkirjatu,eteilastaole
voituhänenaggressivisestakäytöksestäja/taitilanteenäkilisyydestäjohtuenennen
toimenpiteentäytäntöönpanoakuula.Joissakintapauksissaasiakirjoihinonkirjatu
lapsenkuuleminensiten,etälapseleonkerotuetämikälihäneirauhoitu,joudutaan
otamaankinni.Lapsenmielipiteenselvitäminenja/taisihenlityvätkirjaamiskäytän-
nötkinnipitojenyhteydessänäytäisivätvaihtelevansekäyksiköitäinetätilanne-
/tapauskohtaisesti.Joissakintilanteissaselvityksinonkirjatu,etälapsenmielipidetä
eitilanteenakuutinluonteenvuoksiolevoituselvitää,jatoisinaanasiakirjoistalöytyy
toteamus,etänuorenkanssaonkeskusteltutoimenpiteestäjälkikäteen.Lisäksiyhtenä
tyypilisenäkirjaamiskäytäntönäonolutilmaisu,etänuorionvastustanuttoimenpidet-
tä.Melkouseinlapsenvarsinainenmielipideasiasta,mitähänonkinnipidostaajatelut
taimiksisitävastustanut,jääasiakirjoissaepäselväksi.
Käytännötsitä, miläperusteinrajoitustoimenpiteidenkäytönarvioidaanvaikutavan
lapsenhoito-jakasvatussuunnitelmaan,näytäisiasiakirja-aineistonperusteelavaihte-
levanpitkältipalveluntuotajakohtaisesti.Onperusteltuaarvioidaetäetenkinsiloin,
kunlapsenkohdalajoudutaanturvautumaanyhteentaiuseampaanrajoitustoimenpi-
teeseenmelkolyhyenajansisälämontakertaa,onhoito-jakasvatussuunnitelman
päivitämisenarviointinjasenkireelisyyteensyytäkinnitääerityistähuomiota.Aineis-
tostalöytyykuitenkinmuutamiayksiköitä,joissatälaisissakaantilanteissarajoitustoi-
menpiteeteivätnäytäisinuortenhoito-jakasvatussuunnitelminvaikutaneen.Joiden-
kinyksiöidenasiakirjoihinonsamanlapsenkohdalauseintoistuneidentoimenpiteiden
–jajoskusmyösyhteennuoreenkertaluonteisestikohdistuneentoimenpiteen–kirjatu
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vaikutavanlapsenhoito-jakasvatussuunnitelmaan,jauseimminkirjauksissaonmai-
nitu,etätoimenpiteen/toimenpiteidenkäytöotetaanesinseuraavassaasiakassuun-
nitelmapalaverissa.Asiakirjojentarkastelunkautaeikuitenkaanolemahdolistasaada
tietoasitä,miloinseuraavaasiakassuunnitelmapalaveripidetääneikäsitä,onkorajoi-
tustoimenpiteidenuseintoistuvakäytöloppujenlopuksivaikutanutlapsenasiakas-
suunnitelmaanvaiei.Kaikkienpalveluntarjoajienrajoitustoimenpidepäätöksistätaikir-
jalisistaselvityksistäeiyksiköissäkäytössäolevinasiakirjapohjinlityvistäsyistäjoh-
tuenlöytynytlainkaanmainintojatoimenpiteidenvaikutuksistalapsenhoito-jakasva-
tussuunnitelmin.
Kaikenkaikkiaanedeläesitetynperusteelavoidaanarvioida,etälastensuojelulaitok-
sissatulisikinnitäänykyistäenemmänhuomiotalastenkuulemisentoteutumiseen,
toimenpiteidenvaikutustenarviointinlapsenkasvuntukemisessasekäninkuulemi-
seenkuinvaikutuksinlityvinkirjaamiskäytäntöihin.Jotalapsenitsemääräämisoikeus
tuleeasianmukaisestihuomioiduksijaperusoikeuksiarajoitetaessahänenoikeustur-
vajärjestelynsäritävälätavalajalainhengenmukaisestitoteutetuksi,onlapsenkuu-
leminenjarajoitustoimenpiteidenvaikutustenarviointinuorenhoito-jakasvatussuunni-
telmaanrajoitustoimenpiteidenkäytönyhteydessäensiarvoisentärkeää.Mikälikysees-
säonlikkumisvapaudentaiyhteydenpidonrajoitaminen,onperusteltuaarvioidatilan-
teenolevanlähespoikkeuksetaluonteeltaansenverrankireetön,etälapsenkuule-
minenonlapsenomantaiyleisenturvalisuuden,taipäätöksentarkoituksentoteutumi-
sen,vaarantumatamahdolistasuoritaa.Kinnipitotilanteissa,joissakuuleminenennen
toimenpidetätaisenaikanavoiuseinolahaasteelista,ontärkeääkuulalapsentai
keskustelahänenkanssaanrajoituksenkäytöstätoimenpiteenjälkeen.
3.4Lastensuojeluyksiköidensisäisetohjeistuksetrajoitustoimenpi-
teidenkäytöstä
Jotalastensuojelunympärivuorokautistalaitoshoitoajärjestävienpalveluntarjoajien
rajoitustoimenpiteidenkäytöäkoskevissasisäisissäohjeistuksissailmeneetoimenpi-
teidenkäytönkannaltakeskeinenlainmukainensisältö,ohjeistuksissalieneeperustel-
tuanäkyälainsoveltamisalasekäjokaisenrajoitamistoimenpiteenlainmukainensisäl-
tö.Jokaisentoimenpiteenkohdalaonhyväolanäkyvissärajoiteenpäätöksentekoon
lityvätohjeet.Lisäksioheistuksentulisisisältäälakitekstinnojaavayleinenohjeistus
lapsenkuulemisesta,lapsen mielipiteenselvitämisestäsekärajoitustoimenpiteiden
kirjaamisesta.
Kunkunnalisten,yksityistenpalveluntuotajienjavaltionlastensuojelulaitostenrajoitus-
toimenpiteidenkäytöäkoskeviaohjeistuksiaarvioidaanetupäässänidenselkeyden
sekäedeläesitetyjenkriteerientäytymisennäkökulmasta,voi29palveluntuotajasta
videnyksikönohjeistuksensanoaolevansekäselkeäetäyksityiskohtainen.Suurinta
osaaohjeistuksista(13ohjeta)voiluonnehtiaositainpuuteelisiksi,janeljänpalvelun-
järjestäjänohjeistustenvoikatsoaolevantodelasuppeat.Kaikkiaanseitsemältäalu-
eenlastensuojeluyksiköltälastensuojelulainmukaisetohjeistuksetpuutuvatkokonaan.
(Kuvio1.)Puutuviksiohjeistuksiksionlasketuohjeet,jotkaonlueteltu muutamala
ranskalaiselavivalatailauseelasekäohjeistukset,jotkaovatkokonaisuudessaan
InternetistälöytyvästäLastensuojelunkäsikirjastatulostetutsijaishuolonrajoitustoi-
menpiteitäkoskevatohjeet.Joidenkinyksiköidenohjeistuksissa,etenkinsiloinkun
yksikönrajoitustoimenpiteitäkoskevatohjeetovatmelkosuppeat,ontyöntekijöitäke-
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hotetupaneutumaanlastensuojelulakintaimuihinrajoitustoimenpiteitäkoskevinläh-
teisintoimenpiteitäkoskevantiedonsyventämiseksi.Toisaaltayksiköidenaluehalinto-
virastoontoimitetamanasiakirjalähetyksenmukaanlitetyssäsaateessaonsaatetu
mainitatapa,jolayksikötyksikkökohtaisenohjeistuksenohela,taisenpuutuessa,
työntekijöitäänrajoitustoimenpiteidenkäytöstäneuvovat.
Kuvio1.Pohjois-Suomenaluehalintovirastontoimialueenkuntien,valtionjayksityisten
palveluntuotajienyläpitämienlastensuojelulaitostenohjeistustenlaatuvuonna2013
(%).
Yleiselätasolayksiköidensisäistenohjeistustenoleelisimpanapuuteenavoitaneen
pitäälapsentainuorenkuulemiseenjamielipiteenselvitämiseensekänihinlityvien
toimintakäytäntöjenneuvomista.Kuulemiseenlityvääkokonaisuutaeiolelainkaan,
taiseonosinpuuteelinen,suurimmassaosassaohjeistuksia.Myösjoistakinselkeisin
jayksityiskohtaisin”luokiteluista”ohjeistuksistalapsentainuorenkuuleminenonjoko
sivuutetulyhyelämaininnalataisitäeiolelainkaan.Lisäksivarsinmonenlastensuoje-
lupalveluitatarjoavanpalveluntuotajansisäisistäohjeistuksistapuutuulastensuojelu-
lainmukainensisältörajoitustoimenpiteenkäytönkirjaamisesta.
Lastensuojeluyksiköidenrajoitustoimenpiteitäkoskevissaohjeistuksissanäytäisimyös
jäävänvähäiselehuomiolemaininnattoimenpiteenkäytönmerkityksestänuorenhoito-
jakasvatussuunnitelmankannalta, mikäasiakirja-aineistonkirjaustenvalossavoisi
kuitenkinolaaiheelistaohjeisinsisälytää.Jotatoimenpiteidenkäytönvaikutusnuo-
renhoito-jakasvatussuunnitelmaantuleeasianmukaisesti/lainmukaisestiarvioituaja
asiakirjoihinkirjatua,jajotatoimenpiteidenkäytönläpinäkyvyyslisääntyy,onyksiköi-
denrajoitustoimenpiteidenkäytöäkoskevissaohjeistuksissaanoleelistamainita,miten
toimenpiteidenkäytöntavoiteitayksikössäarvioidaan,jamikämerkitystoimenpiteilä
nuortenasiakassuunnitelmiensekähoito-jakasvatussuunnitelmienkannaltayleiselä
tasolaon.
Lisäksiuseidenalueenlastensuojeluyksiköidentulisikinnitäähuomiotaohjeistustensa
selkeyteenja/taiulkoasuun,koskahenkilökunnantyövälinekäytönohelaohjeistuksen
17,2
44,8
13,8
24,1 selkeätjayksityiskohtaiset
osittainpuuteeliset
suppeat
eiohjeistuksia
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tulisitoimiainformaatiomateriaalina,jonkavoitarvitaessaantaayksikössäasuvien
nuortenhuoltajile,nuorileitseleentaimuileyksikössäasuviennuortenkanssaasioi-
vileviranomaisile.Kokonaisuutenayksiköidensisäistenohjeistusteneituleolasuora
kopiolaistataiesimerkiksiverkkopohjaisestaLastensuojelunkäsikirjasta,vaansinäon
perusteltuahuomioidayksikönomattoimintakäytännöt,jotkalainmukaistenrajoitamis-
toimenpiteidensoveltamistayksikkökohtaisestiohjaavat.
Rajoitustoimenpiteitäkoskevanohjeistuksenselkeysjaritävänyksityiskohtainenesit-
tämistapaonoleelista,koskaohjeistuksentulisitoimiapaitsiinformaatiomateriaalina
sekätyövälineenätyönteon”peruskäytössä”,työvälineenämyösuusientyöntekijöiden
perehdytyksessä.Lisäksiseonlähesvältämätöntyökaluyksikönvakituistahenkilö-
kunnansijaisiajamuitatilapäisiätyöntekijöitäajatelen;selkeistäohjeistuksistasijaiset
saavatkohtalaisennopeastijavaivatomastikäsityksenrajoitustoimenpiteidensisälös-
täjanidenkäytöstäyksikössä.Selkeästäohjeistuksestarajoitustoimenpiteidenkäytön
periaateetovatmyöshelpostilöydetävissänissälastensuojelulaitoksissa,joissatoi-
menpiteisinjoudutaanturvautumaanharvoin.Kunrajoitustoimenpiteitäeitarvitseusein
käytää,nidensisältöeivältämätäolehenkilökunnanaktivisessamuistissa,mutajos
rajoitustoimenpiteensuoritamiseleilmeneejoskuskuitenkinkireelinenjaperusteltu
tarve,onohjeidentälöinhyväolahelpostisaatavila.
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4Yhteenvetojajohtopäätökset
Tässäraportissaontarkasteltuasiakirja-aineistonpohjaltalastensuojelulainmukaisten
rajoitustoimenpiteidenkäytöälikkumisvapaudenjayhteydenpidonrajoitamisensekä
kinnipitotilanteidenosaltaPohjois-Suomenaluehalintovirastontoimialueelatoimivissa
valtion,kuntienjayksityistenpalveluntuotajienyläpitämissälastensuojelulaitoksissa.
Keskeisimpänäaineistonatarkastelussaonkäytetyalueenlastensuojeluyksiköissä
puolenvuodenajanjaksolavuonna2013tehtyjäyhteydenpidonjalikkumisvapauden
rajoituspäätöksiäjakinnipitotilanteidenkirjalisiaselvityksiä.Lisäksiaineistonaonhyö-
dynnetylastensuojeluyksiköissälaaditujarajoitustoimenpiteidenkäytöäkoskeviasi-
säisiäohjeistuksia,joidensisältöäjaulkoasuaonraportissaarvioituetenkinlastensuo-
jelulainsisälönsekäohjeistustenkäytötarkoitukseenlityviennäkökohtienpohjalta.
Aineistojenanalyyseissailmeni,etäyhteydenpidonrajoituspäätöksiäontehtytarkaste-
lunkohteenaoleistarajoitustoimenpiteistäalueenlastensuojeluyksiköissäselvästivä-
hiten,jakyseisetpäätöksetovattyypilisestikohdistuneetyhteennuoreenpuolenvuo-
dentarkastelujaksolavainkeran.Likkumisvapaudenrajoituspäätöksiäonyksiköissä
tehtyyhteydenpidonrajoituksiaenemmän,päätöksetovatuseamminkohdistuneetsa-
maannuoreenuseamminkuinkerran,jaläheskaikkilikkumisvapaudenrajoituspää-
töksetontehtyvainneljänpalveluntuotajanyksiköissä.Kinnipitotilanteisinonalueen
lastensuojelulaitoksissapäädytypuolenvuodenaikanatarkasteluistarajoitustoimenpi-
teistäuseimmin,jalikkumisvapaudentavoinmyösnenäytävätkasautuvanyksityisten
palveluntuotajienosaltamuutaman–jaosinlikkumisvapaudenrajoitamistenkanssa
saman–palveluntuotajanyksiköihin.Laitostenkokoja mahdolinenerikoistuminen
”vaikeahoitoisin”nuorinvaikutaneerajoitustoimenpiteidenkokonaismäärinyksitäi-
sissälaitoksissa,jasamoihinnuorinuseinkohdistuvatkinnipidottaitahdonvastaiset
sirtämisetnäytäisivätolevanyleisiävaativaataierityistätukeatarvitsevilelapsile
kohdistetuissayksiköissä.
Vuosien2010ja2013välisenäaikanarajoitustoimenpidepäätöksetjakinnipitotilantei-
denkirjalisetselvityksetnäytävätyksityisissälastensuojelulaitoksissalisääntyneen.
Rajoitustoimenpiteidenkäytönkasvuvimevuosinakertoneesitä,etätietoisuusrajoi-
tustoimenpiteidenkäytöstä,käytönkirjaamisestasekätoimenpiteisinlityvästäpäätök-
senteostaonalueenlastensuojeluyksiköissämuutamanvimevuodenaikanalisäänty-
nyt.Toisaaltamäärienkasvussavoimyösolakysesitä,etätarverajoitustoimenpitei-
denkäytöleonyksiköissävimevuosinakasvanut.Rajoitustoimenpiteidenkäytönosin
varsinvoimakaskasautuminensamojenpalveluntuotajienyksiköihin,sekäkinnipitojen
runsaskäytö”vaativaahoitoatarvitsevin”lapsinjanuorinerikoistuneissasijaishuol-
lonyksiköissä,nostavatesinkysymyksenyksiköidenhenkilökuntaresurssienritävästä
mitoituksesta.Henkilökunnanjayksikönasukkaidenturvalisuudenkannaltaonoleelis-
taetäyksiköissä,joissamoni–taijokainen–asiakasonterveydelisiltä,kehitykselisil-
täja/taisosiaalisiltalähtökohdiltaanns.haastavaajajoidenhuolenpitosaataavaatia
henkilökunnanvoimavarojajaaikaahuomatavanpaljon,onhenkilökuntaresurssitmi-
toitetuasukkaidentarpeisinnähdenritäviksi.
Asiakirja-aineistontarkasteluosoiti,etäsekäkinnipidoilaetäyhteydenpidonjalik-
kumisvapaudenrajoituksilaontyypilisestipyrityjokonuorenomantaimuiden,taise-
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känuorenomanetämuiden,turvalisuudentakaamiseen,jonkaonkatsotukinnipito-
jenyhteydessävaarantuneenuseimminnuorenaggressivisenkäytöksen–jamuiden
rajoitustoimenpiteidenkäytönkohdalaetenkinkarkureissun,päihteidenkäytöntainäi-
denmolempien–seurauksena.Karkureissujenehkäisyyn,jasitäkautanuorenturval-
lisuudentakaamiseentähtäävissärajoitustoimenpiteissävoikatsoaolevankyseyhtääl-
täns.ennakolisestasuojelustajatoisaaltataaskeinosta,jokaantaamahdolisuuden
nuoreenkohdistuvaantiukempaanvalvontaan.Näytääsiltä,etäoikeutustarajoitus-
toimenpiteenkäytöleperustelaanuseinlaajastietenkinnuorenfyysiseenkoskemat-
tomuuteenpuutuvissakinnipitotilanteissa,joskinperustelutavatvaihtelevatjossain
määrinpaitsitoimenpiteitäin,myössekäyksikkö-etätapauskohtaisesti.(Kts.myös
Tarkkinen2012.)
Edeläesitetynlisäksiasiakirja-aineistontarkastelussakäviilmi,etänuortenkuulemi-
nenja/taikuulemisenkirjaaminenpäätösasiakirjoihintaikirjalisinselvityksineikaikis-
saalueenlastensuojeluyksiköissätoteuduasianmukaisesti. Myöskäytännötkoskien
sitä,miläperusteinrajoitustoimenpiteidenkäytönarvioidaanvaikutavannuorenhoito-
jakasvatussuunnitelmaan,jamilätavoinvaikutusasiakirjoihinkirjataan,ovatuseiden
yksiköidenkohdalamelkopuuteeliset.Kaikenkaikkiaanalueenlastensuojeluyksiköil-
länäytäisisisolevantarvetakinnitäähuomiotasekänuorenkuulemisentoteutami-
senetätoimenpiteidenhoito-jakasvatussuunnitelmaanvaikutamisendokumentoin-
tin.Mahdolisimmanpitkältilastensuojelulainsisältöönjatarkoitukseennojaavadoku-
mentointiparantaarajoitustoimenpiteidenkäytönläpinäkyvyytäsekäedesautaasitä,
etänuorenitsemääräämisoikeudentoteutuminentuleeasianmukaisestihuomioiduksi.
Dokumentoinninasianmukaisuuteenvaikutaneeosaltaanpaitsilastensuojeluyksikön
sisäisetlinjaukset,myösyksikössäannetavasuulinenohjausrajoitustoimenpiteiden
käytöstä.Lisäksiraportissahyödynnetystäaineistostalöytyiviteitäsitä,etäyksikön
sisäisetyksikkö-/palveluntuotajakohtaisetohjeistuksetrajoitustoimenpiteidenkäytöstä
ohjaavattoimenpiteidenkäytöndokumentointia.Tästäjohtuenonkintärkeää,etäyksi-
köidensisäisetohjeistuksetrajoitustoimenpiteidenkäytöstäovatselkeät,informativiset
jaajantasaiset.Lisäksiohjeistustensisältöönjaulkoasuunonoleelistakinnitäähuo-
miotasiksi,koskahenkilökunnantyövälinekäytönohela(ohjeistuskeskeinentyöväline
harvoineteentulevissarajoitustoimenpidetilanteissasekäuusientyöntekijöidentaisi-
jaistenperehdytyksessä)ohjeistuksenolisiperusteltuatoimiainformaatiomateriaalina,
jonkavoitarvitaessaantaayksikössäasuviennuortenhuoltajile,nuorileitseleentai
muileyksikössäasuviennuortenkanssaasioivileviranomaisile.
Raportissaontarkasteltusijaishuoltoalaitoshoitonajärjestävienpalveluntarjoajienrajoi-
tustoimenpiteidenkäytöäkoskeviasisäisiäohjeistuksianidenselkeydensekälain
mukaisensisälönilmenemisennäkökulmasta.Asioita,joihinohjeistustenarvioinnissa
onlainmukaisensisälönesintulonosaltakinnitetyhuomiota,ovatoleetlainsovel-
tamisala,jokaisenrajoitustoimenpiteenesitäminenlainmukaisensisälönjapäätök-
sentekoonlityviennäkökohtienpohjaltasekälakitekstinnojaavayleinenohjeistus
lapsenmielipiteenselvitämisestäjarajoitustoimenpiteidenkirjaamisesta.
Ohjeistustentarkasteluedelä mainituinkriteereinosoiti,etävarsinmonelaalueen
lastensuojelulaitokselasisäisetohjeistuksetrajoitustoimenpiteidenkäytöstäovatjoko
osintaieritäinpuuteeliset,janinohjeistustensisältöönkuinuseinmyösulkoasuun
tulisimonessaalueenlastensuojeluyksikössäkinnitäähuomiota.Yksiköidenohjeistus-
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tenyhtenäkeskeisimpänä,lähesjokaistayksikköäkoskevanaheikkoutenavoipitää
lapsenkuulemiseenjamielipiteenselvitämiseenlityvienkäytäntöjenpuuteelistaoh-
jeistamistasekäsitä,etäohjeettoimenpiteidenkäytönvaikutuksestanuorenkasvun
tukemiseenjatkossa–toisinsanoenkriteerittoimenpiteennuorenhoito-jakasvatus-
suunnitelmaanvaikutustenarvioimiselesekänidenkirjaamisele–eiohjeistuksesta
käyilmi.Jotarajoitustoimenpiteinlapsenperusoikeuksinjaitsemääräämisoikeuteen
puutuminenolisimahdolisimmanhienovaraistajavalantaikontrolinkäytörajoitus-
toimenpiteitäsuoritetaessa mahdolisimmanläpinäkyvää,onlastensuojeluyksiköissä
työskenteleviensekänitäjohtavienhenkilöidenoleelistatiedostaaninnuorenosali-
suudenmerkitysrajoiteidenkäytöntilanteissa,kuintoimenpiteidenkäytöäkoskevan
ohjeistuksen merkityssekärajoitustoimenpiteidenasianmukaisessatoimeenpanossa
etänidenkäytöndokumentoinnissa.
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